





L I B R O 
D E A L B E Y T E R L A . 
E n e l q u a l fe v e r á n t p ^ ^ ^ a f n t a s 
c n t e r m e d a d e s, y j ^ ^ ^ ^ í ^ e l e n 
a c a c í c e r a t o c r a ^ t r f í e r o d e 
b e í l i a s ^ j l a c u r a 
^fAfsimifmo fe verán las colores y facíones paraconorcer ^nlsueuct-
uaIIoty vna buena M u U : cimas copio^ que hafta ahora fe havií lo. 
qHecho y ordenado por Francifco de la 'Ejyna Herrador y A U 
yeytar^ezjno de la Ciudad de JZamora.zAhora 
j , j - mayamente hecho. 
E N S A L A M A N C A , 
Por han Perier Impresor de libros^ 
i j 8 o 
0 Slonfo ^ ctSUUcio Secretario t)el confcjo t^ e fti 
-¿Dageílad el Re^ que autédofepzcfentado ante I09 
. fefto:e8 oel confoo, poi Huea IsleXasqucs ^ ar^on, 
rn l íb io intitulado oe Slbe^tería fecbo poi franctfcoDcla 
íletHa^apíendo fe berbo en elüicbolitoo la Diligencia que 
lapfeg^iftft^p: fu -dDageftadmieuamentefecba oifponc 
Icoi^nj^^fathO^queelpueda ba3cr ímpitmtr por efta 
vejfin^Kp^^pjflÍNaalsuna^contanto que Dcrpuesoc 
ImpieíTo n^SBMWttdty fm que pjimero le traea al cófeio 
a coíregir Í taírahíjaifia qteíe le oe Uceneia para lo poder r en 
der,fopenaoe caerílincurnr cnlad pena© contenidas en la 
Dicbapicgniatica:^ para que oel coíle ve 4Dageftad oelos 
oicbosfeñoics ^el confejoe pedimicto seloicbo luee^lc 
la5que3<6ar^onoteílafeeen tcílímoníca treinta oc3uUo 
ÜC mil z quinientos t Atenta z nucut años . 
aionfooc^allelo. 
Si ,\• • . 
. o 8 ^ 1 
i£r02tadon ocl autor fo.iv 
C^nelnombaeoeSíos padre bíjo f fpírím 
fancto,tre8 pcrfonas^vn foloaP ios verdadero,fin el 
qual ninguna cofa es becba- y con fua^uda todas 
las cofas fon enderezadas en bien; a 
ra alabarle ^ oar le gracias , 
po2 ftempie jamas, 
amen. 
ü ©daeíascofae que ©íoe crío en efía 
rídalaspüfooebaíooelafubjecnon. oel bombze:^ 
parafurerüicío,í£anfi lo oise el pfalmiík.í^mma 
fiibíecííii fub pedibus du6,oues,et boues rnluerfa infuper et 
pecoia capí.y entre eílos aním3leo,d mas noble t mejo: 
raelfcruidooclbombicfucel cauallo, poique oefpuesoc 
fermrfe oel como oe los otros anímale8,tiene otras cofas 
muirnecefTarlasaloznatooelbombic.y esque en ios caua^ 
llosfe viftenabasenfleflas, juilas^ tómeos:^con ellos los 
re^es ^ piínctpcs e grandes fenoles, Defienden fus tierras £ 
conquiftanlasagenas.SDemauera qnepbi efloe otras mu» 
cbasbondades que en ellooa^fon en muebo tenidos, y co* 
mofean criados De materia C02rtii)tiblc,fonfubjectos apaf« 
fiones ^ enfermedades, y como las cfcrípíuras que para fu 
remedio eftan eferíptas eílan mu^ coirompídas, no fe fi poi 
faltaoe cfcript02e8,ofipo2faltaDcauct02esíenella8no a^ 
cofa rerdñdera,m pueda confo2raea la verdad oelat tc.y De 
las cofas q eneftas eferipturas eftan pueftas. Dan poi aucto^ 
res aypocras^ aSuicena, eaotros auctozes Déla medicí 
na: que nunca fe bailo que en ello bablalTen,?Jí enlaanotomia, 
ra5on % compoft ura Délos micbios Délos cauallosmí oe nín 
gimas pafííones ni enfermedades DcUos:£ba5efevn gran 
eerro que p02 autb02i5ar jas malas eferipturas, Dcf bonran 
los auc£02esbuenDS t i b i o s que no tienen culpa : pues en 
ellos mina bablarcn. tiS yo no cd penfamíento oe mas fabto: 
S3 ij fino 
i£roztacion t>el aucto?, 
fino como d meno: ,be ^nerídó b&ítr vn (Umario oc 
Zllbcercría pzouecboio.en el qml peine piimcro todo el ge^  
ncro oe las enfermedades, ooloíes Y pacones qiic pueden 
veníraloscauallos^alasotrssbeílíaá.yio fegundoíera 
poner fus remedios. 57 lo tercero fera las maneras ^ compo* 
íluras oe los vnpentos, ^ todo genero oe medicinas, e las 
calidades oellaa y lo qusrto fera poner vn tratado o quíílio 
nero Dep2egunta8,p20uecbofo para abusar les ingenios oc 
los nueuos maeflros.Uo quinto ftra trataroelas coloies ^ 
complexiones, ^ tMes ,ep*opríedadeooelos cauallos.Eo 
fe^to/e poman oosartcs peberrar,el vno becbo poi mi ma« 
no po: nueuo eílilo.y el otro fera el que bí50 3uá oe limue» 
fa,dñadído ^ emendado poi mi y lo feptimo z vltimo%fera al 
cabo poner la tabla tr capitules t) todo el libio copiofamétc# 
y oando claridad a efte fumaíio e capitulo/e cumplirá 
cftefiimmario oe Slbeeterta.y a los que lo Ic^e* 
ren tes fuplíco ft en ello bailaren térro 
alguno, perdonen mi poco fa* 
^ene tengan en muebo 
lavolütad conque 
lobado* 
l i b i o ÜC Slbenerlí. f cífl* 
C Capítulo p:ímcro. ©c m auífo que oa 
aloo aibet'Í ares 
^lcorsqucnoo alk^amonabablar en el 3lbe?« 
teria,quiero te oar rn parefeer t confcio,quecn 
tupenfamíenteven todao tus cofaatengas pzc 
fente a SDíoo^^en fu nombie eomíen^aa todas 
ooiaa: poique acuerdo meoc vn autboz moderno que feoi» 
jroel £ouo en rn tractado que bí3ooc^umgía enderezado 
a ?n bíjo fu^o, vito eílas palabras, z ion oígnas oe cílar 
ficmpie en la memoiia oe qualquíer artífice: Dije aníi.tRo af-
fegures a ningún plagado,^ no fabes lo q tiene oics e natura 
m3gado:aunquefus llagas fcan Délas ligerae,no fean jujga» 
daspoiti De las guarideras: poique fon tres los oblantes: 
iDíoo po? , ^  natura Y arte mediantes.*g>ues mira quan fue« 
ra oelle piopoftto van les oficíales oe nueftro ofilcio,q Dfcé 
qaádo curan algún cauallo, efla enfermedad, o efta co^edad, 
to os la fanarc. y otros Dijen, me obligo a Tañarlo. 0uer« 
ha^oraberoeeOetaUquemeDiieffequcparteesel para ba« 
jer aquello que Dije.¿uno mejoj intellecto el que DifO.STo* 
do tiempo que Defte arte fueres ob2ero,p2ocura oe fer a la na 
tura buen aparccero^enamoiandola q ella fea la oblante, e tu 
como medianero alúdate, % mira que Digo como medianero: 
quieres mafemejan^a.y a Cabro quequandoalgun^ztolano 
riega algunas plantas que baje fus acequias poi DO llenad 
agua para regarlas:e fi alguna tierra, o otra cofa ella en el ace* 
quia que le impide ? no oejca paíTar el agua a las plantas, í o= 
ma et oítolano con vn fa.eco a^ada, o con otro ínnrumento, 
quita aquello que no oe^ a paliar el agua, v efte es medianero: 
Defla guifa le eres tu que eres artífice De la natura, bas De qui 
tar loo i mpedimentos que eftoxuan a la natura que no obze, ^  
en ello no Darás poco,qnc el que mas bajeno baje mas: que 
Defpues la natura que SDics oerc enel cuerpo, cfra es la que 
obw cfta es la q fana las enfermedades j que fi es fuer te to« 
áo lo puede,SDicbo ea De ^pocras.^otetí nattirc, ntbií ím» 
polTibtle.y íi tomas mi parefeer, mica te apniTures en tus o» 
Í)Ja6,fino contíno efpera Per guiado poi la natura,q fi eres p2u 
dente en el arte ^ ficmpzc veras tu en la natura inrtníasquctc 
guíen, y jilas pafTiones^enfermi-dadeB fue i en agudaa, tam 
bien te enfeñara que los remedios fean con Diligencia p^eíios. 
De manera que es gran g'iiad02a oelos maeílrosre tanto que 
pojfü potente valentía>fuffremucbanoDeuida aibe^tetía: 
^ fien ella no a^confideració ,mucbas vejes b33eimp2eíTíon 
qmata:umtráqueno a^  ninguno q llegue al conocímiéto en» 
tero Del Daño, fino tan folomente a la fnpetficíe Del, £ eUo es 
aunque fea fabto enel arte, % pues efte no lo alcan<;arQue bara 
el que es ignorante, cftc rét agrade jea fu ^ erro a la natura po« 
derofa,que abíconde fu mala obia,eíio oí ¿o fiendó natura po 
derofare aquí te quiero poner vna nota ól íSuldo: e es la oifíc 
rencia quea^ entre el buen artífice^ el malo:^ es. i0ue aellas 
gas moitales,? po? el contrarío a^  fanablee,^  otras oel todo 
fanables:las que fon De neceiTario en ellas no ae ningu reme-
dio : masías que tan folamentefon moitales, eftasen poder 
De quien fabe ionfanables^ en poder oe quien no fabefon 
mo2íale8:i: las q fon íanablcoDcí todo,en todo poder fon DC 
vida: mas las qfon tanfolamentefanablec, en poder oel que 
fabe fon Dc vida,^ en poder Del q no fabe fon moitales. s^ fta 
es la Diferencia que adentre el fabio^ el idiota. Jj&aíte cño 
que aquí Dicbo tengo,^ mirad ftempie en ello* 
CCapímlij.Cnd qnal trata QUC cofaee B h 
b e ^ í e r i ^ , 
n^^Iá|iibeeter!a es manera Deenfenarcomo feb<ín De cu* 
•WM^Ilrar las enfermedades, en las qnalts cae la obíaoe 
^"^^j lasmanos^aní i mefrnoespoftreroinÜrumcnto DC 
ínr?tcda manera oe medicar: pues luego Slbe^teriafe 
Díuíde en DOS partes: la vna en tbeorica, ^  la otra en platica, 
alborea a DO Dito es manera DC enfeaar: pística a DO Di3e* 
cnUs 
cnlasqoakscacla objaoc lasmanos.lpiiealnego fbeonra 
c 8 la enfeñadura oela piati cai^ oefta manera cl entct)dimlen= 
to eo cl que ocpiede T?el artcrt ocfpuea que fabc scjudlo qxie 
ocpiende,€8 el entendimiento el maeftro, e la mano eo el ml 
nifti o.y quando el entendimiento quiere ^ faroe aquello que 
oepiendio oelarteíqueeacerradoenriestbeoiica^mamfeüá 
do lo poilamano es p23íica.pJat{cae8>poniendo en ececu^  
civnlo mandado po: la tt>eo2ica:que es apuntar lo apartado» 
t apartarlo a^untado,^  quitar lo fupcrf luo,cofer,quemar, l«« 
biar oe fuego , toda es manera oe medicinar: con tanto que fe 
efi'ctue con la mano.^n m a obía oe 3uanicio,balle eferíptas 
cí>ao palabías,^ oije. Cucantes que el artífice, o maeílro ef« 
fecs ue la platica, era necelíano que fupieíTe fe^ s cofas, £ fon. 
Jen que^ a que,como,í quando,? poiqu^y o mirado en ello 
otk eüe entendimientos conuienefaberlc.i^ftdpjatícafe ba 
oeejccrcer^oblarenlos miembros,^ poi eíloconuíene f3= 
ber la anatomía oe los micbios e fus cdple^ioncs, para que 
el maeílro fepa oifterenciar las enferm f dades: e añil mefmo 
eo oe faber que enfermedsdesfon, potq vnas fon oe ^fia efpe 
cíe oe bumo2,e otra© oe otra: v como e en q manera fon cRas 
enfermedades:^  quádo vnas fon en vn íif po, Y otras en otro, 
poi eílo cóuicne q fean oifTeréciadas fcgülos tiépos: poique 
las enfermedades fea redusídas en falud. y quádo lepregans 
ta quatas fon las cofas naturales e no naturales: £las qnefon 
edíra natura fon para elle fin p2egBtadas:que las cofas natura 
le3 fd los micb JOS e fusob?as,v las cópleríones, ^ las virtu 
des,? losbumoies: poique en eílaí partea fe ba5é las enferme 
dades,? basé fe oelas cofas no naturales,q es el comerá el be 
uer^f eUndar,^ cl no andar,el muebo frio,\: la mueba calo:: t> 
manera q efbs cofas no naturales,riédo eíceíTUias,caufan las 
cofas cdiía natura,q es enfermedad^ caufa e fu accidentes. 
C£apítiiLnj.<Que trata que cofa es complc= 
í ion, ^  ^ e otras cofas que tocan a efta. 
S i i i i i6d 
tibio 
"fÉÉfiff comPlí,*IO,1 calidad, la qual rcfulta ocla copetencí^ 
I oc 108 W***0 contr3ríO0rqiic ea calo J,friildad,biuiil 
jg^^l dad,^ fcqucdad.t cíla calidad que anft queda en d me 
dio ce la igualdad, Y en ella confifte la Talud: t las complifio» 
nea V Q O que fon nueue: rnaf guaUo medianera, quatro íim» 
pies ¿quaírocompaeftas:^ las fjmples íbn calo2,fri02il)umi 
dad^fecoz. lascompueí laa fon caliente e bumido, ? calien* 
te t feco,e trio t bumído,^ ftio ^ feco. y oefta8,rna8 fon natu 
ralco^ otras no naturale8,vnaa fon con materia, ^otraafon 
finm3teria,rna8fonactiuao,í otraa fon pafTiuae. ^También 
ea neceíTai io faber q cofa ea bumoi,^ quantoa fon loe bumo 
rea e o i raa cofaaneceflarias a e í l c p u c e bumo: es fangt e , £ 
qualqcra oeloa otroabumoiecloe quales fon qoatro.San* 
gre,coícra,f lernas maléconía.y o c í l o s bumoie^ no fe puede 
fecarm) fin qfalgaoe todos quatro, pojrefpectooel encade 
iiamt€?íío:tcomo eflá afidoa oefla manera, q la fangre escás 
tienut bmicúa-x lo fu^o^pito es la bumedad, ^ el calo: tie» 
tielo tomado t^ ela colera. 1 a colera es caliente e fec9,lo íu^o 
pjopño escalonia fequedad tiene la tomada oe la malenco 
fiia.y la malenconia es feca ^  fria, lo futo piopiio es I a feque^ 
dad,e U frialdad tienela tomada oela flema, t a f lema es frie 
Zbumida,lofuto piopiio ealafrialdad,t la borní dad tiene la 
tomada oela fangre:tpoiefteencadenamieto q at en los bu 
tnozca como auets otclo,no puede falir vno oeftos bumoie^ 
fmqfal^aoe todos quatro:ttábic e í los bumo2es tienen p2e 
dominio t retná élos quatro t iépos oel año rt ío cdparados 
«los quatro elementos.1p02quc-J>aríO,Sb2Ü,t ^ a ^ o ^ Q 
p2ímauera,t es caliente tbumido: en eftos tresmefes retna 
la fangre q anft mefmo es callente t bumida, t es cóparada ai 
cleméto oel atf e q esaíTl mefmo caliéte t bumído. 3unio, 
lió,t Sgoífo es eí l tet & caliéte tfecoré ellos tres mefes ree 
na el bumoioeta colera q es caliere t feco,t es comparado al 
rleméto oel fuego,q es caliéte t feco,t V tiene oomínía 
m los txts roefes, ¿ n S eti€bK,0ctuOK,t IBouiébíe es ota 
ñ o ^ 
oeSlbeetcíia; foí.tf, 
te^m el bumoi tU malenconía q ea fría ^ fcca^ es copa 
rado al elemento oe la tierra, po? la meftna rajón fobiedicba, 
j ^ n 2De5íéb2e^neroTe f ebiero re^na la flema q es fría g bu» 
mtda g es inuíerno^ ea comparada al eleméto oel agua, por 
que eooe fis compleüon, t poi la mefma rajón fobsedkba. 
ClCapííulíuí • 3 c flebotomía^ otrae cofae 
neceiíariao a ella* 
I ra bablar enf lebotomia^es p jlmero oe íaber como 
at qnatro oigeftiones* ^lna en la boca, ^ o i ^ en el 
dtomago,^ otra en el Wgado,^ otra en loomiem* 
bios. pnee la fegunda que ts enel eltomago, allt fe baje rn 
co3imíento,Deoonde fe bajen oesapartamientoo^no puro 
e otro no puro, no puro es cebado poi la natura a las ti > 
pas.íEl puro eftefe Dije £bilus,en guífa oe blanco, ea lkua= 
do al bígado a recebír coloi, como lo recibe el paño en el ítn« 
te: £cl bígado como oefpenfero reparte poi todos loa míem 
b209,a cada vnó fegn lo qbaoc mcr cófoime a la o?den oel a 
natura:^ quando cfta mafTafale oel t-Oomago albigado,var* 
oífpueffo lo que ba oe fer fangre,^  cada vno oeloaotroabu* 
mo}es,mas enel bígado recibe cada vno oeílos bumo2ti mas 
perfccí5:oc manera q eftosbumoKo medíante el calo: natu» 
ral e el fpirítu,nuíren^ crían loa mkmbjoaí aíBq la fangre es? 
vn bumoi caliéte z bumidG,í éplado enla fubílácí3,enelcolo^ 
bermejo,enel faber amf gableioela mas téplacfa parte oeí £ b t 
lus.Colera es vn bumoi calíete Y feco,ocla mas fubtüt mel-
gada parte c-d Cbilus. 4Dalenconia esi?nburaoifríotfecor 
oelamaseojida p>arte oeíla malta^d£bíluG* flema es vn 
bumoi frío e bumido, oelameno^cojida parte od Cbilust 
cííos bumo2ea,quádo fobiefalé fuera t fu oJde, báoeíér pnr 
gados t expelidos poi oíuerfas maneras,feg« bailare el mae 
flro poj la oefoidé oell08,apoifangtia,o poi purga,o cp me 
lejínas,© có oieta,o có fabumeriospof 0íiicifa8mancra8,c6 
tome ala enferniedadqoello fe bijíere, t a piímer^q tóe po^ 
fangrta .^ 
t i b i o 
fañada. Digo qfangrta okba oerecbo palfamicío xtcvm 
fañgre lacada ^  medida poz la crtimatiua: poique fiédo necef» 
faria íafangri3Ttrae grandes piouecboe: crefcenlo8l>nmo2e$ 
bH:noDnniengi5aniou malos,akgvafelá voluntad,efmct^a 
laiuíura^eftierrafelamalafangieieíiospiouecbos^otros 
muchos trae la íangria, fi es bec'oa quaudo cumple ba3erre: £ 
fá| oos maneras oe fangre^na que fe llama vital, ^  otra nutrí 
«a.Ua vital fale oel coiagon z va poi las arterias, etla oa vida 
el cuerpo. Ha fiutritiua fale ocl Digado £ va poiias venas a 
nuírir. iosmicmbíoapíincípaksfouquatro. C l coia^on, 
el ba^o,el blgado,\: losmíCi ntoosoegeneracíou. y oeftoa 
miernbícsfalen las tres virtudes.Virtud vital como üiec,^ 
K>UUIÚ nutfibleve virtud fenfuiua£ motiua: KÜCI celebro fale 
- Is tnotiua z fenüítua,que piouec a los miembios oe fcntimlf 
lo t mouíiF.icnío.Bl quavto mtcbio firucnlosraiébiocoe ge 
líemcion^ a eftas vtriudeslas mueue el fpúltu^el qual tiene 
fu alTiento en el coia^on,rle0ba3eba3cr fus oblas. €fptrítts 
m vn cuerpo pelgado,baf02 que en el coj^^on tienebecbo fu 
micntQ.tn la parte ílnicíha mas noble meioi: efle es el que 
pulía enlospulfos ^ venas: eüe es el que ba$e alkntar e vi* 
«ir:cite es el que baje moucr ^  fentir: eíiees el que trae el ca* 
lee eo cadenas g a todos los miembros para oigerir. 
. C Capimip.BeíaBpalTiotie&f erifetmcdá-
des que p:ox£den Délas partes^emnp-o i \i pUmero 
x>ú WoiQson ^ fcisletiales^caufiis,t remepíos: e otras 
cofas acerca ocílo.'' Í : 
i^daslas palíiones | enfermedades que no traen con 
figo caufas piimtíiuas: a?.ro ella qtieelto proceden 
i oe las partés oe oemro^ tei natí poj caüfa la materia 
a/itecedentcpueüo que las enfei medades íearí D¡vferer.cw-
dal,pues p 2 oceden oela oiuerfidad ^ e los i>iim02£a % te có 
plejrtones:?ebienparefeeella materiaíer eícura, pueaparefee 
claro ^ todos quátoa efertué ^ ban eferipto en comofebáoe 
curar 
^eWbtit&iat fcr.vh 
curarlas enfermedades: affi poí tejetoo oe mcdidna .coTiia 
po ir 33 o neo natural eo q para eíío fon neceflariaQ^cfpitéa t>e 
bté eíludia Jo eakáí<;ado aqllo q el entendimiento puede colí 
gíroeletludicqoelamanerauemedicar,colgadooeoos co 
fes q fon muc' necelíaríaerlavr.a el conofcimíéto^ te otra m la 
ellimatiuare aquel fe oirá inasfabío, q conofcíere la enferme-
dad e eíhmare la can t id a d, q claro efta q fivna enfermedad ea 
oemateria fría,^ fe curapo: materia caUentcno esmeneüer 
Dejirq en eíle tal feaííienta el conofeímíento f la cílimatiiia:^ 
Digo eílo.0ue para curar la enfermedad q ^ijc jToiogó, que 
procede oc Diucrfa8caiifa8,q oiuerfas maneras fon menefter 
para el remedio, ipues quaíro maneras a^oetojo^ones/t^ 
gun la platica que al píente rfamos.^lno oe pniamieto ú Un 
gre, f otro oeoetenimiero oe oiína^orro t frialdad^ otro oc 
benc&imícro. € í l a 8 mmzm oe que fe ba3en, fe toma po: can 
faoipues las feñalesoc l fo íocóoepuiamíétooefangrcfcra 
tener los ojos cargadoo,ramoro8,e fanguinolétos, v efle no 
bíncba. remedio es quefea fangrado oe la vena oe la ta» 
bia:'^ fea le facada la fangre que cólnní ere la.virtud '¿ la edad^ 
no ap para que le apliquen cale:, fino que le ecben melcjinas 
comunes oeagii3miel,o agaaocpefcadOrO oe maluao, o oe 
í^eetunas,? aje t^e,^  geraplíega:^ fi la virtud eíluuiere fuerte 
£ fuere nueuo el paciente: fangren lo otra ve3, oigo íi el o ano 
no afUojrareipoique múcbas vejes acaefee en tal oifp: ficion 
como eíia pomo baserfe anfi , vemr en otra enfermedad: co= 
mo ea vm reffriamientOíO en vaa aguadina,o en otra enferme» 
dadooenderézala indi^poricionocl íalcauallo. p u e s el fo» 
voqon oe ocrenimienfo oe ojiua, que es no oimar faüendo 
muebas vejes a ello,efte tampoco bincba:^ a dletoJO^on el 
moutniientole es bueno: ^ llamar le al caño con vna candela 
oease^teoe ¿llaciaucsrpoiquees callente: \;Tpoluo2i3adaco 
pimienta bien molida por ena^moiíe anfi meterla pos la ver* 
¿a. f cambien es bueno bajer le rebol car en vn co2ral oonde 
biHüerenooíinido cuejas. p u e s el toio^on q vieneoc íno,a 
cüe 
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f ílceobueno aplicarle c a l o i o e b a ñ o c o cernadas, o abngar 
le con mneba ropa, p 02 manera q es bueno aplicarle toda ma 
ñera Decalo2,\f aun fi fuere poíTible enterrarle cnel eílíercol, 
po: manera q fude bié,^ oarlebíeuaje? x>c vino blaco ^ poluo 
vas oc efpcclecaliétes.pues el tozo^d q viene oe bíncbamic 
to a elle la íntenció oel maedro ba oefer vetarle, anüpoi me 
le3ínaí!5 como po£ oiera,^ es bueno có vn vacado có aje^ 
t&rVno oc rna parte ^  otro ue otra,lTOtaUe la barriga re3ío pa 
ra aba^o,^  pafTeéie % métanle enel raudal 61 agua:^  fi todavía 
leaquerare,feriaeooepaiefcer quefueíTefangrado oelata* 
bla:^ en todas ellas maneras oe toio^oncs, es mueblen que 
fe ecben mclejínas comunes aféale guardada oicta. yfobzc 
todo a^ a el maeílro larga información oeloqueba comido, 
o beuido,o fi ba paitado frio,o fi ba autdo alguna Defoz'den en 
algo.yeGmu^ neceífaria eílainto2macíonquefcbaga,pae3 
los tozolones ban oefer curados cada rno poi fa contrario, 
í^ueelquefuereoefangre,furemedioesfangrandolo : t el 
que fuere oe retenimiento se oiina >ba5iendo lo 02inar:^el 
que toe oe frío, procurar oe applicarí c calo?: t el que fue* 
reoe bencbimiento, euacualle: t po: efto es mu^ necefiarío 
tomar la información oel que cura el cauallo: porque va fa= 
be^s como nofotros carefeemos oe tres cofas grandes que 
loa médicos tlenen.^Ina la ra3on oel enfermo, o tra el pulfo, 
la otra la orina: las quaks tres cofas oan larga información 
s los médicos oe las enfermedades, ypwefto que nofotros 
tengamos algunas inílgnias para el remedio oeíla enferme* 
dad.no es tan copiofa,^ cótínuo no telrgsmos ncceíTidad oc 
folicitnd q fobre eílo fe baga.pues £0 querría pregfuair fi en 
loscauallos a^  ple^a en les ríñones ^ enlabejriga,como 
en los bombres la a^ :e fino la a? querría ^ omuebo faber poi 
00 fe eximen: porq quáto a latiftajerme ami níngiia onda pó* 
go en ello fmo que la a :^pues quien quita q en los eftentmotf 
inferiores v fupcrlores^no algunas opilaciones que cftor» 
uen q el cauallo no pueda bajer cámara, z ^ 0 lo caufa fobra 
dafc^ 
dafcquedad^ue eHriñe la cmmr^o al^imso matcriao vifcos 
fas.-pncs el tener piedra £ o íraa apila clones conio ü i ^ s t a m 
bien traen configo mal fotÍ!ego,comóto:o^on. y Digo que 
0mí me acaefcio vm cofa, ^  es etla^uc e! conde oe XIlúa ttó 
'Eiíla mírefi02,có quien^oviup,tnc ímbío có vtíoé car^Uoa 
fuvos oefde aquí a ^ amoia,avna\"tllsfuva quífc ü^e f¿1il!a-
da,oondere me bailo rnalorn csimllo, t e entro De ftesbo* 
ras fe me murió oeíla manera: que eneróla en arco el pefene 
Í0,que parefeia q le tirana con ^ns fogaDefclc el eílomago:^ 
el eülercol qaulaoe^a fu camino naturaUo ecbauapoi labo 
ca,efe traqiieaua po2 la boca como po: oetrae.y en tuto que 
to imbie pot ciertas cofas que eran meneIMpara curarle-, fe 
marío como be oiebo en DOS boías:v fue la cania que era vn 
csuallo gloton,que comía DOS celemínesDe ceoada,qiíe era 
fu raciórp vn mo^o que lo curaua,po2 tener lo mu^ ancbOoto^ 
do loqfobiaua a los otros cauallos fe lo Dana: ^  biso fe elta 
enfermedad^que fe Dije coltca.-üigo lo p02q ella enfermedad 
nunca la n fino eíla m ¿ como fea paíllon que fe baga en los 
eílétínos^ra^ce la aquí en eflo oe toio^ones.y para tal enfer= 
medad como ef}3,esbueno ecbarle me|e3tnasDea3ettes; 
ceben en el las bícl De perro,que es ab2íd02a t penecráre,!: ba 
jebajer cámara. 
Capímlo^i • 0,tiebib!a otra f m De loe 
^ojo^ones, particularmente D C cada vno con fotil inge 
nío, para los maeílros que fueren le¿dos: z que fe qule* 
ranDaraleftudio. 
02O^onp2op2!3mete fe toms,De la aparecía v fe 
nales q ba5e el cauallo quando tiene ella enferme 
dad,q fu oflicjp es ecbaTíe^ lenatárfe, r toscerfer 
arifiqDeaqlí02clmi¿íoíománcb2eDe tcrvxcm 
1Ra3on natural es,q no puede auer enfermedád fin caufgípues 
luego el t020^on ba Deauer caufa^ v es sma que es repiífíícs?, 
ocla qual refultan trcscfedpes Derepieñlones; vnaDefrto, 
otra 
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otro oe mucbo comer, ir otra bumo:ofa. y ellas tree caufas 
eífetaá ¿ bajen tres efpecies oe enfermedades que a^  en el to 
ro^onvna es oe Detenimiento oeorinatela fegundaes, oe 
eftrimmíentooe cámara^ la tercera esDolo:.ps!cs la pjime 
raqueoí íeoefdorefta efpelTat congelaecría,aquellos po 
ros? lugarespozoonde la virtud re^etma^rpele^ala^a Us 
fuperflu^dades que pueden oafiar^oañana la natura: anli 
corno materia eftraña oe tenida enlos lugares tales oa boloi, 
t anfielooloi maniñefía efra enfermedad que oejimos toso 
^on:teílebincba,poique la rentofidad que vieneioela frial» 
dad,es fola ? ef tiende fe po: las^jadas,^ anüfebtncban cal-
ieran* 'Ha fegunda que oi^eoe mucbo come^muebas vejes 
acaefce entíar en'el efcomagó mas mantenimiento oe lo que 
la virtud oíseftma puede Digerir: ? anfi aquello que queda 
cradoe índígeíío oa poloi:? como borrara oefta índigeftioii 
raa las tripas, paTaquepojalli rcaerpc!idH'cuacuada,poi¡ 
laindi^eríionpaíTadíieUaloniatural fe altera,? aníi el caloi 
cíírafio eftnuela cámara,"? oereiiids oaooloz. 10tras vejes 
aunque el comer no fea mucbo, mas poi fermalo baje iDa= 
ño; aníi como t r i ^ o e en reno, o tierra, o faluados: ? aun mu 
cbasvejes acaéfccqae p 32 tener loacaualloa ancbo?,lespá 
con cenadaorros niuebos r í a l o s quelos cauallos comeii 
poique les o^rplertenel apcttíOt^ no piiedéS los canaUos 
con tanto mamenímieato: t átsn cíle maniar qu? óí.ce malo 
para U B cauaUos,comoes trigo, o centeno, o auena, ñendo 
muebobaílaparabñjcr el oaño: ?aníi ba acaefeido ?acaefee 
moiir fupifámenté, o rcbentarluego: ma?02mente ü oan al 
cauallo oe.beiieracabandooecomer el triga, o efíotros man • 
) a í e ^ 0 traé vejesfi oifpoficion baila ella materia anfi oefoi: 
denada, ¿iüás par tes t lugares oo.ie baje toio^ ourfi De allí 
natura 1 o erp.d¿, pozqueen el lupr no a? oirpoíícion: aiíien; 
tafemuebasvejesen vnarefrüduMttü si píenmelos mié*.. 
b2osfe oeliénden po: 'cllaffaerícs.e podérofos,poco a poco -
nbaraaqucllá materia a í o scá f ío^ fe oedíU'ec U buena fo:.: 
* mr 
t)c'¿ílbettcna« $oMiu 
ina ^ compoficion natural Délas manos z oelos píes, afú t c 
loo caualloo como oe ta© otrae beí!iae,po20odc revienen a 
perder, tercero que oj,s:ebi:mc2oro , oígoque eílc paede 
feroequalqmerauelCGqiJstroDLimoieo,limpie o compije* 
lío, oeta manera ^ como fe b ^ a ¡ lasapeOemas poique anfi 
ce mac:^  el bunio, qneba^c elle oaño es fcngrc,ferií cOeco 
ro^on oe f^ngre:^  ^nli fera oe qualqiucra celco oíros bumo 
res como efta Dkbo: ^  fi fe innf an oca otroobumoícss ba-
3er eílcDaño, oeaquel bumos que tunfere en U compoíldcn 
piedomímo^e aquel f i puede nornb?ar el íciogcn f anfique 
acaufa oeíla eferecencia bumo jof^, el cal«2 natural fe a! fera, 
e anfi alterado eílnfie la camara,íiopoJalteracíonDel calo? 
natural, fino po2 0pílac!on,óücl efiiercclüiiro,c oeotra bu= 
mo2oridad,o veroüdad,o aguofidad que cierra las vias,o poí 
apodemabecbaenloseífeutínosoenlos lugáres vernos, o 
poi fequedad oemafiada, o poj carnofidadquc alUfe ba3ce 
nafeci ^  al tiempo que el cauallo qmerréílercar recibe DOÍO?, 
tcon lacóngoira ecba fe v^oaatafe,^ base fe ella enferme* 
dad que oe^ímos toio^omy cada vno oeíloo toic^cnec trae 
ra fus feñ ates, mas pjímero qne en eílo fe bable, es neceífa^ 
rio que el maeílrofe ínfoímc largamente oc quien plenfa el 
caUallólvpiesunfando le que tanto ba quele ba tomado el 
tnal,efiala fason que le tomofi vino óc camino,tü rmo 
fudadOiO fítl eftáblo es frío, o fi eíla mojado, o ñ eíía bumi* 
do, o ftlcoieronoe beuermuet>emafiana,ofibeuioa§uaDe 
p050,o fi ba auído algún oefoiden en el comer mas que otras 
vc3cs,o fi a ctffo fe le ba mudado el píenfo,oifi le ban mudado 
el cílablcK poique todas ellas cpfas fon caufaoeDO pue-
den venir cftas maneras oe enfermedad, que oe3imos to20= 
^on. ¿ ( l o becbo el macílro con buen conofeimiento^ eília 
matíua mirando las feñales,ba oe poner en obia el remedio. 
Xasfcñales oe todo ío^o^on oe frío t oe muebo comer^bin^ 
cba^ «Itera las fiadas:mas eltoio^on oe puiamiento oe 
fangreíltó fcñalcsferanobíncbar,masfen agudos los aci-
dentcs 
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dcntea, poique toda enfermedad año iníemlenc maouoloj 
Vivú&tiucx congo.ca eapzeíruramento en loGacddtmee.nii 
iikñtñü cofa ea q ej ealoi tiene allí píedominio : pe iqiu a oo 
ímemiene mateítá friarl08 accidentes fon nías e f ^ ^ p ^ | 
oanmenos cong^^a. puea en remedio genei al a\: en iodos 
los toioconea^qiíe ot qnalqaiera.oeüas efpecies vkbm fue 
rerqiie fepíocarequekfjan ecbadasmeíesinaoedmanea» 
poiqueeílaes vnaeuaciiacion general ^ muépmecbofa, % 
que conuíear btserfe a todoa loa toio^oneo» pues elreme= 
dio De to dos los to jolones efta,enq con conofcimientoeas 
davnofeacuradoepnrucoíiírario. 0ueel que fuere oefílo 
fe cure con caloiff fi Fuere muebo comcr,con quitarle el co 
ménz fi fuere couoícido tener ^ ied^minío la rangre,fangraní 
úotck fifuercbumQii^b,p2oairarmouimicnto z cuaciiacion 
oda mater(a»lpue8 tocando mas eíírecbamente en los reme 
dio^.^Díso que ü fuere oefíio el íoio^on,© fem furlQfo o no» 
fmo fuere furioío, con falo pajear le bada las mas veses a re 
fólucrfe la frialdíid üendo poca: t ñ alguna cofa fuere mas ñi* 
riofa,^ que eílo nobaüe,ba5erle Ueuar a vn coiral oo ouenita 
ganado ouc]uiic,po2qeleüíercol,peí!e ganado esfobiado ca 
líente,^ allircbolcando fe,Ia beílía recibe calo:,^ algunas vé 
$eao las mas,aqiicVctlo2los piouocá a oiínar,^ djinádo víc 
n.en ^e alli meioiadcs.y fivemdo'pccdiral oclas ouefas rra 
aérela paiTíoii^agarí feleliiego pos'-bañoaoe cojímicn, 
to x>t ^ cruasoe romero, mausant! la , efpltegd, oiegaríCpo». 
lep,cOK)niUa .oe re^ ,^ pan oe rofas,cQ3ldas eílas ecroas en 
vino blanco ¿efpefTado con f^uados^aUente fe lo ponganfo 
h u los lomóse en labaíviga, abíígandoí e bien t>e.rópa. y t i 
eüo up apiouecbare po;2 fer el tozolón agtído, oe fe le luego 
m\c*>im.comuna coavn mandil pueftaeo el ficíío e con" 
U cola, le bagan oetener^nratoíánielestna^ fibijiere ca» 
mará es bien: ¿ fmalafbi5i^ "s ferameneñer ccbatle vna melé3 
5tii^oea5eíres,o oe35et íeoe comer fea con oecociou oe 
nialaas % oslas^eruasfobiedicbas^ llena oKsa«o,po2Q es -
Z ! " - carmí 
IDC Slbe^ecrid. fo.fr. 
carminatíuo:^ Ti tan agudo fuere q todo eílo no baile, metm 
labeíltaenrn eílablo caliente, que oe pítndpío cumple q fe 
meta en el,^ aun anteo q le bagan bcneíicíoo.y ftpiereqel ca* 
uallo pnieua a eftercar fc* no pucde,bíen fera que máde el irsae-
ftro a vnmocbacbo qie metala mano po: el fjeíTo, licuando 
conadao las vñ^s,^ vntada la mano có ase t^efaque el efricr^  
col que aleábate có la manojo ba3íendo le fuerza : ^  edutene 
ft fuerepoíl'ible enterrar le en el eílicrcolrv fino baílate el eílier 
col,ecbarlc encima algüaa mantas como cíle bien caliente, ^  
tener lo avTt boia ^  mediarpara q íi fuere poffible le vínitíTe al 
gun fudoj po2oo fueíTe ecpelida aquella materia : ^miranílo 
q no reciba mueba cógo^ailo qual fe puede bié ver enel alien 
to q no elle muí: aprelíurado.y ñ te pareícicre que no lo pue* 
defiifírtr,alíuiarle la ropa,^ poco a p o c ó l e quitado el eílier 
col,'eleuantando lele abiiguenoebartaropa: ^fieíluuierc 
para fuífur vn bieuajo oe vino blanco,^ a^afrá,^ canela, e gen 
gtbie, v comiríoOiOaf fe le. y becbo cfto oende a oos \: ozas 
le pjtieuen a comer cenada ^  paja poca cantidad:^ fi le ce mtc« 
re no le o en mas po? efpacío oe medio oia, ten gan le enfrena^  
do fmo comiere:^  oefpues que buuierc comido, ocle a beuer 
qu áto vn a^übie oe agua,perd!da la frialdad a la iübie, ^  ecbc 
le enel agua vn poco oe vino blanco filo quifierebeuer.y oe 
dea cinco oías le bueluan fu ración oe fu ozdinario, añadien-
do le cada oia la cantidad que le cupiere. fegundo toio^ó 
queDíte/eraoemucbo comer, ipues biefcraauerinfo2ma= 
cíonoel que pienfa el cauaUo,fí buuo oefoíden en oarle mu« 
cbo o^ comer^pojoóde le vino el toio^on. y fi oleren q bu* 
uooefoJden^claracfta la caufae claro el remedio, para curar 
le con fu contrario. i6ftc t02O^on potreen el piincipio que 
lafeñaleraincbarfelas^íadas^aun tábu n elcauallo foit e* 
ia e toma tetón para bajar cámara^ como los eílentino cftan 
rellenos ^ el eíhercol ouro,no puede fall^ni la fuerza oa vir-
tud nilo puede ocfpedir.lfto pongo aquí mas feñales al pic^ 
fent€,baftc la infoimacion od que cura el cauallo para lo prin 
ctpalí 
dpabims caoc picguíar/j d q pif fad cauallo DÍ3eq no bu 
uo mngüaocfoJdcn aiú comcr,niao t\oidlnario: fife puede 
cntederoeÜa manera el tozolón íerDe mucho comer í ^DIgo 
a mi pardeer q ü,poique la virtud oigeüiua no cita oe CORU= 
no fuerte^ en vil fer,^ pueda Digeriré gallar ío qes oidÍB 
narto/i en el eílomago af í laquesa,^  Ti la ae, cíla lo q fe come 
crudo 7 tndigeí!o,pucs poiq entócco no aura tozolón como 
ü fuera muebala oefozden? poiqlo mefmo es ma^ozmenteíí 
el cauallo eo apaltionado oeíla enfermedad oe toio^d. y aun 
también ^i^o.q Tiendo oidínarto el comercio Tiendo apasio-
nado el caiallo o ella enfermedad, que fe puede el cawailo re« 
fríar,eO:ando crudo elmaniar, poco a poco baca aquella má? 
teriaalinürumentooel Cifco,oellcm piado ^ oefcoponietido 
el inftrumcnto oeloa cafco8,e no lo cóuíerte en fu ferpoífer 
fuera oe fu natural cópleílon,^ efta allt como materia gruelTa, 
eoeftiñe la foJma^ compoficion ^afilarrpoique contínolo 
vemos en mueboa cauaUo8*paes tornando al toio^ó e a fu 
remedio Digo que lo primero que le acuden para que baga ca 
mara^ecbaudo le melesinas cdmunes:^ fi con ellao no bi3ie= 
re cámara, cebar le otra oe asc^teo, como arriba va oiebo, ^  
paítear le vma boia^poiqueel moutmicíooifponeal cauallo a 
oiínar^ aun aba3er cámara,^ tenga el freno algunos raros en 
la bocar^  no le oen oe comer po: efpacio oe 00© boiasv^ ce ti 
anclar vntado con aséete le froten la barriga, poique ello pío 
uoca a baser cámara^ becbaoen le a comerán poco oe ceua« 
da:^ fi lo comiere tomé le a entrenar e paffeen le otra boia, e TÍ 
comiere e el 00I02 le ccíTare^no mas que oe5ir Tmo q le o £ n 
6 beuer agua oeíléplada al fuego e no fea m^cba: e Ti el ooloi 
no aff locare con lo q efta oiebo, fe le oeue baser vm fangria 
t>el pecbo,^ enlafangre pueden ver ü ae cozrdpiinientOrV aífi 
verán fíat neceSTidad oemas euacaacton^ c^n buen conoftü 
miento quefeba oe tener oel aríe,bara e f^g^i rael rrtaeílro 
loobeneíiciosfobiedicbo3>balla lafinoe la enfermedad. € i 
tercero íoioconqu:€0l?mttJWforea^koicbocomo fe ba* 
jeíie* 
5c:rcflasboia tc^irhsíeñalestremedíoG.lfiCfenolescfía 
^icboqueefte nobincba,t cüacovna fcnal,totra que los 
ojos trae pueftoa enel fuelo ^  fofioUemee,v los parpades De 
loe ojos alterados, pies ^  manos pefados con granemoiUa 
miento ttrifteafpecto,cílasfcñaIe^ manífieftan pudrimienfo 
en loo bumorco: Y las cfii fse ^cftc pudrimiento pueden fer 
treo.0 x>c tnocbo ccmcr,o r-c sn&loo mamai csMii ce me es 
trtgo,cei]tcno, faluados: ^ otros menteriinucntco e regale© 
qticocnalcecauaHoo opoiquecnelíuerpca^alguna opila 
cicn^enfiloGbumoies podrefcen,tcl calo: natural fe alíe= 
ra:oe manera q el bumoi quepodrefce,c fe cc2icmpe, ba3e el 
ür-ñort Ti eornofera fimple,^ fi fon mac oe rno,oe aquel que 
tunieremaopudrimiento,DC aquel fe ncmb:arael toic^on: 
puee efta materia afit conópida, fi el cauallo efra toic^cnado 
% la materia va oifpuefía v el lugar baila aparejado, bf se fe to 
roícn: mas Ü el cauallo no e© atoio^onado ^ el lugar no eíra 
8pareíedo:mucba8V,e3e8 basen eftes bumoies otrss erfer» 
medadee figü lao cifpoficicnes bailan enel cuerpcqaquial 
piefetite r o avr n tocar en ellacfinotime ce ÍCÚOC O, no fe tras 
tara t otra enfei medad,poiqiie fe quedara para bablar en otra 
parte.lpues fi las feriales q tégo ^ icbas parefeieré en el caua 
ílo,fe fa r gí e,i? en la fangre como arriba cfta oiebo, fe parefee^  
ra fi at piidrtrniéto t butnoies: x H fangre efiuuicrc ten cm 
pida,fef?3l ce q necelíidad t mas fangrlao, ^ ferabien faber 
fia*: caufa algíiapoi co ceffeeffa euacuacicn,pues cerno efía 
okbo at neceííidad t>eUa, SDígo q fi al tiepo q efta euactiació 
fe buuiere oebaser buuicre agudo batimiento en lascadas 
V el anbelito le figuíere cd mueba cdgoxa, co trrecamícto oe 
las virtudes,^ las ventanas oe las narises miii¿ abiertas, con 
pjiefTaenel alícníar:oig0q eftetel cayalld no lefangil: p0?q 
en Engrando le ^  calendo fe muerto , todo puede acaefeeren 
vn tiempo ma^oímete fi el aliento q íalicrc poi las nsit^est 
boca fáltete frio,la muerte oel cauallo fe acercatmas losbene 
ficios q en eftc tiepo di tal cauallo fe buuíerf oe \)¿$a, bar, ce 
1& ti fer 
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fcr pal!atíuoo:po2q no fe fuffte que le oen corgoíra, y co eílo 
concilio m los tojoconcsnf aunq a algunos parejea efeuro 
eílo que aquí oiso,contínuádo lo aleer,eUofe oe^ ra entéder» 
C C a p í n i l vi)* B c l ^ D u c r m o i fu mfftrá-
eicn. 
Sterttto eo el romance 'oe-dDozbus, ^ esnombic 
equiuoco jque compiebende todo genero t)e eníer» 
mcdad:^oefta manera vfanoel en el Slbe^teria los 
que poco faben: poique qualquler Sibe^tar es obll 
gado afaberoiffercnciartodas las manerasoe enfermedades 
£ oar les nombies:e los que eílo no faben^fanoefte nombie 
oe muermo como oenombieequiuoco como be üicbo. íBuc 
Ufe bincba la cabera Dijen qeo muermo: efi te blncbala gar-
ganta oijen que es muermos ft febincban los pies e las ma» 
nos lo mefmo: ^  fife bincba la barriga oíjen lo mtímo que es 
muermo.f inalméte que toda manera oe bnmoi v ü es ímiofo 
o 3gudo,D!3enfer muermoreeüo oeuenlo oebajer poíno fe 
errar,poique como muermo quiera ocjirenfermedad,t no 
amamal que no fea enfermedad ,DeÜamaneraaciertan.¿í!o 
es como fi a vn medico piegütaíTen:oeque eílamalo bulano! 
^efteoijceiTe, HJeenfermedad^parefceos que feria refpueíla 
oe medico ejcperroí Ipues anfi acá es obligado el Silben 
tar a faber las particuiarídades v>t las enfermedades,f faber 
fus nombies.-K eleomo fe baoe bsjer^ en el capitulo ocbo oe 
lie fummario lo verees.pa€s tomando a bablar oefta enfer= 
nielad que fe oi^ e muermOies eílo,e fií aiíiento es en la cabe* 
a^ # el p2incipal6e^ oeíta manera,0ue el celebio es cbimineá 
po: oQde fe ejcpele todas las fuperf jired«des,bumos t otras 
marcrlas q talen oel eüomago,^ algunas indifpoftciones al* 
üe nranfele enel pecbo^ traen gran íol7¿ ^ otras fíibcn arriba 
al celebio:^ el celeb:o eílandofuerte'e poder ofo, v: l^maíería 
Oirpiiv^a para ellclá^alopoi los o'os epoi las nari3es,feoe 
úm^y boa .0 tras vóes efta elle bumoi crudo t índígefto, v 
noeüa 
no ella oifpueílopara falír. y comees mátetia eílranflíalccta 
fe el calo: natural^ trae índífpoficion en el cuerpo Y grantri» 
ne3a,^  el o^do Derrocado^ los ojos tríltes.fiiialmente cj las 
virtudes pierden fuá naturales ofMo0:pues el remedió ter« 
na ti esmaneraSíla pjímera fera enel comer: e el maéftro tie= 
ne obligación oe preguntar fi come ticrrá,o faluados, o centc 
np^oeíliercolrpojqfonmánjárcsDífpueílos para ba5cr efta 
entermeílád.y 16 piimero q fe les ba x>c quitar po: caufa pzin 
cipáUvlo4u^^oecomcrouranteiaeHfcr^ ba oe fer 
paía oe trigo, mu'e bien limpia oe poluo, e la cenada anfi 
mefmo fea mut efeogidat limpia oe poluo: H TI tmiiere el co« 
mcr perdido é fuere en tiempo De^anabo2ia,ocfelaa comer 
£ no las ojas en ninguna manera, poique fon frígidas. TBd 
ías o e rauano ? bolas oe parras fon buenas:? quando no co« 
mierc tenga el freno contino eniaboca^tfiilauatozio mué a 
menudo:?odósoíos abaro lanado con0guafrid,tres o qua* 
tro rejeo al oian ? coma el cauallo en alto bada que el bumoí 
Teaoigeftido:? ecbenlecnloso^dosrn pocooea5e?teoe va 
?as tibio. íla otra manera o intención, es queíea oiíhaedo el 
bumoí? llamado a otra parte:? eftofebaga fangrar.dolo oel 
pecbooerecbo,?faquenlelafangrequefufírlere la edad ? la 
virtud :?fi fuere en crecimiento ? el tliijco no ceííare, otra 
fangriafc le baga enel otro pecbo ?3quierdo :? fi pó2 las ven 
tanas oe las nancea faliere el bitmoz bien oigéíló ,bícn fera 
oarle algüfaumcrio,? que no reciba congoja el cauallo, pa« 
raqelbumoi quealltbaedado oetenidofalga: ? coma algo 
bajto,para que mejoi pueda lanear ? purgar aquella mave* 
ria.4Das fi el bumo: no quifierc oigerir ? eíiuuicre crudo , r 
indigeílcpiocaraoeo^rletuncadasoe manteca oevicas i ? 
•Iboluas,? cominos rúnicos,? azafrán, t?emasoc búcuos, 
? oello ponerle enel freno vn lamcdoi con q efte enfrenadó: ? 
oarle ban vnós bieúaíos oeíla manera. lán oia la íuncada, ? 
otro oia fúb2éüáio:oc manera q en fe?s oias fe le oen tre^  bie 
Utfjosgircajuucadss^perofiteparifciere que Ias[iuncr,da3 
36 ii) baftarv 
bafmnno curest)elosb?eiíaíos,po2ciuctríncbaGve5eeredbc 
congopí ioo C55i}allo6c6cno8,paunle6incopí3á ^ seímapá 
condioo: ^103 b2cua508banoefei oevírioblanco,vrífuere 
IÜW bueno agüe fe poique no llene tata fuerza: v niecíío quar 
tevon6tasenteoeva^as,^alboluas,^ anís, cominos ruftí-
eco. Y cominos oe come^ala^oz^^aíran romí,fímíeníe ce lí= 
no Jimicnte t>e apto-t W maftuergo/t: oe mofta3a,v bietonica 
maeoj^bretcnicamenoi. Jodaseftas cofas bien molidas 
e Cernidas, t la cantidad como parefdere fer íufto:^ cftos ma 
tcri ales blen mezclados vnoe con otros cebar I os en el bieua 
jo cantidad quefatíffaga,^*con rn ciifrnooar fcloabí uer : ^ 
fi^arefciere qno eftapara fuífrir efteb2euajo,ocn íeefícspol 
uos en vnlamedoí en efta manera, ^rftofbr el treno con efío= 
pasbuenas^ moiar lascon agua, eb^tiroos ciarás bue-
nos confaUt ponerla^ fobie las eftopas oeífreno: ^ oefpues 
con miel tornar a vntar las eftopas, ^tornar eftos poínos p 
ecbar los fobiela miel todos los que fe qoifieren pegar: t: an 
fi poner le elfreno en la boca,po2 la mañana ames que leoen 
De córner,^ efte conel x>os boias enfrenado:^  cfto fe baga trc5 
re3es,oc tercero en tercero oía: ^ íipo: eftar efte bumoz tan 
cerca oel celebro,viniere el caoallo a pafmarfe, en ei capítulo 
oepafmobaUñrets el remedio para el. 
lümctdn. 
poftema,cc bumo: f iera oe la ojdé natural, bumo 
^ra,vagofó io renrofa-, fimple, o compuefta. ^ím= 
At es, votvk peecunn bumo2,compuefra oodepec 
jan oes bnmo2f o o n!ss,0tro 0 apoftema es enfer» 
niedadoe tres gene* oo ce eníeniKdadesMcba Oe mala com 
pmba$ct eloafio. ¿ipoltcmaceían^c iMQCCirpimn MH? 
tooeotio^umoí,rcoi3etlcir6,Spcíícu.a cecoieiaíínctio 
bum^iJcoijecitfipiRaporiCmaocmalcrcomaiJ. ocrob» 
inoj,feui3cfetctociic8 o ifquíiofa%¿!pcí av* c t f sema fu. o 
tro üimoi l fv t>í3e rdimia pueüo o cRo Í o fí gun (;iir • gia, 
la9 vifto eti c«5»allcs,u p02 cíío íc per * q* M re, ti i a % o 
qoifneíc¿lib*.Ttcriaoe<;ürugiaeninud3o,| OK^Ditijc t i u 
Átmom^z cnlascóple.cionet^cneluuíi iríienio, i en fa la 
vna materia gi uclTa ^ la oíra uibtü: mao en ^ g Í ¿1 s coíao fe 
puede aplicar»^ fon comD algunai q eo aqui foco, iputo las 
caufas qwe ba3é Usapofíemao,fon qisando la tm*et m eo mu» 
e el míebzo adondí^efía oefeiende es flacos qnácío el mié 
b¿o q embiaelnumm ruó efía enalto, q^ e lo recibe tira 
Cíibaío.y también et caufa e bien piíncipaí, quardo t i mUm 
bio eo t laco ^  notienefuerza pava ejcpelei lo qle fobia oel má 
tenimiento. "puesenefíasapoftemas &¿ qnatro tieravo», 
lo8quakGfon.páncipio,crefciimeto,efiddo,eoecUnatíorí. 
Ipñncipio eoquando la materia vicneal miembro . £feft s= 
miento ee^ quando elbuito apar^ fee^ crefee. t^ftado íe,QU n 
do oefaoe crefeer % no mengua.SDccUriació es^ quado el bul= 
to oe laquantiddd fe co.üit.i)<;a a oifíiumur. pero en el pniKt 
pío S>a oe infonnar e el mae1 rrc oe l materia e fu Imaie. i¿ n 
elcrefetmrto^angradot oeleiídiedocó aefeníiuof soletan 
oo H lo cominttere la nrtudrefto quede a la efíimaiit»a v eenóf 
cimictoúí maeftro. íSicl ertado,tndulíádo e fifuerten oif^o 
ÍKIÓ madurado. £iilaoccliriacic,mw ^ificár o ^ ci n umt^o 
ef foi^ando^ con eftaa cofaa fe trae la faludal miembro. 
CCapítu ír3cUíbliicioaDdoco^tmuo r f 
ftiu efpecieo. 
te caufas q apartan lo ccrtimio/or ty&fb$ pna 
mi tina,'.: otra antecedetíte. ¿ a pzimiíiua kt¿ en ÜÍB 
uerfaemat eres, ? ccnoiueifcmufiri nur rc^ x>c 
S«t^taQ»qfer|)0 poica^cía^oi oí quaiqutera mane? 
3b üH tp 
ra oc golpeo có latida, o crpada, o conctra manera x>c arma. 
% a antecédete fera bumQ2ofa,o r étofa,o aguofa: t oeOa ta be 
tratado,ma8 fera bien faber q el bumoi pecca íiedo mucbQ en 
cáticIacI,o poi fer malo en cahdad.í[Di3et6aUeno. peccatum 
ín quatitateopeccatüinqlitate.lpues ü el bumoi bí3iete el o« 
no po* fer muebo euacualie:t fi ftiej e malo e n callea cí r curar le 
poijfu contrariepued las efpecieQoela cantidad feran oiuera 
fa8,iregun la otuerfidad oc las partes adonde fe bi3icrcn:po2a 
q vnas ferá enel cueros otras en la carnea otras cnlas penas 
Y otras en los varos:finalmcte enla oiueífidad t los mUbjes 
rimple8:oe manera que vnasferá en partes,^ otias en todo^ 
fegun el oaao^nfibaoc fer remediado ^acoitldo poi el arte» 
C£apí.)í*a que fudaimárlaellaga© quan* 
do caminan para la muerte,^  lasfeñales que traen. 
3 la llaga riníere en bajer fe rertíe, o negra, feñal es 
que perefee la rida ocl míemb2o:maeoímetc fi el ta» 
cío muelle qnc efta al perredoj oe la caufa fe baje tm* 
ro,v el bumoi fe va acrefeentando, ^  rabien los pojos 
po2o6dclandturaeypelefufwpeiflutdadtt>aft^^ a 
cu^ a cauta no fe ptiede recebir a¿2e para la natura alétai fe:t af 
fi mcfmo no pueden falir ni ejcpeler í e la maUcía t e los bumo 
resqba occurrtdp al micbio, a cu^ a caufa ticr e pjedominío 
el celo: cftraño ai calo: natural^ los bumoies oecurren al lu»» 
gsragudos^ no fe puede engendrar materia laudabilecieteu 
cntócesTcbaje afi:acbílus,cácren2cicfu6, tíl iomerus: poiq 
todo efto esmonificació ocl míéb20,H trnu^nacto 6 ia vida, 
CCap.i:)3€la6Íenal€€ QU€íraen lae llagae» 
que nenen camino oe falud.. 
J^ p^  35« y poerss en fus Spbcx'fmoe.Sirnlr ns aliquan» 
i tuliimfankm emirnínmcfehum eü ¿«b cmni pniau 
MM&L ló/uliquíscnoinoiifi^ciiKertctiriboevuloeri:. 1« 
Hmlfii V^ícras i vbiokit.lí,raintiíUi;^ iragnis r 
OcSUbettaía. jo.jmn 
foitíbusfaníctióappartnte malura figmunemfoiíia vulnera 
ccloiofa mala funt quare occurrüt bumcjee acutí, caloii na= 
turall nó ctu die Í co ad conucrter.dú in faniitdeo oijcei úr,co« 
iQjeceíTantefanicapparentcfanttafleeft indícium. Tpucüo 
q el latín es clarQ,p!3c cl romance odio. en las Uagao a\: 
vh poco c e.maferia,entQncc8 es gura Detodc peligro vfi al 
gun erro J nueuo no fcb:euteneoc aqueftaallagae. JEntcndío 
ypocrati oordeoiío.Slcn laa Ugaa gradeo x, fuertes mate» 
ríanoparerie,esmalafeñal:po2q las Uagae^uertes^ooloio 
f08,maia8fon poique Uaoccuiren bumoies agudcí, al caloi 
natural no obedittea para con»ertírfe.en materia. SDi3e Def» 
pues. Conio ceiTecl oolo?,luego metería aparefee t las llagas 
fon fm peligro, y bareoemírfir.qavoo8raanera8 oe mate» 
rías: vna laudabíle fe otra inlaudabUe^ la laudabile ba ce tra. 
cr cóíigo eílao c5dicicncs:q ba oc fer blácai ltgera,vgual en» 
todaofúoparteajüta e no apartada,ú buena oigeflio,? engé* 
drada ó calbi natural fcoijcíaníeo.pues qndo la mateiia t je» 
cediere ene(lo,ent oceo no Je llamara faniea/ma pudrimiéto« 
CCapítulOtfíj, ©uebabla.oecfqmnancía v f 
fus fenak8-.caufa8,^remedíc8. 
g Squínancia , ea apoftema quefebasc en la garganta 
entre las quíjcadasfotie la nuej oel ttagadero, ibfta 
enfermedad fe caufa oepuiaroiento joe fangre oe 
mncbas materias nfeofas ^ conompídas; v también fe ba» 
3e eftííenfeimedad en beftíasque comen tierra £ faluados, 
o centeno,o eftierco!H)02q oelas malao víandavfe concibe: es, 
materia q U baje apoílem^ pollas partes t^ e oitro, "Zas feña 
le§ con que fe mamfefta efta enfermedad es gran tolTe v i vn 
ronquido q parefecque no fe puede alentar, Y el bewer a tra= 
g secn raueba p.ina,¿laTo]untadoe cerner perdida, y anlí 
meímooigo,Qmnebaore3caíecautWcftacrifeimedad e ca» 
ualVos q lesacoün' t^i apretar mueboio^ tíracudlcso cabe 
fliC8,po2qaquellos fmd^afcr* cauf<*baftatepara que fe ba-
ga la 
l i b i o 
la apoftema, el rcmedip fera abo?a»qiie el mieíTro aníendo 
conofeirmenro oela enfermedad le baga vm túo^rU vu pe 
o o ^ a l tercero oíafe le baga otra oelaotra partt^ continué 
le rnlaeaíoziocomna oerínoblanco,oocvmagic % ciega 
mfó piedra alumb2iVí vn poco oe mícl^ con efíc U-iavcáo tk 
conrinuí a laiur í reo o quaa o «fe^ ca al ata la boca:? fi có eúm 
fangríaa v lanatojio no bumaremejona , pjocura oeoar le 
vnm i&c'ééé&tX ^ «ar^ Ua cv.eí lugar oe U apotema le ti cf 
q iüa z l€ ebn oialtea, o con orro t?nsiiwiuo oe blandir 
rau Í '¿ con algui jas bíafas o con algún bieiro caliente, fob/c 
la MUvfole oen candeladas,^  erto fe baga baüa que ven 
galapofremaenDifpoiicionparafeabiir :^ en abrirla leras 
bteoauifado,? cieno que la materia cíie oigerta, poique no 
la ábiié fin tiempo e fajbti: poiq laaapoftemao en loo tales 
jtífareó, fon peligí of¿9 fi fe abien mal maduras: \f fea ia ^ ber 
tüíípiolongadtí^noalíraucs:^ la pwerta o abertura larga 
^ no cú- ec ía, poi i la mate la fe pueda bien purgar: ^  abierta 
la apoftemJ ^ vajüda la m3reria,le cura ecn rn oigelhuo oc 
ñ3Cf:terofado,T LTema&oebueuo8,v trementina, cornao plan 
c lea J oe eftopas metídaa en el lugar oe la poftemaí z fu liga» 
dura mué bia be.cba:e bafra q la llaga tTtenmdificada $ coló 
rada ufaras oefi c oigcftiucv o ^ de edeláte le cura có vn poco 
oec^fpciaccbartaq la llaga fe cierre, ^ lanar le con rnpoco 
DC ciño caliente,? porsle cfropaa picadas q también es bueno, 
Y U oiden oel comer fea moderado ? limpio, ^  no 1c oen cofa 
©e verdura^ có ello fe curara efta enfermedad mediare oioa. 
fe conofeera,^  caufaa oe quepiocedcv fus remedicí. 
W i ^ ^ ^ f m c c a rna enfei me dad q base ceiTai los cfiicos 
' f^r tMlí^»de8í) lcuerpo:anf tcomo esel córner^elbe 
||^flticr,^elmouerlo<p<e^lasm3no^finalmrte q to» 
" do^loi miébios piérdela potéciaoe las virtudes 
que natura pufo cndloa»Conofcei fe ba ella enfer^  
me&id, 
teSIbettcTía. fo.jrmr 
mcdadpozlas feñaleo arriba Dícbaarcomo es el comer per 
dido^el cuerpo? todo©losraiébioeenuarados, o^do 
oerecbo,? lo^ oietes apjetedoa^ la viíla turbada,^  en todo$ 
loo miébios fallefcer el calo: mtmikt ver le be?8 andar t 
red en pared,qpartfce q fe quierefubir enlospefcbieo como 
cofa loca.Hae caufasoe q procede eíla enfei medad/on tüau 
piimera eo,q fe caufa poi oemafiado e eicceííiuo trabaío,o 
poneffriamíento,op02Demsfiado mantenimiento,? poco 
i:eríicio,o poj mucbas materias vífcoflac, que natura no pue 
de cjcpeler ni Digerir ^ oelos míemb:08 replet08.1,a cura para 
la tal enfermedad,fera que elmaeílro aea información copíofa 
oe la oefojdé que ejcceíTiuaméíe ba auido ? tomada tila info? 
macion fera necelTario para fu remcdioraplicarle toda manera 
calo^Dándo le en el celebzo vnos verdugos oe fuego o bo 
toneo,c5 vnos biei ros oe labrar fabtamcnte:? encima le pon* 
gavn pélelo ce Carnero caliente acabando lo ce oeíTcllar,? 
fíffi caliere fele pógafob^e el cekbicqle cubia todo el pefcue 
^o,? cubia baila los oí os: ? los fuegos fe le vnten con asente 
©e va^as tibio,? pongan le en parte q reciba caloz. Sobre to* 
do iaintención oemaeftro ba oe fer cfcakntar los nerincG,* 
pues en ellos eíía la f laque3a,po2q les falta el caloí natural v 
fituuíere el comer perdidcpjocurenoe tener lo enfrenado al 
gunos ratos: ? el freno fea oe palo ce atara?, a manera ce 
mucíTo:? con la8rama3celmeímosíara?le^abumé. y elco=» 
mer fean las cofas que mas le apla3íeren a la voluntadiafíi co^ 
mo es ^sbanoíias ? faluados rociados con vínoreílo fe entie* 
deno queriendo comer cenada . y rialospiincípiot tepa-
rcfciere que efia enfermedad fe pudo caufsr ce repleción c e 
materias vlfcofas, le cenes ba3er vna fangt ía ce vn pecbo, ? 
fi teparefeiere que con ella fangria a? algún tanto ce meioria: 
ce mi paref cer es que fe le baga otra fangría en el otro pecbo, 
paracuacuar el bomor que base eí caño, puta es c l a r o ^ 
las enfermedades fe caufan en rna ce eos maneras: o poj fer 
el bamoi muebo en caíldad,o po2 fer malo en caMad:e ü poi 
la 
ilainformaciónt>cloueño 7 oc tu cntcndimíétcballárcio que 
cfra^nfermcdadfe caufo oc i río: o cuca le ocíipUcar tocfa ma» 
ncraoe caloí como arriba oljcc : e ala tal enfermedad cd buc« 
no cebarle mele3ínaa oe ajeóte© laratiua8,oe cofaa calietco: 
aíTUomo es oe vino blanco^ ajeirteoemauvanma , \: a^ e^ rc 
toeva^a^ oe encl4o¥partc6 vgualeate giraplíega^ cakio í> 
tripas: z oeftao coraafe ba3c mele3ina, cantidad que a\:a me* 
día «i um^ie, o la cantidad que te parefcíerc fer juüa: t Tobzc 
todo nofeconfienta cftar feíieftablo btimido , ecóneííoaura 
remedio la tal enfermedad. 
C Caípít» tüí) • 0 ü € babla dc Defco:dadiira, | 
fuo leñalca e caufao oc que piocede,^ los rcmedioé. 
í^rcoídadura^, estclajcamíentó oe nerutoó, en loo 
miembtos moUuos'.conofceras cfta enfermedad poz 
íasfeñaks que aquí poíne- Ipiiineramente veras que 
Ueuala pierna arraílrando, como quando tíCné Cálain 
bie, teílo cspOKjuelosmiembJOBfoUaronpoi la patteoe» 
lantera oe la pierna^ elle como oigo lleoalapierna^rra^ 
do con gran fent imiento e ooloí cjue tiene.y quandó es reía» 
^amiéto oenerulos, veras q llena la pierna para ociante co» 
mo í 020 tsiarr eíado,poiq foltaró los ncruíos ^  lacertos poi 
I I parte trafer^oende la punta oc ta nal 5a, bafta el coiuejom 
íEllasoosotfferenciasfe ban oeentéder, entre oefcoidadu* 
ra % relaramiento oe neruios.Su remedio fera, q fi cebare la 
pierna para oeUrccomo oesíarretadOileoeues cebar vna bcr 
radura^eráptoncncl mf fmopicíe cnel lagarto oe la pierna, 
dende el agnó baíla la piitaoeU nalga>le oen Vnosramos oc 
fuego muebienoados:?cndmafclcpdga vn focrocio para 
q oe caloi al miébío^ fi lucre cau silo t piccio, oat le ba^  vna$ 
lafas enel mefmo lugar al pioccdtmtcío ocios ncr uios: % vn« 
tallebascovnpOtccialqUeuepoteda. Wgomao ^aobzar 
X oar caloicomo fe óa en otros mí cbí osoo a^  f laq3a fallefcc 
tlcalornaturaUpanadocl tcrmtivóqdl^ VnciOríbajcru obía, 
l e con* 
íe conuicne ellauatoiiooevinagreebollín:eauiendo moo-
Ha en el míembio,el erercícto fea moderador el arar eo bue* 
no:bafta cfto quanto a las oefco2dadura8. 
C£apí. f^Belabcñía quece oeílomada: ^ 
oe fna eaufaa, feñales , v re medio 8» 
jiSta enfermedad fe caufa por oiuerfas maner8G,co 
! mo es por oemafia oc cargado por ca^da, o por en 
JJf trar cargado poi alguna puertabajca,o poioozmir 
L i l i y i l traílo:nado oebapo t algii peteb2e,o poz refualar 
^cdo fé loo pies para oeláte,como muebas reses acdtefce:^ 
poi otras muebas caufas puede venir eíla enfermedad, y ba 
fe oe entender e oe ver,que ae oos maneras oe oef lomados. 
fíinoB q fon quebiados poi el cí$ím5~v¿ otrosoef lomados 
quefcnfueltos,^ relajados los neruíos ^ cuerdas que pjoce 
den oel cekbzo,quefegun la anaíomía,vtcnen por encima oe 
los efpondileo..£onocer fe ba eíla enfermedad rpoique llena 
las piernas amftrando,K l&s caderas caldas: eüe conocímie 
to £ apparecia a todos es notoiio Y manificílo con fu cura, z 
fera aloe piíncipiosba^crle vnafangria^becba le trefquikn 
fcbzelos lomes: tfecbenle vnabidmaredaras oe bucuos, 
quefean vna oc5ena:^  ocios poluosoebídma, que fe entien 
de grafía, ^ almaílica^ enciento, Y bolat menico, Y barina oe 
baoas. S>i todas eltas cofas bien me^dadas ^ batidas con 
claras üe bucuosícon barras eflopas fe le poga vnacataplaf 
ma:^ en treintaoíasfe lepo?igan quatro caíaplatmascomo 
té 20 oícbOíVjno le ecbeu bidmaoe p£3, poique no la podran 
quitar quando quiüeren» Y apliquen le toda manera oe calo:* 
y no bailando eilok oeuca oar vnoe ramos oe ñiegopio^ 
longados, al procedimiento oe los t í e m í o s ^ en los bu^de-
roo oe las caderas: Y encima oe los lugeres fobiedicbcs le 
ccbenvsifóCíOcicobidmaoegomascaadas,^ labidmafea 
amoiofa Y blanda, eno fequerofa, YÍobic ella le pongan vn 
cuero oe a e^^ te, y fi tuuiere tanta f laquera q no fe pueda íe= 
ner 
ner en fue p(crnastte t>cucn embarañar t empotrar, bafra que 
fuelden loeefpondilc©,^ tf natoe^ Ugamientod: ^ fe refuerce 
!oa oenúoo ^ bueluan a (m lugarcote eftando empotrado 
noleraquenoeaUibaítalcsquarentaoícc:^ Dcnde aotre© 
tí e^ nta olas no le trabajcn,t>cn le e^eicicto moderado cerno 
ÍÍO le ceben car jja fobje cUomo,^ bajlendo efto ani a 11 medio 
la tal enfermedad* 
apitul xvh €Hi€Í>abla oe reífnacfura f 
caufóa oe quepzocede íeñales en que fe cenofeera, H 
remedios. 
^OXa-jura, ce enfermedad qtolkfce ^enfría les 
mícmb208,p02üüde bese ccííarlcscfiícics ^vír 
íudeo oe Ice miembjccanft como la virtud moti 
¡iiñv virtud íeníUUia,laqualmueuelee picarlas 
inano8:pue8 efta enfermedad piocede oe oiuvfao cauffia.af» 
ü como acaece t cauallo qbá jugado a Uo cana© enel o 
fiador queda fudado j calurofo, % luego le quitan la filia fm 
paíí'earle antee qoefelccmbeua el fudo: ^  fe repefecel otma 
fiado (alo2,0 fi le mn leego a beucr,o poireñir t mafiadamen 
te cargaoo^ oe fupito le paran fm abrigar le oe t o p a ^ í m k 
oá luego oe cometo ü coixio la pe ffa,cfi poique el tal cana' 
Jtofeíncabefnooenocbevtrabaiomucbo. 0trarcffíiadura 
a^^fe llama infoííura, q esla peoí reffriaduraoe tedas: efía 
precede oenuiclj o comer Y ^ epoco ejcercicío:pe: qoalquie* 
ra oefraa caufao t etme muebaa q aquí no me pongo 0 oecía 
rar,fepueden íc^ canalice ^ laaotraabefnaa rcffriar. H9affa 
aquí be bablodo oe laa cautaa pjimitiüía q puede caí far cica 
enfeimedad^aboiaíerabien occlarar como fe ba oe entender 
efta reffriaduran ^ esoefta manera, güue el caloi natural que 
obedefee a la ríaíuraitíeHe efpecial cuidado t oar calor en ro* 
cea loa mKbioB q ^ 02 fu cópoítura fon frica ^bumidoa, ma 
^omient¿ loa pieae laa manoa,qfon cóguefrea oebuefíos ? 
neiyíoa^^ntítca^panmculoaoccüeio ^oealguna cainc 
mufeoe 
orSIbc^É ría. fojcrE 
tíiüfcoícfatcííosmícmbJoo fon goucniadootf criados poila 
magoz paucDcf lema^siíaléconía: \:covno la natura q ¿D1O0 
oe^o end cusrpo^manda todjslaa nrtiidea, ^ íinfi píouceíH 
caloznatural,^laobumídadesparaquelaj virtudea bagan 
fus officios naturales p o m a oenutrimíenrore no aniend» 
CÍCCÍTO ni caufa que eíloiue a las operacionea oelaa naturales 
vírtudea,vraran fus officios Ubtem mtc en loo miembros: af« 
fi como es andar, e fentír, t oigenr los mkmbjoa las fuper« 
f lu^dadeaoelosbumozes q a ellos es imbíado : pues quan* 
do fuccedcai^u-iaoeíias caufas como tengo oiebo, fira q fal 
ta el caloi natural^ tiene piedominto la frialdad: 1« qual reci 
be poi los po2D8,que con el calo: eita abiertos: g aííi lan^aíTe 
lafrlaldad en las íiuuras ^ íollece las:^ anfi mcIVno los bumo 
res que tienen p 02 otncio oecria; los miembzos, fe ^ elan g fe 
corrompen ^a nficoirompldos uo puede la virtud oigeíli* 
ua^gaílacní erpele loa malos bumoied a las partes oe fue* 
ra, poí fer materia grueíTa: % oeíla mala oigeflion bacán loa 
bamones a la 3par.es bacas como ea rengo oiebo. Ha mate* 
ria grueíía ba3e grandes Daños: áfli como es oefarar todos^ 
los cafcos.oefcomponer el ínílnimcnto oe los vafos,^ leñan 
tarlas palmas^emuieñar las v otros maeoies oañoa q ba* 
je cíla enfermedad, ipaes el remedio fera aDoia, que el mae« 
íli o anída la infoimacion oe la caufa que puede bajer cí oaño, 
\c oeue ba3er vnafangria oela vena capí ral oe la tablaje con la 
mefmafangre,^ con rnaoojenauc claras oe buenos, ^ barí* 
na oe tri¿o cernid a, ^ rna efcodilla oe fal: ^con ellas cofas 
batidas corilafa gre le carguen, '(f pongan le oietar^el co* 
mer^elbearrreapoco,ifelaguaoeft^mplada^nofíia:fiel 
cauallo eílimiere ma^ tocado oela n f ríadur3,lc carguen con 
la mífin Í fa sgrecom^teógoolcbe , e »™cbas claras oe Due= 
u >s g barina oeiiigo,oo^céteno,í muc&afal.v vn po o pe vi 
njre,'^ vn poco oe ceíii5a> poíq todas ellas cofaf. ion íi tas ^ 
fecas £ es oefenfluo,!: es ble cargarle 1 q t i Dimndades no 
b^éa .4Si?teaba^:t:rialteiCciaoidaoGuie.ernejoiiíi ,ot a 
tibio 
fangria fe lebaga Oc vn pecho, ^ ft el mal pexkumve, Y fuere 
oe mal en peo2,fe le baga otra fangríaí>l oíro pecbo: ^ fi otra 
fangría fuere menefter,fe le bagaocloe tercios:^ paliados los 
D05e,o i^mn5e oíaa/i bimíerc poca mejo2ía, !e oefgouieníen 
x>e los l)23C09To oe oonde cargare mas la refñ iadura. y (i co 
todo eüo no biHareJeoeucnbajemias fuentes en las pun* 
tas oclaspalmas^falga cantidad oe fangre r tanta conro 
vna fangria,o poco menos: e a los pitndpíose»? mué bueno 
aplicar cernadas, y pozqueaquife encierra la oide qne fe ba 
x>€ tener en curar las ref fríaduraa e aguadoras, t infoíTuras, 
no bablo aquí os las aguaduras, nimfoíTuraSvpoíq adelante 
babíareoe la oiffcrencia que a^  cutre InfotTura ^ aguadiira, 
o ref friadura^fobze todos los beneficios fob2edtcbo5,el mo 
uí miento es bueno para eílas enfermedades. 
CCapím.Fioi^Be ínfofinra ^  íu míü= 
tJicion. 
IRfolTara, quiere oeslr en latín derramamiento oc 
bumo^esa los miembros flacos, y acá en nuéílro 
caílellano oe5imos repleción rincbamiento:^ cfla 
repleción , pnmero trae inftnias oe toio^on, ^ las 
misre íes o p02 la ma^o: parte ^ iene a parar en reí ftiadura. 
y para entender eUa materia que aquibablamos, esnecelTaa 
rio lab íf como" oe labuena oigertion oe las buenas viandas, 
fe engendran los bu moacó buenos ^  fanos,que nutren z crian 
los míembios:^ oe la mala oígeftion engendra fe los bumo^ 
res m^los ^  corrompidos,? anfi oañan vcozrompéa los bu» 
me 2 :s buceos efi^os,^ bajé los couertir en materia gruef-
fa,pDi 00 ceíla el mantenimiento bueno q críalos miébjos, e 
cedan las otras vhíudes, q fon virtud feiiütíua ^virtud mo» 
tina,? virtud oigeíliua, ^ todas las otras virtudes oel cucr* 
po^anüfalkciendo ellasvirtude«,toUccenfe los míébios» 
^ no pueden vfar oefus oflkíos naturales. J6íla enfermedad 
como tengo oicbo/ecaafaoemucbocomer cjtrceíTíuamente, 
l aníí 
I 
e mti\ OJS micblOétibpBtdenvíarfomclco naíuraíea, ¿ 
ín^niao^reñalcQ en que fe ¿Onofcera eíla enfermedad, es q 
clcouaüoootra qualquterbeíha q enfermare ocíleacbaquc 
oe muebo eomentíeneórrocado el o^do % la eabe^ a bajea, có 
flpíelTuramíentooela8i:iada8,eonínrinla8oelto70íon: t e l 
aliento apicfíuradoeoe mal oloi, J^íia enfermedad po2 la 
maeoí parte fe ba3e en los caualloa g muías regaladoSíq tie= 
nenpoco ejercicio, ^  eíla enfermedad fe cura bien con ran= 
grias,^ conoefenfmos,^ con tnftele8,\r con meterle enel rau-
dal oel agua,e con los beneficios ea oiebos enla ref frtadura. 
y ufando ello fera curada la tal enfermedad. 
CEapiFvnij. Be aguadum,^  poique fe Dije 
aguadura,^ las íeñales que trac,^ fus remedioa. 
£>uadura4os antiguos la llamaron eíle nombie p^o* 
pjioaguadura> t es anft: ^ pozquees oteba agua» 
dura oigo que es^pozqueelbumo: qu2ba3eci o3= 
no fe conuierte enrnaaguaoeíhlada,? eílaaba^o a las partes 
bara8,p02 las cañase las venas:^ corrompido eüe bumoí ve 
re^s efta agua refp 5der poí las ranillas,pefarádo ios cafeos 
^ verla bees poi entre la tapa \f el fauco, leuantando las pal» 
m3S,oefc5póniendoloqé>ios ^naturafozmo, ^ba3íendo 
otros ma^o^cs oafros. €íf a enfermedad oe fiípíto ba3e el oa 
ño, tr i lucgo no es acozitdo clcauaUo ootrabeüiaba3e o* 
tros ma^c ie soa í io s , los quales fon las mas ve3es fm reme 
dto^po?^ vienen a paiar en la muerte» i f í l e bumoi q Ds3e el 
D^ÚO-, oc np.opn: cóplerionesfrio^bnmido en el quarto 
grado», poiq t^eiO iu complrrionnatural t tomo otra: ^ aníi 
p e a n c n of31»*, que p.ecca poi íernwlo en calidad, p u e s fu 
remedio m» para curar la tai enfermedad, q el macflro focoi 
ra coa bicued id ai>^ 3er fangri s s , g a oefenfar ^ a poner oefen 
(tteá en icb pies ?maoo©, para c ellebumoi corrupto noba 
V¿ ¿ fe« panes baraa^ uta fe 0 cíncial p02 la oiden oela cura 
qae arrib* 7apucftatiíi¿t€Íniaáora t enla infofura:^ con 
£ cito 
líibío 
efto condoto bieticmcnte en cíla enfermedad ocáguadara:^ 
confei elmaeürofabíoeesperto, fangrando e üeíendíenda 
ama bnena atínúniüracicn oel arte. 
CCapím^ír^nemícrcncía af entre reífría-
'é$mé lífflMl dora,r i nfotíora» 
Í|35O que la oiñerencía que a^  entre cílao enfermeda» 
Ideaeo poca:p02quevnaofonanm7:ae,aotras poique 
r Jjcariíbnoevngenero/mo poiloo acbaqueo m que fe 
bajentoígo qnelaíefíViadiu a procede oe paríe ocfrialdad:^ 
la infoíínraoemucbo coment: íaaguaduraiDC calo: cílrañcsq 
eo fuera oc la ozdcn oe naíil?$:t, a lao ^ £$cuada vna peüae en 
fermedadeetomanoela vnapatíe e l a otra oeHoo acbM 
qtics De las caufao que pueden caufar eflao eníermedadeo re» 
bzediebas,^  cotí eífo Declaración bzeue concluso. 
CCapí.fE* €Stie cofa ee lobado^ en que par-
te D ei cuerpo fe ba3e, v ía cura que ba mtneíkr. 
,© loado^apoüema aguda que ligiramcnte crefee ^ 
ni3ta,aíTi loo antiguos Di3( n7q el lobado es pcOUcn» 
jcía en las befHas7como en los bombíes fon las nafc i 
das.^ftaapoíleniafemanifiefta con tumo: triólo: oemafia-
do t con calo: encendido. í^flaapoílemafe base en el cuello 
V en la olla,apar oetos enenentros Délas efpaldas, e en ellas 
mefmas,^ cnlosíobaccs,^ enloscodiUos,v cnmediODei 
cbo en oerecbo Del coja^on. i^fla potíema fe engédra oe DOS 
conírano0,q es caloit trio:e es poique eltos DOS cótrarios 
peccan pojfer malos en cálidad,queíiené p2edominio fobie 
loo otros bumoiesbuthos afanos ip^oi manera queanft fe 
base eila enfermedad q es mal oe labos , v es fm remedio las 
mas vejes. íEítaenfeímedad^cqulere con bieucdad ecoircr 
conbeneficíost remedios: como esluegobascr le vna fan* 
griaiDepartecotrariaGDepartelejcana.las fangriaa oe los 
pecbos fon buenas^ fi loopecbos cftttuiaen occupadoi con 
eltU' 
ocSlbeetnia. fo.priiU 
t\ tumoJ , la fangríafe le baga oe m tercio, % faque fe í e abun» 
dandaocfangre^ripoílamañana fe le l ^ e r e lafangiia, a 
la tarde fe le baga otra fia la tarde fuere la pjinicra Tangría 
otro o í a o c mañana fe le baga otra,oelof tercios o oelabiaga 
da:? en ninguna manera no le fangré ocla tabl3,poK| no baga 
llamamíéto a la^tcvt>U gargata ^  é>ia csbe^a:poie{ peífai o 
^oaño q fe podría recrcfcer.y fi có eíhoíangilaa no vómfa* 
rea fnejo2la,c5vno8bíeiTC8 oelabíarcahcresje cerqué to 
da la apoíkma a la rcd5da,t P02 el medio le oé caiucríos redo 
doo:? eílo fe base paraoíí lraer e llamar la malicia ocl bumoz 
a las partes oe fuera,? q fe conuierta en materia: pozq el fue= 
go füpiopíío eoengcdrar materia.y fipudiere bailar la?er= 
ua oel lobado,metá le élla enel pecbo enla parte maobajca en 
tre enero e carneóla can tídad oe la ^ erua q le metiere, fea ve 
largo q tome el trauco oc vn real: ba fe x>eponer com o quien 
ecba vnao palas:? eíla ^erna atraers la malíciaoe la apotlema 
aaqlluganpojqeítaveruaespó^oñofa ^tknejppjíedííd ce 
ataer a (ufo labe ejepenmetado? tégola experiencia t)Ua fer 
;puecbofa e buenas llegada efla apoílema al lugar oel pecbo 
ÜO fe puüere la ^erua, le oen vnasfajas q rópan el cuero fotil 
mente,? eííao fa'as fe continúen:? baÜa q la enfermedad ?a?a 
en oeclmacion,le cóíínuécaldeamíeto De riño íínto,e rofas? 
má^anilla^ máteca t> vacas becbo cojímiéto le caldeé có ello 
DOS o tres veses al oia,Dígo enlaoecltnació oefpues t> Dadas 
las fajas: i¿ esbueno alos pnneipiosponer Def enfmos ala re 
ddda po: las partes a l í a s e l o s Defenfiuos fean De bolarmení 
co,? barina DC esteno cernida, ? vinagrerofado,? ^ umo De pe 
rejcii, todo batido ? becbo v n emplailo,le pógan en los luga 
res fcbzedicbos:? el lauatorto oe malnaí líeos e raneo De ala 
mo negrillo tábicn es mu? bueno: ? basiendo lo fob2edícbo, 
no oluidando lasfangrías,fe cura bien eüa enfermedad. 
CCapí t^r j^ucWolaocloe albarasoe, v 
fu cura. 
l i b i o 
h ^ » s | l % l d p a í rt© vnaenfcrtnedadq Wmii cnlae bé^ 
I f e iMáP^s cm&UmetwsQua&t cauaUos,vnoen las be» 
^ñim mulareo ni afrialeadla eíifcrmcdñdadfe ba« 
3een qnatro partes oel cuerpo, el retiro. e en 
loo 0)08^ en los genUíuoa,^ cnel fieíTo,^  Debs^o üe la cola: 
poiq eílasfon panes adonde el cuero es mas oelgsdo Y ün 
pelo.í^íta enfermedad fe ba$e a la ma^o? parce ocl bnmoi co« 
leiíco,\:alas rc5e8 mtílo con el bumo: oelafangre. l a s feña 
les con q fe mueftraefta enfermedad, es q fe bajen vnas pin* 
tas blancas enloa lugares fob2edicbos,t3n grades como len 
tejas:^ cftas en poco tiempo crefeé ^ fe eílienden en los luga» 
res a^ otebos, g fe bajen grades mancbas. ^ Ü a enfermedad 
es abojrefcibleal oueño v a todos los que la veen, t aun el ca 
uallo q tal enfermedad tíenepierde bartooel valoi.^Rá en» 
fermedadmuebaarejeofeberedaoel padre o oe la madre : t 
en rna partcoíje ^ pocraa que fe pega oeviios caualloa a o= 
t^os. Ha cura terna tres maneras cómo adelante tie aclaran» 
do. Ha piimera feraq el cauallo q la tal enfermedad muí ere, 
k bagan vna fangría oe vn pecbo $ laa mancbaa oe los alba 
rajoa feranra^das con vna lanceta, baüa bajer fangre: ^  enel 
ina le ruten có vnaa gotaaoe potencíal,faluo fi fuere enloso 
íoapoi el peligro ocllos^ ba fe oe rntar en fe s^ oías tres ve 
5es:^ al cabo oeílos^ías le lauen con vn poco t>e\?íno blanco 
tj^fta que falgalaefcara: t oe a^  adelante le vn ten con vnpo 
co oe añir o barnij, o ajeóte oe las capanaa.la fegunda cura 
fe3,que tomen vna coneja oe quefo anejo tolladar calenran-
oo la muebaarejea le quemen loa albam5'08,bafla tanto que 
parejea q con fuego eftan caureríjados: f$é a^  adelante vn* 
tar lebeescon vn poco oe manteca üevaícas,baf£a que falga 
la filfa: t Talida rutarle con el barní j o añir. l a tercera mane 
ra v>t curarlos albarrajoa/era que con vn cauterio o botó oc 
bierro bien caliéntele cauterijen laamancbas pe loa albara» 
joa/olameníe qoantofe DOíeel cuero, no fiendo oemafiado 
elfuego, z bafta que (alga la ef fozja rutarle con manteca ve 
i . . & m : ' .. .. . 
facas.y Calida curarle con lo fobzedkbOiO con otro viigiíen= 
to becbo oe albefraíVajecbe^ agualiaó lnolidao,e vn poco 6 
bollin,oe fbecbotodo en vn poco t>e aséete e becfc>o vnguen? 
to le vnten con ello baila tanto queeftefano. y poíq vo tiQo 
experiencia oeftas curas fer buenas lao pongo aqui^ para que 
oellaa fe puedan apiouecbar loa maeítrosq^rancílearte:^ 
oigo queefla cura eaapjouadapoi buenas lamejon 
CCap.rpj3eIampáronce f la cura queban 
oe aueribablando también odoo lobaniUoo^ oe la cura 
oelloa. 
^SImparone8,e< vna enfermedad contagiofa,q«e fe 
| base en muebao partes oel cuerpo mafonnen te Í6 
^ i b i e las ?enao capitales: e oc alli fe Derraman mu* 
Sjcbosbiioaírnosrlcerados^ otros no rkeradof: 
Z los ulcerados fon co materias afqueroras^bedic 
tes,^ cojrópidas:^ los no ulcerados eftosfepuede llamar lo 
banüloo,poiq fe ba5en como garuanifose como caüañas, z 
ma^ozes ¿ menoi es, enderezados eftosnunca vienen a mate 
ría,p02quefon oe materia fria e cruda: ^  los bmparones ver« 
descebasen oe los bumoies podridos ^ coirompido^t por 
la ma^oi parte fe bajen oe oos bumoies mejclados, los qua 
les fon.Sangre,enialenconía.l os lamparones en la gargan 
ta ^ fobie las venas oe la tabla,fonpeligrofcsoe curar enlc s 
femeíantes lugat es:^  los que fe bajen enlas piernas t enloo 
bia^os, que fon partes neruiofas, lambí en ion malos oe cu 
rar:^ los que fe bajen en las par tes carnofaCíCÍlos fon oe me 
nos peligro:? quando fe bajen en las orejss, fon incurables, 
pues la oide oc la cara fcía:quefi ftiere enlosbia^os o enlas 
piernas fea oefgoiu rnada la beftía que los tuutereoelcs mef 
moa miembKS,vfaqttv fe le abundancia de fangre:tA fuere 
en ocrai* p ai te^  oe! cuerdo gencralm c te como tejo otebo ba« 
g in fe faDgvías \> etiacuaciones oc loo bumo:es q fon fu adu-
fud ¿ m¿>dairiiéíOqbajeneloañJ.y elmaeftrooeue oe co« 
£ új ncCcer 
t lbíO 
nofccrlaQ madreare loo lamparoneo^eíldóbaUárlas ban 
fobje lao veras capitales oel cuello, o oe qualqulera X)e loo 
otroo miembzoo ta oícboo:^ con vma tianaja, o lanccta^ l^en^ 
dan el cueros oefcarnencUamparon^ paiten lo con vnaagu 
ja,^ vn bilo re3io, ^  anfi tirando po: el bílo , oéfcarnen poi ia 
partemaoba^a el lamparon^aOa cebarlo fueran anfunefino 
fe baga en loo otroolugares ,v facadoocon vn yerro caliente 
le cauterisen lao llagas po: anio¿ v>ú f lu^o 'ce la fangre^ anfli 
fozmenlas Uagao con bueiioo ^ a^e t^e, baíta tanto que bagá 
materia^ la ligadura fe baga bien oidenadaíé oefpuev que bu 
uíere materia fe cure con vnoigeftiuo "oe termetuina i¿ a3^te, 
i ^ emao oe bucuoo,r mundift cadao lao llaga vfe cm en cen vn 
guento í^g^pciaco.y fi loo lamparones fueren menudocen 
cada vno fcoe vn cauterio oe fuegoal pzofundo e fe curen por 
la oiden fobzcdicba.y fi efra enfermedad fe bí^lere en los pie* 
o en lao manoo,el ocfgoucrnar eo mu^ piouecbofo.y fi cura 
doo los lamparoncoTcílare tumo:, o grotíedad etilos micm^ 
bios^abienfeoefuegOinaturaUpara queadelga3e lao groíTe 
dades oe los miembros.^ en lao oíejasfe bi3íere eíla a$m 
medad,los q fueren gruclloe faquenfe oe qua jo. ^  fundo pe» 
queñOücon cauterios oe fuego fe pueden bien curar, ^  el fue* 
go no fea Demafíado,poique no fe encojan las íerníllao oelai 
omas.y l09 que fueren lobanillos eílos fe faquen oe. qitajo 
eccepto ü tuuíeren enlos miembios nobles, p las lUgssfef 
curen poz la oiden fob2edicb3 :^ba3iendo eflo aura remedio, 
la tal enfermedad,^  fn todo eííe tiempo le veden el verde y to 
cíabumidad. 
Capí* m i í M n c h a h l a m h e í p i m d i m 
t la cura aellas. 
Ssefpimdias^fonvlcerasfangriétas becbas en 
la© partes carnofas^ también en las partes ner« 
uiofas:fu nafcimíéto oellas es fobJe venas z &nc 
^rlas,po:quepo2 ellas íe gouiernanferian: e lao 
que 
t)eSlbe|ftfrte. fcxt. 
que eíian robierenas capí taho, en poco tiempo fe basen 
deoma^ozmencefi eílan en lugares carne OG. y lasque <'e 
basen en partes rteruioías, eílasf^n conoureaa £ caíoadad: 
éilas tales noecban oefimucba fangre,^ aunque ion rkera 
das, cflas poi la sná^oi parte fe D$$en en los pies ? manos, ^  
eulcscópanoneo,^ enelpiEajp^enlospecbos^enelcueUo 
e en la cara,e en lao 02eías,'e en ios oios/e en laspofpiernas^ 
en las ranillas^ en otros legares óel cuerpo fe paeílé engen 
drar:^  oifferécia eneilas,po2q las que fe basé en parteo car 
noias fon lluuiofas oe fangre,^  bedtentes e afquerofast oigo 
que efias ^o lasbc viílo t í a s be curado grandes oe a oos lú 
b zas K oe a libia, e ma^oies e menoies-lpues la verdadera cu 
ra oellas,es Tacar las oe quajo las q fon profundas oe na^cí 
míeto,palTando las có rna aguja gruefía ^vnbílorejío poi t i 
medío^para que meio: fe pueda artr:^  poz la parte bara fea oe 
fcarnada la €rpundia,baüa botarla oei lugar oefunafeímieto: 
f con m £mo caliente cauterisarla Uaga,p02 amoi oel t lu.co 
pe la fangre:^  fea formada con bueuos,\: poco oe a^te: \: 
fpbíe todo a^ a buenaligadara,baílafalirla efcaia oel tuego, 
fe cure conoigeíliuo,\: oea^aoelanteconel vnguento ^gK= 
pciaco balta encarnar ^  fe cauterisar: % fi viniere carne fuper= 
f luafoíujgarla | conroerla con poluosí) caporrofa, o piedra 
alumb2e,barta enjugar ^ traer en buen eftado la llaga.y ft las 
efpundias eííuuicren en lugaresnermofoe,eto con fm pala 
oe ^ erro oelgada e bien caliente fe le oeuen cp2tar,p2ofundau 
do el\:erro baila alcanzar ala ra^^o cepa oelías:? laeí pimdia 
fea paitada con vna cucrda,para que el maeílro meioz fe pueda 
apiouecbar oeUas:^  poíla melma ozde e manera como an iba 
va oeclaffado,feá curadas todo genero oe efpundias.y fi fuerc 
en bjagoo^o en píernas,el ocfgouernar les es bueno e pione 
cbofove en efpudías cbicase oe poca cant!dad,có los poluo$ 
toe la caparrofa fe pueden curar cótínuando los.y fobie todo 
a^abueiiaUgadura:^  poiq tégo e^periencíaoeíla eníermedád 
^la be curado poieíboJdcnv manemcondu^o contfto. 
£ i í í j C£apít< 
tibio 
CCapitíríü)* ©uc babla t>€ V>ÍIa Declaración 
t manera ot curar laematadurae, q rcbaser.pcicaufacpii 
mítínac^edarando las para q conózcanla t)ííTtrcncta q 
a? entre eUa8,v la ojden como fe oenen curar, z 
02qu€enlO8lib2OGoeaib£tceria qlos antiguos 
cfcttukron,en etico no bailo q rmguo tWtéi efert 
(|uieíTe,geñeralnípartkulaímcnte,t>e las matadu^ 
.rao qf¿ ba3enp02 califas pnmitíuae: parefeeme fer 
cofaneceíTartai' pionccbofa, poner aqut cómele 
basé las matadnra8,qitefon llagao vke? Oné , t lesq fon cd=» 
tufiones^omacbncamientos qne febajen en quatro partes t i 
cuerpo ocl cauallo^o leonas qualefqtjíer bdtias.^iuecs en 
la cruj,? en él lomo,^ en Io3riñone0,t eti el coftUlar,q fe cau* 
fanpo: VHaoe oosmaneTas.<0 po2mála fiH3,o poi mal apa» 
rejo oealuarda , con la oemafiadacargaieñofe entiende que 
esp¿jcaufap2ttmtlua¿ ipuesoígéanft qñeedas matadiH-aa 
fe basen poirnaoeftasüos maneras como tensoolebó : f 
vnasferan contumoí crefeído^ con durejaoel cuero, con tu* 
fo foefnaturado ^ con apoftema oe materia: ^  otras feran fin 
tumo:, ^  con ^ ña oura ^  c^ftruofa, f con ra^ 3 profunda x fe« 
querofa ; e otras feran llagas con ^eperdímíento oefubíían-
cía oel cuero en cantidad, t bondast^anernofas con oemafía 
do pudrimiento. 0 trasfe bajen en la cm3, que fe llaman ca* 
nerutofas, pozla bondurat^olapamiento, x poi losfeueííos 
q oentro fudeauer podridos eoefnaturados. iímbulatiuas, 
poique buelan para ociante ba^a la cernís,t otras bí^ía el lo 
mo,t alasre^es con tumo? crefeido fin poderfe engendrar 
materiatcon folapos^fundo^ encubí ertos,tcl tiinfbi CQ on 
reja, efto es pot auer mala complefion en el miembJO. pues 
bablando oclas curas t remedios aellas I fe x>e^ ara meioí en 
tender eíla materia oe que bablamos, pues la matadura que 
fiíére con tumot crefddó, t^ñ^con duresa, fu remedio ferai 
queelmaeílrolebagavrmían^ria^níuerfa!,^ trefquilen íe el 
lugar 
Defciífiuoo emplazo cocido pe barinaüc trigo cernida^ pcj 
V vinagre, partee V€^c0 ^ ^ob e^! a vna el emplaílo, (tiátm 
queciibia la cantidad : e Ti al tereeroota la Wncbaaonno fe 
cefmin«^c otra fangria fe le baga oel otro pccl?c^ fobze 
la vna le continué a poner las pellas oel vn¡to v pe5, b f^ta que 
larf;aCebarranque,^ribuuicrcapoílenia oemateria: aguar 
darlaDáfta que ella efteoifpuefta para abnr lateen toncea fe 
abJa cen vna lanceta fabíamente, bufeando elfuío t corriente 
oe la mefina materia, como r^abué colaí02ío,po?que las ma 
teriao no fe r epjtfcrt t aíconrdan t% tenerte ba la ozden en cu^ » 
rsrla , conioíe cnmníao otrao apoftemas^ojmsndo le llaga 
tr mundificando la con loa otgellmos, z encarnando la con el 
vnguentoegipciaco,cucarnandoeacatucando con les pol* 
lies oeíTecariuoa:^ fi rnuebaa materias buuicre, Jos lauaro» 
ríos eílxíkoo fon bucnos.y^ la matadura fuere con macbiie 
camícntooecarrre contüofao raacbucada fin tunrcj,aplicar 
le bao laa pellas oe blanduraa para podiefcer^ ergedrar tna 
tería, poique con el pudi jmieuto fe moriera lo rr.acbucsdo: 
queanfilo oi5e Suenru^j ,queicda contufion ba oe auei pii= 
tríficacion,tía llaga fea curada poi la ozden oe las otraa vi 
ceras, •pueolas mataduras que fueren con oeperdimíento 
oe la fubftancia oel cuero ,ttócdTarto ea engendrat macena 
en ellaa fino la ae^ vfar oe las blanduras quefeponen en las 
vñaa e 'oíS^fti^oa, baila ver la llaga mundificada e colozacfcu 
voea^ adelante fea curada con el vnguento egipciaco, bafta 
eihrdcatrijad.a.Fniamatadmafucreenlam^- v ^ uuno: 
fe augmentare ^  f^ rere en crefeimiento, coh fengf ia 3 le fe coi* 
ran e con emplaílos maduratirios, que tenganpjopzícdao t> 
engendrar tnateiia:e el empláflo fcioc maluea, \: mmuaxtU 
CO8,T btgosnegt?O0íH I toja^ oaUlea, e Víitoac puerco: par. 
teaeguMea to^Wdi^o envino tinto, uñüa qnc fe baga km* 
plaüo, f anfr ponerlofobie la crr»5, tTaadooctlca Dalia ¿ocr 
materiaoigeüa,^bufcandodfuioclu¿dr ^onde la morena 
pulfaic 
pulfarcfe tort fia cafo hnmaevóiXoolio alg m ñlmto q fe 
píttd* meter ^ m^ cnm^ l\aQ9 guiara oóde eo el ÍÍÍÍQ m a^ b^ * 
¿o, poique ta materia ap buen colatono: e Ti a cafo btmiere 
^?Ofundidad o at^üé© bueíTosmouidóswmi parefcer feria 
<í 1% baga pueitao rotm a po: oonde fe pueda facarla íi^ areMa, 
\ no fe ciii e poi a^njcroii m para níinca acabar: eño di¿o po 2 
^ue las matadnmB oefcríQ iempie fuelen fer caneruora?^ oe 
Uaoíe^ajcnlaé ambulatUiaé^pOi eíioconuicne que elmae 
ftro rbmpl^ldotadiendo rfefatiffap^oe losfect eto^ t>e la 
matadura^ fatiffeébfo íoimc la llaga con claras oe fruen^a g 
con buena lisadnra ^ buen rcctirdOíComono a^ a fresamieto, 
po: euitar elpeUgro qttrfepodria recrefcer: eoendeadelante 
fe cnre ¿éftñmpiú&iwot la orden que fe curan Uo otras lia» 
gas <tb&iém:tetfm&m los femeian tea lugares. otras 
maíadiiras apulmoiiiitasen los rlfiones ^  enla crii3: ertasfe 
inribleiícon Wé $M&&m cáparrofa, conroi:cndo g gaftan 
do el pulmón, f (\ fttere maeoi cantidad, cautelarle con vna 
palatyeterrO clltóntfeWambiena^ otras llagas canceróla 
conviuósa eiBsrequiereba^erfangrias^ engendrar materia, 
V alderredoroe la llaga ataiar con vn ^ erro oelgado e ^len ca= 
iientcpjofundaiido baila coitáitekucro £ llegar a la carne: t 
guardar le qucno a^ a fregimifi^oien la llaga, poique ci^ ell a 
fiesti píe a^  cdmejOn aguda ^  cato augmentado:^  las tales lia 
gas fe émm bien engendrando materia en ellas t poUaozdé 
üelaa ótras^aíTi auranremedio todo genero De mataduras. 
u rj:^ @u€ babla como 
¿fea ítiárt'eraáoc farna '^ como otfftér l^d-' 
i m m la otra/c ñi cura. S l'i'JJ 
ron éfcaiUes ^  cocifftas t fama, o puíigo:f es añil 
tt que aerarnaoitoct^Iia^e^tr0 entres maneras. 
II X-ltiaQuecs coüruofa^feia^con pequeña ccme= 
5ot1:t otra que cD tfcnrnofa v con gran comi$oiut otra que eo 
bumozofa tori oemaftado ardo? ^  tafcancio,efta fe ba$t't)l bi^ ^ 
moi cóieríco.y lá que c© coflruoía v feca, fe baje mi \mmoi 
máleneoníco: ^ la que es verienofa ,fcba5e Del biimoz fangtii 
ño:efla6 treú manerao oe farna,fe caufan oe pujatníéto oe Tan 
gre^pornofer faugrado elcauallo enel tiempo Delreide,o en 
tiempo que timo ncccftidadvc trefeí- los bumojes tnaloi que 
tienen pjedoitiiniofobie loo bumoies buenos e fanos,^ 'oer 
ramanfe po; entrecuero v carnea natura ejcpellc loo ala parte 
x>e fuera po: víaóe pu^ÍTimiento, ^ fegun elbiimbi quepecea 
aííi bí3e¡el oaño , y, aífi fe mueílra la fama con lae mfiníae que 
tengo ©icbo , ij^ué&fa curat remedio fera, que a qualqulera 
maneraí tjefarna^ebaga^jia,^ oos fangriasotnao fi fuere me 
mílerrpueo ypoeraeoí3é;qne el bumoipecca en vna oeoca 
maneras, o poífermuebo en caníid3d,opo2 fermale en cali» 
dad: ^p02 eílo fonmxtzneceíTariaslasfangiiss. y ñ lafarna 
fuere bumóiofa , con la mefma fangre ir mueba fal > ^  vn poco 
oe barina oe cenada nm^ batido todo, le froten mu^ resio en 
los lugares que íuukre la fama;? el íei cero cía le Hmpic mut 
bien con vn mandil: % ü toda via buuiere biimtdad,curc fe con 
el lauatoiio eüítico,como sbaro't^a Declarado:^ ft la farna fue 
re coftruofavfe oeuecurar con blanduras ^e manfeca Deva-
cas:^a3eete,éfebooecabjiío^ pc^ ¿ cer3,parte6tguales 
do becbo vnguenío^ntar le con ello baila que fea oefcafpadt 
e limpia: ocfpues adelante lañarle con mi lauacoño oe agua 
oe zumaque ^ tonufeo: baílafer curado el pelo % continuar le 
eíle lauatoiio.y ft la farna fuere venenofa: en todas tes partei 
oe la farn3,lauala con vnlauaíczio eíliítcoDe viuo biiinco, z 
caparrofa i % piedra lumbre, \r caídetülo *:tmmwm&. 
ácipK8,e bolas t>e oWua granare ^rrapn, wommwtíok 
todo co3ido continuarle a lanar con eík lauaíOJÍfó ballfa fer 
enjutos los venínos,t víaras acias ^ Mnas como arriba te 
go Oicbc.i0íra maneraa^efórna, quellamamos lecbinos; 
eftostambién fe ba3en ocl bumor n^ílcuc^nico ? CÍ ÍCB, fon 
airtanera 
l i b i a 
a manera t>c UuicíTodrVhmn fe en todao la0 partes oel cncr. 
po,nunca rícnen a materia oígefta:e rcuentando loaccbanpc 
fi vnafan^ra^ancgra^mucbaevcjco ocUoofakn raeKeco 
rao6f iemonearpara eftoatalealaatneclícinae putrificatiuas 
fon buenas bafta mundificar, e mundificadao lao talco vice» 
ras fean curadiSpoi laoideaoelaa otras llagas. 0tra mane 
ra a^  oe fama que fe llama falfaf lema i e etta baje caer el pelo: 
fu remedio es co» fangrías H Iauat02i08 eftiticoa* 
cCapiítt.icKP)^ 0e remolíaos fuecauíae oe 
que piocedt, ^  fus remédios. 
"1 ^ mo!ícío,e8 \rn falimiento oel cílentiBO o fie flb,a 
lia parteo e fues a,con tumo2 grandeebe^igas mu^ 
krefetdas g 11 eme t> rctofidadecítenteTmeoad mu\f 
¡eno jofa ^  abóirecible a los q la veé:^ el ta enferme* 
dad no es mo5ial,v fe poi la ma^o: parte enlas 
beílias^ajtacloías qmuebas vejes bajen cámara : £ también 
fe baje en beiias que tienen rofones pegados enel fieflbt 
poiquepo: elcfcalentamienío e eomejonoellocmucbas re 
jes las bellías que los tienen ecban el fieíTo oe fuera, fm vo 
luntad oebajercámara,poíelapKlTuraniíentOir fatiga que 
los rofones le mw: ^  cfta enfermedad poz la manciparte fe 
baje en tiempo oe inuserno, pozqueelaeiefrlopeneírai'en 
fría ^ aiiteftta aquel miembzo que esfotil^oelgado: ? eílc 
éílenttno guando baoe beluera fulugar , que es oentíooel 
i?afo Oe la fiUa,no puede có el crefctdo tunio2,'e n luego no es 
áconídalabfílíaquela tal enfermedad tuuiere,eri bíeue efpas 
Cío crefee,^  esmas trabajofa oe curar que luego al piincípio/ 
puesfu ctirafera^ que luego el maeflro laue el efknííncobe^ 
irígas, con m lauatoiio oe t?íno blanco, t rofas, e njan^ani 
Ua, g romeío^ t efpl:ego^ vnos pocos t>e cominos míHcos, 
tmedialíbzaoe manteca oe í?acas , todo ello cojtdo en vi* 
fto blanco e colado» t caUenteic lañen con ello: g afil calieníe 
el dkutíno felometaúpoz fuerza dentro oe la íúlm metido 
lepon» 
I 
le pongan v^ na taleguillaDefaluadoo queva^anblcn caliecea 
oelja^o oela cela fobtt el fteíTo:^ con la cola le bagá ligaditfa 
ccmonorelecaea^íí^uwíere re3no8pjocuraefrando el fíefs 
f6oeft»era,convna3pin5asKConlainano,^efacar loe. y ñ 
nofe remediare con effebeneficio becbo, tomaras mas tí 
gera8,t n^ cada vm ttftM bejcígae oaras vnas tígeradas poi 
la parte mas baia^^efpues ^ecefangrada© le caldea con el 
lauatoiiofobredicbo^pjocura^emetcrlcpotfueríael cfté* 
tino en fu lugar, ^ pon le el aímoadílla como arriba OÍÍCC, 
e fobjelos lomos!eapliquenca!02rebaños o cernadas, t 
mneba ropa , t si comer fea poco/aluados becbos con riñó 
o con agua caliente fon buenoo: ^ fobzetodo le guarden oel 
frío, z aíTi ai^aremedio efta enfermedad. 
C Capttul n v i h ©uebabíaDeloelRofoncs 
que fe crian en Ia8befíía8,vfu remedio. 
Hos cauallooe a todas laootras befí{as,gencral» 
mente fe leo cria rofones Dentro oel buebe,^  crian 
fepojlamatozpartcenbefííasque acoftumbjá a 
pacer enel cap o,niavo2tn ente enbeftiasnueua^ ba 
fta f^ rf efí ablecidaa ¿Efí os rofones no oe^a medrar 
ni engoídar alasbeftías q los tíenérla caufae8,p02q muebos 
oellos falenoela cafaeftotnagal oor.de fon engendrados,^ 
fuben po: el tragadero bafta poner fe en el papo.-tpueftos 
en aquel lugar caufan gran toíe. I0trc8 falen x>c\ cftomago 
^ranpollas tripas a parar en el eftentino t fieíío : v alli fe 
paran oando gran comedón eardoi 2 efcaknramicto,po2 Don 
de procuran las beüías que I08 anü tienen rafcarfe, f rafcanfe 
tanto lao colas, bafea baserfelas carne e Dcfíruerlao: epoi 
efta come3on x¿ po? el apiefíuramiento oe la garganta, fe can 
fa tofe erafcaso en la cola.lpues el remedio fera, alasbefíias 
q anfi padefeieren la •oiebs enfermedad,q les ceben bieimjcs 
odas cofas figmetitea.-clDedia adumbre oe fuero ferenado,^ 
roediaoníaoeajibarrVvnquarteronoeajettcDe comer: t 
coa 
%Íb20 
con eíio caliente le ocn treo bíeuaíos en tres t>ía3:e eftc el ca 
uallo pueüo en dieta ooo Diamanteo que fe le ©en loo bíeua» 
ico, para q el eüomago cíle euacuado t r a j í o ^ d a s víandaa 
qncacofmmbza comer i % con eftoa bienajoo cebara losrofo 
neola befíía que les umíei e: e raínbien eo bueno trigo co3i= 
do con tnucl)© a$eeic,íerenado t oado a comer pot húmana* 
naaeftando el ertomago euacuado.S"ambien es bueno cebar 
le mde3ina8 ae vlnoblanco^ bíe! oe vaca,t a5iuar^ el <;umo 
DeUsboiaooel03p2!fco8,e el ^ umo ocla retama, i^ftao me 
le3ínas fonbuenaGparaeebarloarofoneoque eftumeren en 
laot» ípao:^ el oueño oela tal beftía tenga auüb oemírar Üem 
pie el íí e(To,t loo que allí bailare quitefe loa con lámanos vn 
teleel üeíTo ccn ajenie, poique no fe reparenallúr con efto 
aura remedio la tal enfennedad. 
C£apím»i:¡:\?üñ©uebabla De lae comadae 
corno fon en oos maneras, vnas que fon penetranteo, ^ 
otra© que fon corra roturas en las parteo oe la barriga, % 
fu cura que c 8 meneften 
UQ cornadas oe los toioo enlos cauallos,fon en ÜO\ 
maneras^ fon penetrantes alas tripas,© fon contra 
romras/olamente rompídaslas vin33S ^  los panicii 
í oanen i ío fos , que fe llaman íBmirraque, ^ Slfaqtse, fola? 
mente rompidoo efres fm rompimiento Del cuero» p o j 
la parte oe fuera cftas contra roturas, fuelen allegar fe 
las tdpas ^ ba5er gran belfa con grande bíncba5on,aparef 
cientea las panes oefuera,po2 las \?iadas,v poilabiagada,^ 
po: lo mas ba.ro Delabarriga ba3!a lascoftiüas : eftas ta 
Ic8,3íTí como fe baje n oe co2nadas,fe pueden bajer poz otras 
caufaspnmiriuas.llnfi como esgutncb6Depalo,ooeca^da 
fobie algunae^aca,ccmo tola vi en rna mula^ppzotrasfc 
melantes caufas como puede aconíefcer.y anfimefmo la pe= 
nerrante cornada fe puede caufar oe boíe oe latido oavdo, o 
efpsda,© con otra manera oe si ma, l a s cosnadao fuele cebar 
las 
las tripas se fueran a las ve3e8 ías fuclcn rompct^ rópidaa 
no eo baftantcd artífice a dar el remedio, pues ia cura en las 
talearoturas penetrantes, falídao las tripas a !a parte oe tbe 
ra,con«tcnéqfe lauen I m tripas con riño blanco caiiétev le 
metan po: fuerza las tripas en ín lugar,^ en la bcrída fe le ocn 
puntos los que fueren inenelter, con bebías oe fugo fuertes 
^ bien juntos los labios oe la Uaga:^  ala redonda le mn vitos 
cautertosDcfiiegcpara confoitar^oar calor en el lugar ocla 
berida:e cure fe con claras oe buenos ^ basíendo buena liga-
dura ,v ai tercero oia curarle conel oígeüiuo oela termentina 
X^eims oe bu:uos,tta3eeíe rofado,curarle con cfto baila 
eltar la llaga mundificada | confolida tfai: untada en vno:e oc 
a? adelante curarle con el rnguento egtPíiaco, baila ponerle 
en buen eftado. Jírflas tales roturas fe ban x>€ encomendar a 
iPios ealanatura:^fi eü^sberídas penetrantes fueren poi 
lugar mas baf o en la barrigatenlos puntos quede oJificío pa 
ra que fi materia buutere fe pueda purgar , yenre fe po: ta 
oiden ^ manera queoiebo tengo. fPues en las contra rotu» 
rasfe tenga ella 02dé,q elmaeUrobiiiqucellugar^claromra 
có los ordos,^ bailada buelua las tripas a la par te oe o c tro,g 
fobíe el lugar oelacótrarotura le fea cebada vnabtdma o ío* 
crociofuerte emu^aptatiuo,convn paño pueftoalíí encima 
q icapaíeíc tleacópañet guarde la bidma:^ có baüa oc« va« 
ras oc liento rejio^fe le baga rna mué buena ligadur3,cerií en« 
do le la barriga baila encima oel lomo có el líen^o,^ con vme 
Ujadas v oíales becbos en las orillas: ^  aKfi fe cofa po: encí« 
máoellomo como oícbo ten5o,con mire re$ió apjeramiétos} 
% aun oigo z £8 Vtó parcfcer,q fobie la mefmabidma, fe le p6« 
gavnaalmoadillapara qcompiíma ^ refrita la mueba fuerza 
oe las tripas i ^aníieííe con efta mefma ligadura finque felá 
quité bafta los treinta oias o mu:? al cabo 6ftos treEiita oias 
le quiten todas las ligaduras e «o Ubidma, bafta rcr clara* 
mete q la rotura tí>la parte ó oétro eífe cófol ida: % en todo eííe 
tiempo el comer fea pocojt no le oé lugar a qfc ecbe:e fi toda 
via 
l í b z o 
v í a r e t o c algim tanto t>c tumo:: oe mi parefccr es, que fe te 
Den veinte cauterio© íbtoe el lugar oe la rotura.2"ambkn fue 
len ferias cornadas poi laspofpíernas v caderas,^ po: en^  
tre lascoÜÜlas apar De lasc4ncba8,v p02 entre loe pecboo,^ 
poí los codillos,^ poj otros muebos lugares oel cuerpo las 
puedeauerunas las que fueren en los lugares queolcbo ten 
go : eftas fe oeusn curar fabiamente, calando laberida,^ba 
Riendo ojeficio como a^a co!at02io la materia. í£n eílas tales 
beridasfon buenos los puntos oe cozdoncíllos, para ba3er 
ligadura t foimar las llagas, p fi buyierc t lu^o oe fangre, to 
me fe con claras oe buenos: ^ ñ toda vía no cefíare, ^e mi pa* 
refeer feria, q con vn bierro caliente fe cauterísalTe la llagaba 
i b rebañar la fangreu'también esbueno quemar las llagas 
con la termentina ^  ajeóte roíado,K becbos c ü o s beneficios, 
fe cure con los oígeít iuos baíía encarnar^ oc a^  adelante fe 
£ure con el rnguetoeg?pciaco,bafla que fea menefter los pol 
nos üdlecantes para cauterisar la llagan a los p2índpí03 an 
tes queotra c c ü aníaponga , fe baga vna fangtta, ^ ü el tu^ 
f0n fuere en crefrímiento, otra fangna fe le bágaí^fifueres 
gafado e fablo en.€l arce ^ en la natura veras iníinias que te 
a\\i€n,&cat&náo los tiempos ^términosque configotraen 
iasllagase:fotnc todo pjocureDeengendrarmateHaen las 
l leras, t feran guaridas oe todo peligro, como lo oije Apo-
tras en ^m Spboiift nos s % con ello aura remedio z feran cu-
radas bien las coirudas. 
C £ 4 ^ ^ rtir^itebabíadc como i f treemi 
¿^raa oc #Brt0s:e oe como fe basen en tres oífpoücio» 
• • • fáti oe caicos,!! fu firráüeUos. 
« ^ ^ y 'S3cn fe aloe caballos vms bendeduras en los caf» 
cosoe las man0S,q«e fe llaman quartos, llaman fe 
^MM aíH poique fe bajen ai q«arto-oe o€ntro,o.lquatto 
oFfticra: é í lcs^uaitbés ^iopiiamente fe pueden Llamar fc« 
lucíonDe la contiumda^ . ipucs oigo que aeties mane* 
ras 
ocSlbct feria. fcr^v* 
ras^cquartos, fegün que febascntntrco^frpeficicnca 
cafcoe: vnoe que íebajen en ice cafccscjue fon dHgeéé¿j e 
otroa que fe bajen enloseafcce^que fon vídncfos, íecccst 
fteplados^ oíros qfe bajen en loe cefcos palmítefc s ^ ttial 
foiinados.ipsies los qnartoe vnos feran folapadoo t* Hn rom 
per elfauccv oíros oerecbos qrópen la íapafolameníe/e fon 
t)erecbos,eUo3fe llaman ftmplee: o tro o q rompen la tí. p a 
e el fáuco ela cinta oel caico: ellos fe llaman compuefroe : ^  
cílosmuebas vejes oerramanfan¿re,eÜ08fon los mas perm 
dícíales.lpneala oioen oela cuvafera^ que fi los caicos fuerin 
mal formados e con oemafiado augmento oe cafeos , que el 
maeílro con el buen berrar fupla laf laqueja oelos cafeos ^  los 
coníerue con buen berrar,^ fiel quario fuere la tapa rompida, 
^ el fauco fm llegara la cinta ^  vertierefangreja intención eel 
maeílro f era reparar ^  fortificar el fauco poz x>cnáe acoftum3 
bia a falir la fangí e: g eílo fe baga curando le con vn potencial 
tíbio,o con vn poco oe ajeóteberuido confal: \r fila llaga vi» 
niere con carne oefcubierta ^ tfponjada, fe cure con vn pecó 
oci^gtpcísico,^ con rollos oe eflopas bien apremiactoo, ^ 
con buena ligadura fe continué a curar baüalosocbo Dias,^ 
oendeadelantelccuren conpoluosoecaparrofaJbaíla quela 
carne eftc foiujgada, ^ cl feúco tieílo: % deípues qne te paref= 
cíere queeíta para cofer,let>euesecbarviiparoeaguiss fin 
que a^ a fregamiento en la carne, y ficlquarto fuere rompida 
lacint&>conpocafolucionenla tapaoeues fonalefcer la cin-
ta con atajar poi lo mas alto labcndeduta,t con oar faíaa vra 
pulgada encímale la cinta trefquílendo el pelo :^ las faias 
fean menudas eatrauefadas, tno piolongadas para aba^o, 
eelpotencialfeaüieríeitenfe^soifisle vnten tres vejes^ 
alcabooe los fíete lecontirmcn a lauarconvnpoco de vino 
blanco,baila que falgala efesra cel fuego, y f\ elquaríoft>C' 
re folapado l íe •ocue apmai* r o bajierde mevci rotura en 
elcarco:pviquee(lo«tak£fúelenrecoger enüagua,filara, 
t barina,^ eíto niae¿>asvejeacaufaoolojtefic talíet cue apa*^ 
J 
mr %bcncblrlc con febúít cera, i¿ pcs, t piedra adufre oerreíí 
da para Defender que no entre cofa €Ílramv¿ mñ mcfmo k vc* 
ne bajer a íocloo loa otros quartoo. f ñ Ico cafedü fueren 
driofos^feces,feoeuc vníarcóvusuertODcbLídarascoino 
adelante oideimdo:^ ñ poi rentara viniere ooloi crefeído, 
le contienen a poner cenada cedida poi cebo oías o 0íC3J?afta 
mUígar el oolo:, z ^ c a^  adelante fe cure pe: ta oiden fobíedl 
cba. jTambíen es bueno a ios caicos que gnli padefeen, berrar 
los conberrsdnras oeboca oe cantaro,o oetclareío: e cd eílo 
auran remedio toda manera ^equarícs. 
ración,pe quantas coto fe Dan DC ver en vncauallo gara 
•oiirlopozfano. 
P02qm mi^ ligeramente fepaíTan muebos oíñcialco en ver vncauallo te íamci>id, traeendo lo ai maeílroamoa 
íírar el que,le compra: para que no fea engañado pongo aquí 
cíleauifo 'edeclaración, oe las cofasqueba=oeconüdefOÍ 
melabe^íar, poique mirando en ellas conboiTí conSct^ 
miento, no engañara a! que compia, ni fera engañado elmef 
mo albeetar. y lo palmero (era que el canallo o las otras be* 
íllss que lo lla.reré 0 ver íaníd^d,lo maride meter enel río,o 
le baga lanar cen vna ben adaoe agua los biaccs | las pier* i 
nasaíícncando le el pelo para barc,- oerde encima oe las rodi* 
Has .baila los cafcos:po2q affiaíícntado elpelo/emanifeílara 
|f verán mcío: las entermedadeat tnmoiíQ q a^  en los miem-
bros, y, lo primero mire los caicos íi fen fanos,o fi en ellos 
ej? quartos^o ra^as,o galápagos,© ceños qpceút oeaguadu^ 
t $ í baslcdolepaífcar ver rico^ea^ ^ r las caronas enetmaoe 
los cafeos/í a^  febre manoseo clanos,o areüi n,o refpigones 
ofobjepíes^vertnlaíunta Delacenumafi a|f vejigas opoi 
ríllas: e oeaeariíbsver fi a^  nerbíoe^oíobrebueifos, o fobre 
ceñas, o efianenes^ lupias, y enlas pieínas traferas ver 
fi cfperawanesjo alirafes,© coruas^ofocoauaSjOóibacaa, o 
ü^xioncQ o gmpas/f el maeílro fepa oífcemír las enfei mcda= 
des que fon manquedad ^ las q no lo fon,e conofeer le s par te $ 
oode fe base eílas enferm€dadea,parafaber las nombia* e nía 
nífeftar,^conofeer loainieb203qfonflaco8einal íoimadoo, 
poique eneílos f aleo aif Difpofició v apareídpara le^ir ímejíiíC 
te fe mancar: anfi como en loa bia^oa cozaca e mu? %$mkt* 
doa,^ ÍUUÍ: ca^doa oe qu^ríUlaa:^ lápjiSíO , ^ largo pe qua i tU 
llaa,'e las píernaa commx (;ác3jofo,e topíno. Ipo^quc íod.ía 
cílaa coías fon oifpoikion para que con poco trabaiD fe ccthiá 
a mancar, y oe masoc lo fobrcdkoc el ?naeítro oeuemirar la 
villa oe loa ojos ñ la tiene tulbadá s ü tienenuue, o fi ta co«io 
oe vifta:? luego vaifan al oietue e nianiñeífe la edad,conofd€« 
do q oe ooa años no baoe auer mudado oíeotc nir §üncr¿ fié 
do oe treenfa imka ba oe mudar quatro oictesvooo oe la par 
te bara^ ooa oe la parre alfa?q fon loa oelalubicdíoa fe i^ui 
d i a loa íreenta mcfea,vn mea antea otí o oefpuca^ cupüdo^ 
loa treaañoa^ medio miidaralo8fegundoa,ec5tarfe Da qva 
para quatró aiioa:^ a loa quatro ^  medio mudara los eñicirm 
^ cdtarfeoa q va para cinco añoave a la nafcecia q ea poz Mbtú 
Y 4D ito,p^drafe oejír q cumple los cinco añoa becboa, z co 
nofeerfe ba en q tiene el oieníe nueuo fm gamlam ¿ U carne cn« 
tre oientce Diente q eílaalta fm bacará cerrar la caraltvqnádp 
bi3iere fíete aíioa,conofcerfe ba porq el oiétcalto ba3e pfa < 5 
m gamláenel oif tcbajrorcmohédokMr la carne ólaeojiaba^ 
ya entre Dicte e oiétt baila el remate t lacanaUepo: cílo fe oí 
je qalos fíete añoa cierra todas la^  beítlas:anfi mefmo lo^ col 
miUosfalena io> quatroaño^e «i^io, t alos cinco, y tábiefe 
conofee 1^  edad Defpues q ba cerrado labeíüa en la cola:po?q 
bailarees q fiendo oe ocbo años fe le bajen DOS ñudos como 
garuados en el «uflo ocla cola,enlo mas alto aloslados^oó 
defattanlas fedasr^oeaeadelante como pafla en mas edad 
en cada rn año fe le baje oos ñudos en el maf lo, mas fon tres 
Dedos mas abaco oondefon los primeros, bafb fer mut; vie' 
ío.Zábícnclaibe^Ui esoba¿adoamanifeílar,fie6 ars?U ^ 
2I> «> 
5^0,0*1 tieücínsnifscoe txvváovv Zzáo dmacííro pagado, 
ce obligado a manifdUr lo qucr.qut vicbo len^o. 
Capí í *FFr i 3 e ! rcmcd ío DC mu cb 36 beí!i ae 
que fon abiei taaor lao efpaldaa, £ üe las caufas que 
piocede. 
%OB canallos i alas oírasbefUas mulares v afnarcs, fe 
jes abJen loa pec'DO0,pO2 !ao grandes cargseiO poi ca? 
tiaa:íiñahríenícpo2califaspziminiias, líílc abrirle pecboQ 
fe^ntiende oefuiarfetfpaldasoe fa lugai enü ocluíalas 
a| gfl ooloz e gtauc moiiímknto:^ ctlo conefeer feba al tacto 
tentado^a^ádoel bsa^creei maeü-.oee obligado a tomarla 
Información oel ^uaio,p2eguntádo 11 ca^ c^ o i ! tefualco íl lie* 
uo gran caí ^ «,pC2quc eüas fon cai^fc baíl- íes par^  eíla 
t)ísíocat1um,o apartamiento oel efpúUia^ Si:» i euícdto lera que 
luego fe le baga tma fangríaoc la par ce contraría i i comímiar 
le cemadao poi ocbo oiaa.y íábien m bueno beefea la íangria 
con la mefmafángref conmuebas claras oe bii^uoe^ fal, v 
barinaoe centeno carga? loe pedios : x ü con ello no baukre 
meio:ía,leoeiie8eíbarvocs íbMes entre ios biabes, po-2 
oebaro oe los íobscce,^ eilcs fedalec fe corran nuelie oiaa, 
baila aner purgado por ellos mueba .materia, y también es 
bueno en el lugar oe ios fedalcs,ecbar paias o cañonesocba 
yódelos febacos:^fieloo!or eíluuiereen los encoentresoe 
\ m efpaidas,csbien|?muv neccílaríoecbarpaias en losen= 
cucníroG,K osr eandelasoc blanduras en las eípaldas: t fi có 
eílc'fiO bímícre m.doHa,lanar le las cfpatflas co vinagre calle» 
te para limpiar la vntura ocios viigucmos: eí!o fe emíendeoc 
fpue^oefacadaslaspaias % cerradas las llagas, eduieneoar 
viim fajaren lasefpaldas mug íneíiudas,tí£fc]uüádo el pelo,? 
vntáile co vm potédal m lotoibio,^ eleboi^ barraj, | pimie 
ta longa-rV ^ n pocooc íblimanpocá cantidad,todas ellas co 
fas be; mdas ^c^tc oe coracnoen 3$cztt oe enebso, Isa £m 
tldadeo como al maeOro le pare5cafcr vgtía!cíJ,aíTí CIDCT£do 
el potenciadle Víiten fob^e las viada© tres r eses en fc^voía^: 
V a losmieue otas le laucn con vino blanco caliéíc, baila que 
qde oefcapada la efcara oel fuego:^ t>é le larga buelga: poí q 
la huelga es madre ©e la fanldad: ^ también es bueno ecbar 
bídmas a los principios cólos coiredoies paraoar ca!o2,ma 
Xoimñc fies en tiépo De ínmerno:^ todo maedro Dcue bvyi 
oe gouernar cona^ielas efpaldas,p02Queescbiamala vpe 
l!grofa,aunque los antiguos vfauan gouemavlas efpaldas, 
t o oigo que toda cofa eílraña entre cuero £ carne oa Dolo:: ^ 
pues ela¿2ees cofa efiraña,cierto es que baoe caufar oolo:, 
tna^oimentc apartado el cuerot)e la carne , t P02 eí!o no DO^ 
aningünb poi cófelo q la tal 6b2abaga,eba3íendo lo fobicdi 
cbo aura remedio la tal enfermedad, y poiq en eíle capitulo 
fe encierran los DOloíes e cotufiones oelos bu^ercsoelas 
cadera9,nofeponeen otro capitulo p02 fi:ep 02 laoidéfobie 
diebafe banoe curar ^  no bablo aquíparticBlarmeníe oe las 
caderas,o btí^deros oellas, mas el oííicial con buen conofei 
mienío,3dminiíírara el arte fabiamente. 
CCapím^Ffíj.^ue bablaoe las enfermeda* 
des que fe bajé en lasbocas, a los cauallos u a ías otras 
beí!1as,po2 las quales pierden el comer. 
v7 muebos cauallos t beflias mulares ^  afnarcs,q 
fe les bajé enfermedades enla^ bocas,po2 la^ qua 
lea pierde el comerá la plimera enfcrmedadoelas 
q fe baje e^  baua,eí!a fe baje enel paladar en la par 
ce alt? a par ó l o s Dictes oeMteros: baje fe allí vna 
carne callofa endurefeida^á §rá vulto como óvna baua. Jlrila 
enfermedad las mas vejes fe baje en beflias nueuas De tres 
años balii los cinco f¿ bafla los fees,en tanto que loo Dif íes 
foti íbicos.baíla que acaban oe mudar, iles tolanos fe bnjen 
j^bí 11 m.^ eoi parte en beflias nueuasreílos tplancseuvnpu 
íamíenro oefangre que alterarbíncba los paladares alies, 
iíj VÍQÜ 
t con aquella alterado recibt o o l c í Y. kntimicnto quádomt 
ten la paja g la ceaada en la b oca^anlí pierden el comer. J a m 
biefifcba3corfaenfermedad quellamamoofa^ülcs,etla en 
fcimedadfeba$eenlaí5 niejciUeapo: íaparteoe D C t í o , 9 p a r 
oe las muelas en-cmia oc lo rafeado ocla boca: eüa enferme 
dad fe b&$€ po: la ma^o:parte ^ en beílk-s que tienen mal ioi-
madaa lao muelas,poique con ellas íemuerden lao catnüe* 
rao efe base vna carne callofa^ con rnoc granillos cerno len 
tejase poz el temor oe fe moider pierden el comer, ^ l reme* 
. dio oeílaa enfermedí-ides e8,q la baua aoiendo la en la befíia' 
fe la Taque el maeítro con vn -¿m o bien caliente ^ amaeftrado 
para élío,^ la taque el maeíh o oe vra sxcy*v faesda le contir ue 
vn laiiaíozio común, y ñ buuíei e tolanos leceucnfangrar oe 
los paladares altos>a par oe los oíenres que lUmamos cíl re 
tnos pe: los ladps,| no po2 lo alto oelos paiadares^poiq en 
el femejante higaffuele auev f lu^o oe fangi e: % fi poí v entura 
gcaefciere auerfio.ro oe fangrcoa le a comer faluados baila q 
fe reflañe:^ fi el f turo fuere grande,tomévna medía nuejlím 
pía oe lo que oen tro eíla,^ llena oe rafpa oelos cueros q faca 
los ^urradoies^ pueda fob2e la fangna le bagan ligadura co 
va Oííllo ancbo, ^  tengan le l a cabera alra,^ afTí fera refleñída 
la fangre,ba5íendo ello aura remedio eíla enfermedad.lpuea 
la cura para los fapillos fera, PiendoelmaeÜro quelabeftía 
padefee la tal enfermedad,oeue ccitar los fapíUos eneílama 
ñera afiendo con vngarauaííllo que tenga la punta üelgada, 
Y afiendo para fuqra/e coite con vnas tigeras,o naua}a-,no ba 
Riendo mtr/grande llagauuasíUc pudiere efeufar con lauatos 
2ios,e con ÍÍ mar las muelas, mi parefeer feria que nofecoz-
tallen po2 no baser Ilag2s,m3e©2mcníe ü es tiempo oe m d e 
poique íasargañasuo fe metan en las llagas,aqui es bueno 
iaritíniiai l:lauat02ioscommunes equeUeuen piedra lum« 
b2c,v con cüo aura rerncdio/Jambíé íe efcaltentan las bocas 
^ fe basen llagas comiendo verde, o mielgas, o cardos:para 
efto los lauatozíos fon buenos, - i 
" $ £ a p t e 
Oe^íbe^eHa. fo.t.rvili. 
CCapítulo» fífü). ©uebablaoc la manera 
oeoefcolmíllar. 
y muchos czmWoe que fe enfrena malpoi tener 
les colmilloe largos.pozquc con ellos toman el 
freno entre loscolrníílos akos^bajroo, 7 a eOa 
eaufa para có üefgrades ^ fon ouroa oe beca. 5c l 
remedio es q fe loa limé có vna efccüna úicn pica 
datada abajar los a la egnal oe la carne: \r fi la fal ta oe crtfi c 
natfebié ella en!oscolmillo6:lo3oeucnfacarüeqtiaio,po2 
la 02de ^  manera q oe fufo ^a oeclarado. l o pztmei o fera té* 
piar el cauallo para lo oerribar,con quitar le el comer po: en 
otarbaíla erro oía q lo a^á oerribar,po2que erta ob?a no fe 
puede I teren píe:^ Derribado contm oefearnadoz oclgado 
le oefearnen el colmillo,p20tundando bafta llegar a la quijca= 
da^ oefque eftuuiere oefearnado el colmíUcmetcr vn trepa 
no redondo,^ tenga el vado ta ancbo como el colmillo t que 
tenga el oíenre mué menudo e agudos aíliboUeando con el 
trepano,b ajee rompiendo baíta el nafctmien roe rao oci col= 
imUo:^ llegado al cabo apalanque p traOoineel trepano,^ 
anfi faldra eí colmillo en el vado oel trepano, y oefpues oe 
Tacados e pueílo el cauallo en pie ,fo2men le \m llagas con 
ckra8oebueuos,t con pelotillas oeeílopas tan goidasco 
mo aue;lanas,e metan las oonde faheron los colmUloe» 
IT cfle con ellos baila el otro oía que fe toine a cnrar.y tila 
fegunda cura fea con termetina colada,^ con pelotillas oe 
eftopas, poique eüa teimeníina no confentira engendrar 
matena, ^latermentina va^ a icgalada al fuego, ^ que no 
va^ a caliente, poique no oe pena con ello íeconuirne cu= 
rar poí fíete otas oocbo,baíta que encamen Us llague, Y oe 
ae adelante cure con rúa poca oemul rofada, be f ^ que 
los '00¿OQ efren ^ guales ^ oel todo encarnados: Y 61 cr ren=» 
turabisuurebinct:a3onoacridaesooloioibs^na h g 'afe 
le baga oc vo pecbo;^  íi tuce en adciiiúenf o,baga fe >. m 
iíí|, far;¿r*aa 
Híbjo 
fangría^ baila tato q ceíTe el crcfciniíérocnUG quljcadao rfen 
Dcocfcnfuíoo v inag re , ^ bolarmeníco, z baiína ce ce ten o 
o oc trigo bien cernida,^  ello le continúe b a i l a ba.tar fe la bin 
cba3on:^  rábica eo bueno eórinuavle caMciímkmcsüc v i n o 
tintos r o f a s ^ manganillas vino blanco ^mátí-ia Devacae : 
% el comer oel caualio fean faloadco !?ecb.oa tcv. KIWQ , o con 
agua caliente: g no le -oerá paia ñiceiíada^^alla Is i^ Uktgaa 
etknfanaa^ co ello f e rá bic corados ^  íacacíos los ccimlUo^ 
Capiciilo»rmíí|,*0ne bablaDcoira manc--
De íoic^cn^que arriba no v^ a pueílo.. 
m IBclcapímlp quinto oe loatoío^onee, no bable 
f; oel íoio^on q viene oel r e i a p m k n í D oe.vietre,q 
llamamos va3iamlcn.to:po,2q fábien.eaneceííatio 
gl>a3ermenciónüeílaenfermedad,pue^q muebaa 
" p e a l a s b c ü í a a m i i c i é o e í k t c i o í 5 pevajiamie 
t o , l aa lnfiní ^ ^^fenalea oe tai enfermedad, ea q fe ceban 
rebuelcáfobíe loa íomo8,poniédo loa pk'a t manoa para ar 
riba,s fe buelué a mirar iaa ^ iadaa^ el eoílade t^ Iaa camaraa 
fon có ap?elTuramiento ^ raSaa,^ en poco efpaclo vajiá quátó 
mátínimíéroa^ cnlaa tnpaa^cnel buebe: po* oode viene a 
debilitar fe la vlríud.-poi manera q fe ocribá las virtndea z no 
pueden vfar oe íoa ofiicioa naíisralea,^ con la oemaftada con 
go.ra íeaesba la vida oc la befiia que la tal entetmeded ÍOUÍC» 
r e h i l a enfermedad piocedcoe omer faa caufaa,ccmo ea oe 
reffriamcnto , op o ooimtr al feuno ,c po: beuer agua fría 
De pojo \nw¿ oe maüana,o peí otro oeüemplamientQ pe par 
íeoefí1aldadvop02comeralgonaa plumas a bpelíaa oc la 
paía,o oe la ceuada, o po: otras muebaa cauíaa como puede 
acaefeer. ipuca el remedio fera q el maeflro anida informa» 
cionoelacaufaq puede ba3erefta,enfe2raedad, fi pzocedíODe 
frió le oeuen aplicar calo:r con bieuaioaoe cofas cal!daa;tr 
cebar le vna,o ooamelesinaaDe^emaa oe buenos^ abJigrfr 
k con mueba ropa^ ponerle en eftablo calicntey fi fuere oe 
muebo 
ecbar le me^3inas aje^ tes p^ía reparar, tbJtuajoüOe rt= 
no t m t o ¿ geiígibif,^ caricia, ^  avafran, ^ el poluo t>.ckfagí 
fagia-) continuar le eílo ^ aUa.aucr inejoñ-a..y ft con ello no fe 
refianarcn las camaras l^e eciKO rn emplaüj cocido enla bar 
rig^ ba3ia él pi.raio i e fal;-ie4oarir¿o.íe8 le ecbcnmíoaocio: 
t)e arrope^ encícüío, e § 4 tó^H V aliiuílicar v refina oept 
n c t enfc-jbíOr todainoiido-psí cey tf^ale0>t^.co3ido coa 
con ello. aiíta:.rcmed.io,iaiai.eníei nj tetad 
ipímlo.íUT /Quebabía De Defaf nadara 
^ caafásoe que p2ccede,t temedios como fe oeue curar. 
Cfá^naduTa.ea enfríiiicdad q viene po: la ín3c?0í 
j.parte amulasHcauallos(|;eña«rnu^goidcGgres 
¡Ipleroc:^ con elX)emsriadoírafca(o que ieooá, ma 
feojmeíe en ttépooe caloies rre Icsocnite elfavn 
~'ovnto oetroocicuerpo,atáio qlo vicnéú 
a1Jaxam3ra3-quajafQnc01O.cn peda^pe: / táb.icn fe cotttftci te 
losbümorea.en.malaoiseílion-oe matee iao gruefús q lea; 
miébios no puede oigerir ni gailahpos raaneraq miscbas ve 
3eavienea parar cfla enfermedad enaguaduia, como lo ba= 
5e la inforura, oceupando el moirimictuo, bagando a loo ca» 
fcoa^oefeomponiendo loa vafocs cmpicñand o.^  leuaníando 
tal enfermedad,maeozmente las eeguas, que en el pmi» 
lu5ia aeoítumb^an criar en loa S5of40G,po2que con k a g r j 
©escaloíeo?la nnicbafeqíicdad, leai?icr»c eüa enfermedad, 
qíe oi3eoeía^nadura7p02q fe ka Derrite el v.nto t c i tro ce? 
cuerpo. Ipwesfucuraeremediofera qfecuren edil MM J 
tibio 
a los p^fnclpí oú ^ cla tabla/acando abundancia t)c fangrc, t 
laafegimdae-fangrlaooelospecboa^lasterceras^las q- c 
m|q f¿ Rieren i fean oeloé tercíoo elabiaSadare cnlo vl 
ttmo ba5Íaido fuemes en laspa!m^,que valga po2 fangrtaa 
^ cominnar a ecDar le nielejinao c5mune0,coníi^üa^dofL, las 
^na fe jJ 000 cada Día,ccí)ando en ellae cofas fsiae para ref 
riifebiéuaioooe^umoüeagraj con caldo oe íí1pao^co3i« 
do cófha calab'a^ a "De las mdes^o el cumo oellase ítimo oc 
pcpinóivj íünio oeperc.riive clarados buenosbatidao:6 to 
daBeriaacofaG le bagan bienajo,^ colado fe lo o en a beuer 
p.oiUs msñMUB con yn cuerno :^ íl con laBmele3ina81 ble* 
m m no baftaVe^continuen le a meter en el rio en la cczneníe 
oel aguata d Deígonernar le es mn? p^onecbofotel comer íea-: 
poco',£ elmaniai fea B| |f E ccBada^- íi no la comiere Doiao oe 
raiianoe,? ixmooe paríate lecbngaa forsbuenaG.-posque fon 
ÍÍUB \r porg^túias i g vfando lo fobze oícbo fera curada la 
tai enfermad id. 
C C a p í w l o ^ j ^ l a b í n c b a j o n que vk* 
ne a los compañones. 
Alelen fe les a muebos caualios bíncbar los copa» 
fíonev^lavergaipoi Id maeo: parte fe baseefra en 
fermedad en népooemde, poiq fude pioceder 
Su biücbasonoe remommienro De los bumojes 
q fe augmenta en el cuerpo^ a las v^es k atoe ün 
comcneifcpoi andarlos bumoi es coírópidos:^ tábienpue 
de venir poi canfas p2imitma8:aqiú fe puede oe5írr q cfta bin 
cba.35 es oe efpecie oe muermo, ma^oimcte íl fóere en ttepo 
oe ínoterno fe podría cogetursr q pnede p30ceder oeíre acba 
que oemnermc:piiesü efta enfermedad fe bí3íere en tíépo oe 
ve! dc,co beneñeios fimpks fe puede curar ^  gafíar aqlla bin 
cbajon I M como es con agua tria metiedo le en el raudal o el 
. d.Í^•> o lañando lo en f m con l m e ^on lauatoiíosX>CÍOB 
martuuios^belafaSma^oeman^aialia^efpUego/cion^ 
ro. 
oc Slbeeteiia. fo.jCjC^ * 
ro,cQ3ido r n agua bafta quefc mengüela tercia p«rtjc,t conn= 
tiuarlealimar con eíklauatojto,i\mol?aOa!cvnafangriao 
^co fele bagan :^íi pzocediere^eotraa caiifas^coüoefenfi» 
uoa oe vinagre rolados ajeóte rofaclo,v claras buenos, z 
bolarmemco, 'i barína De trigo6íen ceirida: todo bien baíi^ 
do le vnícn con ello poi lo mas aUo oela bincba3on bajia ía$ 
ingles ¿ bajía la bzagada^ continuarle ellos Dcícnfiuos oos 
o trés vejes al DtajCRo fe entiende en el ci efcii¿iiéto:t enlace 
cUnacion fe continuélanatojios dliticoSrDecoitejasoera^ 
jes oe álamo negnllo,^Demaliíanfccs, vlú&cust XQ^CQ 
DC los marnmiosv t5e la ruda: ve tcúc ello becbo cejimicro 
commuen le a la tar: v con ellos beneficios ta Dícbo anra re« 
medióla tal enfermedad. 
CCapim.rrr^ti.^uebadíaDcIa c o m p o n o 
rafcajonq íucie venir a les cauaUcstajas otrasbeííias 
en las colas^ue ftvles vienen a pelar. 
i4Ducbos canailos fe lesfüele pelar las colas peí 
oemaíiada comejon que en ellas tienen | j | fe lóete 
rafear bafía oefteñtr las.iHia comejó piocede 'oe-
vn bumorcolerKOiq es pniente eii el cncrpíjr ^ n 
tura efpele lo pp jaqneMo^ pc2es 6 las fidas.pela, 
jDola:^ las vejes baje veninos bunioiofo i a l a s vecéis pot i i 
Ílasc5msrei1a:0tr^svcjeveiíblemcfe!a cciiie5d,qne Í^OÍÜ. 
ra oe rafear^ en qnalquier pared o niadero,o parte qá e ballá i 
aparejada para eho:^  algunas vejes viene ifra ceme j d cnla co 
la^o en el íkiTo,ocn el pu-ajQ..1piic8 el renicdso para i o fobje,-
üicbofera,qne luego le bagan vnafangíía^ con la inefmaíau, 
gret claras oe btieucé batidas ^ mucba fai y todo mejeíaco-
có la fangre., le vntenf cnbíá-có el íe todo el mafieí tela cola. 
Ecfte anü otres qnarro p,í,a%¿ concfro íeotílecpran íesV-JUÍ 
nos-,? fe refoj^ aran las,fí das para que?íO fe czizn i v U v?n!c*, 
ren populas vin e fe con vo§uenf o oc blenduvcs bafrar-cica* 
rpar,t cóíinuarlc Iduatcnoseftiticcts^psoímaik Im^v'y* 
en ta 
SI l i b i o 
cnU Ven el íielTo^ en el pí cajo. Tambicn ^ l í í é ^ É S á i 
nea en la punta oelmaílo oc la cola,qae íambieníon parte pa 
racíUifarcom€3on.y con eíio codujo en ellas enfermedades 
pmq !?a5lcr.do eílo q aqm ^ igo/era curada la tal enfermedad. 
aemerme-
dnd qn- R^Sft ^ípímon, ^ caofao quep accede t fus 
remedí 00 . 
^ 350 fe a los cauallos nía enfermedad que los anti -
guos llamaron í8rpimcn : no quiero esquitarle 
eílc nrmbzepjopjío pues elloe íe le puíkron auiu 
q ble fe podría Uamsr IDÍÍ locadura enl^ traca oel ce 
leb20,o en los eípüdíles oel3cemi5; ¿ suiendo afTi 
efia Diflocadnra eulas bcílias,encogiendore losneruíos ^  cuer 
das oe aquella parre oode fe buelue la cabega z fe tuerce el pe» 
ícueco:? ocla otra parte contraría ferelajean ^ f€ al^ ^^  
uí0s.i6slaenfermedad fe caufa pot mucb-m-cattfas píimitíiias: 
aiTi cdim^ ú pot úQmivtmñomiúüve&wovt aí¿ü pefebxe, 
o p o i alsiinacatda como acaefce poi p coiriédo ^ tropezar % 
caer occabe^a^o feudo cargado:o poique ca^o ^ metióla cabe 
•^ a entre algunos maderos-o poj alguna ventana o agujero, o 
poi al^imaoeüás canias y m otrés muebas, fe puede caufar 
eüa enfermedad, paes fumrat remedio fera, q^'el ma€íWo 
tío fepierct>e co^erfaisbBfqurvnatgebMa que le cócierte ^  
buúmloBbmfloBaíli In^ m^ ñno blitíítre aigeferííla toma* 
ras la beüia que la tal enfermedad timiere^ Derríbala oóde bu 
níere iñi^ t^ U^^^W t^^ ^bUi^ iéTt las rodillas fobíe 
la coma oel pefcue^o,^  con lannanóv ponlMo'mucba fuerza, 
baila baser q el eípunaílbiicliia a fu Itigarr^fi coa íodala faer= 
o e lai manos t oe lasrodilías 00 baiíarcoadle oe coces en 
la parte contralla t árfí fe tornara a crtcafart e encima oefpues 
oe ccoccríado Itecl^nvnabklmaíria^de tfnrsenlirfa,^miel, ^ 
poluos -Dcbidma, f tncims \e po^an ?n pellejo oea5C#eí^ 
oeii ktoda la mas ca!o2 l lpuéíem^fí cd eílo no bailare oen le 
vnas 
ocBibcetería. 
vnas fafas en el lugaive fnten le có rn potencial tíith ordena^  
recomo l© bailaran en el tratado oe las medicinas.y ripsfia 
do el termino oel tiempo que tiene el potencial no bailare: 
mí parefeer CG , que fea labiado oe fuego actual, nos fuegos 
baüoe^ial procedimientooelos neruiob^oende el celebro ba 
fia oáde fuere la oeflocadura,tbíen trefqmiadole ecben enci 
mavnfocTodc bien gomado,^ tenga le en el lugar callente: £ 
elconur fea faluadoo^ o cenada mt^poca^fi mala oifpofido 
buaicreoe no querer comer,bagatelevnafangría , ^coneílo 
aura remedio la tal enfeímedad. 
CCapit i :mi:»€!uebablaDewaen^rmed3d 
que fe llama CueífagcK oefus caufaaoe que ptocede, 
t í a cora. 
*£!ertago en hú beílias^es vna enfermedad q en los bom 
b:cc fe | lama sfma.llaa itñtá&a t feñales con qfe manific 
fia cíla cnfevmedad^csvn aceíltdo conap:eíIuramÍ€í:to oe las 
ViatfaG,no fe pediedo aUéíar-,fonádo lao oíaf lemas,po2 los re 
fpiradcícs z caños oe l a sna^cs bincbando las,? a las 
cd grá apielluramictccó appar ecia q fequíerr abogar, ^  a laa 
vejee con vn fiiuo q fe o^e lejcos,en dando lealgun trabajo ala 
beítia q aílí tiene la íalenfc2mcdad,qfe congojra en tal manera 
q parefee que fe quiere abogar.üEffa eníeinudad tor la ma^oj 
parte fe caufa oe oemañada fequedad q a\: eiuipulmd ^ en los 
límanos ^ en lasoiaflamas,o poi tener la beília í05 caños oe 
kreíl>lracidmui: angoÜOG,pc2 oddeloofpirüm fe báocai ié 
tar.y oigo q pe: qualquiera odias caufrs puede ver treí*a en 
fermedad.Ipues fu aira i¿ remediofera,qise fe lecomínutr.bíc 
najes oebiatiduras.que templar^ la ícqnedad oe los o'cbcs 
miembioSi ^omavevsoel caldo o e tripne fm\aU? SÍ TO^ e oe 
tnoiasve arrepeoe comerTt^réue ceci ibníro oe p o ^ o 
car piedra ni elida,? o d ceñimiento oel eti^ o ocliólládo, bkH 
cocida la gi siíd oel ^ eUolildo es mu^ a^iouado p¿'*a la tal 
TLiblO 
enfermedad con las corad foDíedicbas :cílo8bieuaio8fe ban 
X>c continuar poz mncboQ olas, ^ la cantidad oel bi^uaio fea 
baila virquaniUo: é fí COÍI cito aofe remediara, % al maertro le 
parefdere que eíla enfei medad piocede oe loa caños o auenta 
tios poi fer angoftoo, le oaie bender laa ftati$£8 como^en 
en f randado en éHemáña^para que meioj fe pueda alientar:^ fi 
t ípanfcicredbrlOD limanosvoolaflamao, opulrnon eníer 
m3G, o alguno oeíba miembros, baga le vna lanería vnU 
ucrfal oel pecbo oerecbo:? el trabajo ^  eLcomcr fe.? poco^ no 
le oenfaluados.Bcenoíiaa/eboiasoe rauanoa , e alfalfa fon 
buenos para le oar a comcr:^  batiendo ello aura buen reme» 
4io la taUrifermrdad, 
C C a p i a l B d remedio paralas beílíae que 
féleabajmcirícbéraS. 
• A &ifm$i8 bcíliaa;fe. te ba3en cíncberaG, pecbugue» 
• / x r m ^ c n l m ternillaB en el lugar oelascincbas^coníii 
•moi grandeva las ^ejcacon vmo t rv&cot bascufeelíaa cín« 
cbe.as poj el oemafiad -^ apietamíento oe las cincba0,mas 
Vomtiitca Us bdlias oc carga que les acoílumbian a oar 
gan-orcG ^ aiúi poi el oenufudo apíctam enro: como po: el 
tu J spavejo oe ciueba, fe fiislen bajer eüas cineberas» Su re* 
ííjcdiD.}era<|i]c amendo-rumo2creíado,fele baga; raaCnigría 
ü s vñ pecba; t fi iy\micxcvña&o ra?¿5es contíncnle cmplaí!o3 
oe nialuarífeos,}: i im^z btgos,^ vnto oe puerco, como lo 
balUre^senel rrat^do^elasmelejinaa: e también es bue=» 
110 poner pelias mía gpc5 fubíel^s vmas: ? es mencííec 
conriauareibeblandarao-, Dafta arrancarlas vñasoraBes» 
ebaila mundificar l^sllagas,^las llagas ftan curadas con 
el ungüento íl:§ePc^C0 ^^nHn^^53^alla encarnar e cíca=» 
tri3ar:e ft el tumo2 fuere fmpña^faerc toda vía en crefeimiersí 
to.otra fangria fe bagare los lauatpttos fon buenos ^ oemah 
tias,^ malííatifcos^ra'acsoeálamo ncgvílló , % Dcmarru» 
uios, todo cocido m vino tinto o enagiu:ba cocerían» 
r 
íoqtrienguela tercia p3!tc,econíinuarlécílelauat02lo:i'tauí 
bienbueno dar faíaa enI20 talcobincb^onco, paraq poi 
díaafe empela epi^6^e aquel bumo: qalli cüa congregado.: 
^También fe ba5en bincbasones en los pee be 6 e en la barriga 
ba3ia loo c6pañone8,\r fe curan pot la orden fobiedícbsí^ tam 
bien fon buenoo kuaroxios oe vino tinto ^ rofao. 
CCapím»):!)» ^ucbablaDcla maneraDCDeí^ 
gouernar,tpara que apjouecba* 
E; S opinión oe muebos maeüroo, que el oefgotiernar ea ^muir pjouecbofo para todas las enfernn dadeo que fe ba« 
jeoDe las rodillas c.baí:o,anri en b?aeos como tnpíernáo,^3 
anfi i o apaueno FO fer vttl ^ proiiecbofo para ciertas enfermo 
dadea,como fon resfriaduras,2 ir.fofmao, oefa^naduros, Q* 
guadarao: v ünfi mef>s50 para üütateo ,4: bqev&aé - % lupias ce 
agiioíidad , paraaj:añga0nvaraüin,^paraje l ^iico 
el tan con rutnoies ^  en grofiadoa oe buni o 2 es c\n e b a jca n a I a > 
parresba.i:3S.lparacfta^ cnfermcdédiseo Oigo que el t®F| •> 
uernar es mu^ p20uecbofo. 0traanmebas eaíermecl.KÍcr' fá 
bajepen losoiebos mtemb208,q5ie ni el v-cf^cuernar íes pu 
5e piouecbo ni les oana,íii po2 ello fe t>cr-an tfé cr.sawtw ¿¡S 
'$m;vox>€ ertfermedades,p02q por la manciparte p?c g 
fe caufan los e^ceílkiós trabaiosque oaa Usbeti^ mé^ot • 
mente en las beíTias maif02mada? oe íniébíCSipue^ el ocfgo^ 
neniar ba oe fer en las vems oe los bia^cs^endma oe fas roefi 
l l a s , ^ o e d o s encima oelaspeíhfias,n en ( l i | f f t d M CÍUÍ 
ma oelas C02uá>s n enba.co oe las £G2ua^  oos oedos en baic -o*> 
de fe baje él efperau3,sUi bailará las venas pulf adas,^ có m& 
l3ce£aco2íc el enero éfob2e la vena fm tocar tn eUa.t* ó vnuos 
ne3ueloocfcarrjenn co2íenaqUoG panjculosneuúofos b¿fr 1 
oefcubiir el cano oela venaíif oefeam^da metrr r i coinc^ue 
lo , n faqwcn la vena paraláparíeo^ fueran con vña scuni 
vnbtlobaganoosliadas,atándola venaiíiaa la Parceba» 
l i b i o 
jca^aotraalapartcdlta^lmndanlabcnafobjc el cojncsuelo, 
prclongada^noatraucíTada^oejcenlefalír fatigrc tanta co» 
mo rnafangriaí^ ocfpuco DeraUda,aíe po: la parre ba^ a 9p2e= 
tatidobieíiclbilo conDosñudos, tpozíapartealta lo mcr= 
mo, z anfi trancen b enao al írginca,ccrrandc poda parte al 
ta,^ po2 laba^a p02 encima or la ataclnra,^  el bílo que allí que 
daré atado enla mcfma vena fea cono % oelgaoo,po2q no acar--
rcií: acctdení e: ^  anfi no faldrainas fangi e oc la que el maeílro 
quifíerc^conuíeneq fe baga affi poique no a^ a fluj:o oe fan=« 
gre,ni falga mas oe la que el imctlro quifiereie aun a las ve3e5 
ü02noba5erfcanüfuckauer f lu^o oe fangre , que lo© mae» 
Uros izvtmm trabajo "ot relíanar la: pozque fe confianen q 
pafícandolabeüiaocfpucs©eDcfgoucnuida , queoefueofe 
reilañara con ícle paílear la Deüiacílo quanto al üefgouernar, 
CCapí t M * ©tic bablaoe ía maneraoe 
caítigar. 
P0ique muebos maeílros acoílübzá a caílígar caualloa oc las colaí5,p02iie aquí vn autfo z oeclaracíó oe la manera co 
ms fe ba bajera oe las cofas que ba oe faber el maeílropa 
rafaberlo bienba3er. lio plimero quefep^laanotomía oe rn 
tiiüf lo o€.vnacola,i: como escompueílo^para quefepa que en 
ella ae cuero i camele venas % arterías, f neruíes, t cfpondi' 
les,^ panículos, e ligamientos, ^ tenates que ligan los buef» 
fosvnosconotfos:po^Qiiefabiendoeí!a anotomia,fab:a lo 
quejón el cucbilío ba oe conar % no bara ^ íerro.pues la oif-
poridcn tje las colas, o oefgracias oellaa feran oifi'erentes, 
en qpe vaas fon queias kuancaM^rcfpingan para arriba oc? 
recb3S , Y otras que las tuercen ba5ia vn lado que oefcubie 
el fieíTo, g otras que ©el nafeimiento baila la mí tad t>e la cola 
laUenenbicn aíTeneada^oelamediaparalapunta, larefpin» 
ganc5niovnaculeb23,leiiantando el medio cutrpo . y otras 
colas a^  que las tiinea muebienocrecbas , jr rabean tanto a 
oeSlbceteria. fc.rjrjtííi. 
todoscabos,qal tmeñocátodosaboirefccma^onncíe QUI 
do le pegan lasefpudas. TPac8lacolaqueot;^p?!nmó,3 
cfta cdaienc oar lé quatro golpes, mcrí édo le el ÍUÍ bi! Ic ( oJ 
lo mas alto oel nafcimíenío oe la col3,p20logardo el cuibí 
lio basiaiapalomilla,^noatraneíTadorcoitádobailafemit 
cj tiene conado la carne e renas ^ nemlos^ todo lo q a cd |; a 
ñaa loobuelToa. F m^e oefaber q laocuerdao T¿ rermco q 
van po2 loe lado8,eík}8 ion losq mandan ^fon oHiciaíes oe 
la cola:^ poi cfto conuienc q los golpesfegimdos que fe ote 
ren ^  loa p2imero8,co2tenlo8 neruios que va po? las partes 
oe fuera:^  ellos golpesfcgüdosfe b á o e oar cinco o fe^soc 
dos en bato oe los pnmeros,^ C02íe como arriba vaoicbo» 
noatraueíTando el ciJCbiUo,poiq podría bcrirpo: la mina oe 
los efpundiles,? oaria con la media cola enel fue- 0,0 íílome» 
nos qucdaiíacolgada folamente en r l cuero, ipues la fe gun* 
da manera, q és tozcer la cola ba3íavfi lado oefcubiier ao el 
rielTo,a ella conuíene q le o : folo vn goipeala parte que tuer 
ce,^  cozte las cuerdas ^ neruíoa q tiran para aqiulla pa.te 7^  
el coítamíento no fea en tanta manera, q los neiuios Uamen 
a la otra partea la tuerca al cótrario q faha. u a tercera mane* 
ra,que oe la media col a para la puntardVmga-'atüa es mi ne 
íkr oos golpes en.i rnefmD lugar q baje la buelra^ fi có DO< 
golpes IU bailaif^oen leotrovoos,nta8 ba.ro quanto uc^  oe 
d08,'f! el cocbtllo fea oelgado,poiquc no rompa ftto o polio 
aleo. íla otra manera que es tener la oerecba e rabear có mu* 
cba fuerza bajía m lado e bajía otro con mueba oe^gract» : a 
eflaleoeuen O3rcjtu£r0ü-ipe8-,oos poi la pane alta, rnoe 
docnbacooeinaíctmiencCíf pojelladoonosoccmaG la 
fo quatro o cinco ocdocs. y poj \ne los queaíTi rabean itm 
nen aucba fuer(;a,oien fe les pueden oar fees gol pes.^ atmq 
no íVa po • mas oe poiq las fuelen respingar oeípues oe caílt 
g ida3,eiV > quede ai aluedno oel maettío:/ k o^e q fe oe 
r ner acabado oe caíligaí,t a que le lau^ có a^m M ^ 
piar le oc todw lí ían¿: e ^  :ontiime íe cada O H . 1 a qu: efte 
(ano 
l i b i o 
fano e fm accidentcaplícark eñe lauatoíío x>e\ agua, poiq es 
ocfcníluo e no Dejca engendrar materia^ í*ipo2 ventura la en 
pendrare en las llagas, eo meneíler Dcfpertarl as con vm ca= 
la, o con vn cai^ ion oc pato para que fl materia fe purgue :^ 
fi vinieren accidétes, fe curen con fangnao^co oefenfmoa ^ 
poco comerá fi bimlerefiu^o oefangi e^ bagsfe iigaduya con 
vnoo oiillos v vn a5eineto, É rafpa oe la queíacan los ^urra» 
doíes^r con claras oe bueuos, g con amigable apretamiento 
fe le baga la ligadura,^ no fe le baga eüa cbta en tiempo ^ ela 
coníunctíon oe la Uma,ní en la llena oetla. 
.C£apít4íti^u€bab!aDeíamanera como 
fe ban oe costar las colas, a las muías que ban ve (ex pa 
rafiUa. 
«8 la manera^ como febanoe cortar las colas a las 
mutas es,qiie conuíene que elmaeüro mida z feñale 
j vn palmo oe la cola, ^ allí baga vna íeñal trefquilan 
do el pelo con vnas íígeras: *een aquel mefmo lugar ate vna 
agujeta bien ap2etíida,po2que ccfpues oe coitadala cela no 
le efkmte el t i uro o e la fangrere fi poí ventura oefpuesoe fe« 
ñalada la cola al palmo no cubiiere la natura,t>e le todo el lar 
goquebamenefter,para queoefpuesDecortadacubia bié 
la natura: e con vn cocbülo ancbo como tres oedosbíen afi^  
lado le conten, poniendo vnmadero en bajeo al alto oe la cgk 
la, e con vna ma<a oe vn golpe la coiten:^ acabada oeconar 
le cautelen elmaflo, foloparareftañar Dienlafangre: ^ el 
fuego fea poco tf con vna poca oe ceraoerretida conel mefmo 
^erro fe toma mué bien la fangre, % fea poco el fuego poique 
nofalga cboque3uela ninguna, entera ni media: poique en 
mano oel maeílro eíla falir buelTo o no,po2queno eíía en mas 
oeen oar oemafiado fuegos a las ve3es fon cauía que venga 
oemafiado accidente , t aun venirfe apafmar:^  po: el peligro 
q podria fucederies ml parefcer Y a co fejo a los maeüros q to 
tnada la fangre no oen mas fuego^lo cauteríjado fe cure con 
"M vnpoco 
vn poco r>c a5ctr te tjbío,bafta que falga la foíja oel fat^ce fa 
lída co poluoa piedra alubze quemada,? covn poco t bo 
larmenico fe cyre baíía eílar cicatrizado el maf lo, t íi acciden 
tesbuuiere,con Iangriaa e oefenfmoa fe cure, e la cenadora 
oelmaflo con asenteDelobziscseoerofas,? guardé la quo 
Se oe la luna:? mire el maeílro que ella obía pueo que fe base 
po: ^ oluntad,no fe baga enriempooe la comunction,m en la 
llena oe la luna,? guarden le que no fe rafque ni aea oefojdcn 
en el comer anresfea poco:? basiendo eííoaunqfucceda otra 
cofa,no fera culpado el tal maeííro. 
CCapítuIo»irtmj • ©uc babla DC la cura 
_Oel080J08. 
^^i3go q íl a?oolo2 en los ojoa,e8 poi golpe, o pez 
alQÜ fregamí cto q a?aautdo,o po: malicia oe bii« 
mSÍ UIOI t lcmatico,o poz otras muebao caufas q acae 
á&Sm fcer puedé^ajerff enfermedades en los ojos:? an 
il el tDOloz acarrea bnmidadespoz oodelos oíos 
eñá Uoiofos ? acobardados? oe oolo? fe viene a baser nuues 
? paño^ poi oode viene a ^ der la vifla.SDtgo q fu remedio es 
en lospiincipios mitigar el ooloi co medicinas amigables, 
apiopziadas como aquí fe poma:? anfi mefmo al piincípio fe 
©ene bajet vna fangría vniuerfal,? fino baílate ? reliare ooloz 
? bumidade8,cduiene bajer le otra fangrta t>la parte co ir aria 
en la rena fenenca,po2q eila fangría fe base có intenció q aql 
bumoí que allí efía ce pefido,? cógregado fea euacuado poz 
fangnas:p02q los ojos fon gcuernados? nutridos poi nu= 
t, ímeto oe aquellas venas.y becba ella fangría fe le baga vn 
colidio oe agua ai dicte,? agua oevfragia,? acucar piedra : ? 
cotínue fe a lanar co eíle colidio:? 11 buuierenuue,© pañete» 
maras vna oragma oe í utia pieparada, ? otra oragma oe ?en 
da oe lagarto,? có efios poínos le alcobole los ojos co vm 
pluma fotíl,lauandoplimero los ojos có el colidie:? vfando 
oeílo q aquí va pU€Üc,noferan meneíler ocresbcnt ñcíos. 
l i b i o 
CCapiul^ CuebabUo : h ryzclmcionryt 
todas laoenfi í medadea que fe bajen en loa b23^08,oen 
de las rcdülao baila loa cafcco» 
tRimeramente Íeba3en las ícbje rodillas,q ca vn 
WMtum02^gíofladofob.'elasrodiUas:% lupias 
| | ^ w | t ) o s maneras, voas que fonoc aguofidad,^  otras 
^"^^10e t*an¡ofidad.F efíauones t> DOS maneras, moa | 
que fe mueiMcó cuerpo^ o iros fin cue! podenca* 
biertos en las ífitss celas roditlas,q nofemamheüáal oro, 
fino co el grá Doloí.Sobie bücílbs,H fobie caíase fob:e ner 
«íos^ be^íps,,^ p02.rillas,é fobie manoe,clauo3,are0:in,rar 
iia,g apas,gabarío,€Ípimdi3S,e f luías cu las qaarítUas. 
CCapit »rl?j. 9 c lae enfermeda^e-Qiieíc l>a 
i 3en rn UB piernas craferaa^ oe las comas para ubzpo. . 
í: Mí mera mente com3,^foconia,i: coiuaja^fobiecoj* 
jua^erperauan^alifafes,vaguones,^grapas ttraf 
J f loias, t fobieneíuioa, ^bejcígas, ^  acuagas, \: po2« 
nllas,f fobzepies,^  clauos,^ areftin,^ grietase fama: ^ con 
cílas puede auer otras. 
CCapifuiíM), Bela cura paralasíbtnero-
dillas. 
^WfM^m S5efe cfta enfermed^denlarodilla, e tubeporel 
| i^íá! femurejiUo í>l b?a^ o arriba.I3nas ^e^cs ella tüe tu 
Imoicon ©urejave otias vejes ella muelle íonblá 
sC&4j(íara:^ ^uan<io e^ 3 ^ndureja corea la bcília poiq 
no puede ooblar el bia^o/lpuesfu cura e remedio 
fera,fila cáíidad cspoca^arlevnas faiase^n poienciaUpoi 
la oíd é como fe oa en otros tnícbios poi fus términos:? fi lacá 
tídad ? dureja fuere 5ráde,cu*-e fe co botones oe fuego redó» 
dos algo ^ fundos, ? baüa los nueue olas le cdtínué a vntar cd 
a3cete,para q bagan pudrimiéto los fuegos^ a los oíej oías 
leme« 
t>e^Ibetrtería. f c . ^ r * 
le metan en el raudal oel agua para que fe limpie t)e he mate 
rilé^dm limpio !e curen ^  levntcn con boUin,t rir¿agíe,v al 
beña,baila que edén fanos los fuegos % con iimp!c3a,aíTi le cu 
ren bada emplear ^  cobúr fe loa tuego6:eíla ee la verdadera 
cura que ba meneííer la tal enfermedad. 
\ o m m > m u r n a ? ícitiC' 
t>e laa Hupias, " 
0nlaslopiaotjeooa maneras,vnas agupfas t 
otraocarnofas-ídíasreDa^f cn lao roditUa en la 
paríeoeláf er9,tp02 la nu^oi parle fe bajeen mu» 
iso regaladas ^  írauseíía^rt U cania oe o^nderie* 
nen abajer fe es las pcU bitrati fci oe piedras no 
Vg'^les^ el fuelo ól eílalno fea em^.drndo p uo vfgaaUv poi 
no t ncí efliercoloibaro oí km marioa: ^ tambítnfe bajr en 
beíl^as q acoítobHn a caev^eüas fon las caufas.q puede Vn c^r 
cfta enfertn.edad*puesúi cura U\Q,Í\ tifnevéoe-aguofidac^ l 
maeltro ^ avabiaeneáa ísíaíseramcíquílidola Umiapci ia par 
temaabajca.pulfando ka pai te ait^có vu OÍÍÜO arscbot 11310 
fea epoiiapartebaca^pa»aqelbninoifeailegucalaparteba 
jca^có engerí o q regala puíaoeigadacouio vn.cafiorí oc m 
fai on, bien caliente lo metan po: el lugar mas ba.ro x>c la lu» 
pia,pafíando el cuero no te arrimando muebo con el ^ errp i.»a 
jia loapamculoeqcubi: laiuntaoelasrodulas:^ vaciadas 
le ecben encima vnas bidmas,0cataplafm*S De claras ú bue 
uoe,£e oe graífa,^ almaftica,^  encíenfo,^ bolarmenicorV barí-
naoe baius.SDe todas días cofas fe k baga vna cataplasma, 
efe la pongan con buena ligadura, ^íemeiapna mecba 
etlopas^ntada conajeete pozoonde entro el eerro,f ceníi= 
nue fe ello baila los nueue oias;e al cabo mióv nueue noft le, 
meta cala oe eflopas,ma3 cure fe con vnpoco oe £ gt pciaco 
baila fer caradas las llagas^ (psrra4as,qm fenrelas caíaplaf 
mas ^  coníuuienka lanar contauaíonoa ciliricest: ton ello 
aurarcmcdÍQ^ guárdenle oc cauaUevija empedrada. 
)6 íiT CCspl' 
ííibio 
Capi tu lo , rlír. ©ue m m ocla cura pa-
ra íaa Í^Piae que ion D é canioftciaci, 
-cM^ucbaobcílíao fde9 b33é lupias enlae rodillas 
vnaocarnofase otvaotubfiáciabiiel ío: la cu 
ra oellsc fcra trefquilí»r las rodillas roas pnaa íaa 
á jqvicrfafangretno mu^bódae^^ntcn kcon 
vnpotecíal,enfetSüia8 tres vejes, a tercero t)ía 
rna rcj: t al cabo oe losfe^s oías fe laue co cino bláco baila 
fer falidala cfcara oel fuego, t baíta eílar cubierto oe pelo, ^  
el potendalfeaalgo fuerte po:cj pueda fer parte para adclga 
jar aqlla groíTedad:e ft efto no baüareoe mi parefeer es qle la 
b2é oe fuego actuai,cd ramos fabía méte oísdoayt con caute-
ríosícdódoa poi bíiena otác y cfpeíTos,^  no tato q oe oovfe 
ba^arno: ^ bafta los nueue mas q caua el fueso,le vnten con 
a3eete,para queios fuegos baga pudrimte ro,^ pallados los 
mes oías le meta enel agua para q fe efeame, e limpio le ecbé 
bollin e vinagre algo efpeííp que cubia los fuegos: eüo fe có 
tínuebaíla eílar entutoslos fuegos^ íóíínueíea meter enel 
raudal oel agua, ^  en todo genero oe lupias es bié oefgouer 
nar con ello aura remedio elia enfermedad, 
CCapímloJ^Quebabla oeía cura páralos 
^rflauones, 
^ueesoefaberqlos eflauones femanifieRá oe 
jóos maneras: vnos poi el muebo cuerpo q tiene, 
'otrospo: el mucboooloi^fentimteto quea^ en 
jlas íimtas oe lasrodillasícílos fe conofeen poi el 
muebofentímiéto como tegóotcbo.Su curafera 
oe ambas mancraaoefláuones,quitaT lo con emplaftos oe 
bláduras ^  cofas C3liétes»como no entreuéga ruto oe puerco 
cneftos emplaílo^t ps>íq"0 q<Se a efeuraa oigo eílo,q 105 em 
plaftóa ban oe fer ocvna oe tres maneras. €1 piimero toma 
m vn quartilloúarropc,^vnaefcodlUaocbarmattrigo cer 
ni^a 
t>e SUbeetería. fo.xjcxvl 
n i á w mcd{alíb:3 t)c pe3 molida,? pe labarína r la pc5 > ceba 
en el arrópela catídad q fe parefeiere téñméty Westt&m q 
fe cfpelíe como vnooe cííotroa emplaftos C05id5s. ¿ I otro 
fera^ vn pá De rofas yg rn poco í) má^anilla^la grana oe efplíc 
go,? oe las ra?3e8 oe maluarifco nía jad38,e vnac maUiao,to 
do ello co3ldo envino blanco,? ecbé lela cáiidadq cnbia las 
eeruas:? oeípuea oc cosida^  efpeííar las cd f alnados. C ña e< 
la feganda manera oe emplaílos. l a otra manera fera tomar 
vn quartíllooc vino,? DOS maranedi8oea3c?te,?vn pocod 
Tai molida, molledo oepablaco,? cuc3a baila q fe baga 
emplatlo q fe llama piicbada,qualquíera ocílos emplaílos ca 
lie tefe puede aplicar a eílas maneras ó eflauones auícdo oo 
Io2:?oefpue8qmtadoel oolojleoeueea oeodgoiiernar el 
b2a^o,ob2a^osq la tal enfermedadrimteréí?ü eíto no baila' 
re oeue?o trefquilar las rodillas,? oar vnas faías có cna lace 
ta bie afilada,? enre fe có vn potencial po: la 02dé q arriba va 
pieba:? fi cd ello no fe remediare, paitados los quaréta oiaa 
le Deuts labiar oe fue go,oí go tí buuierc cuerpo oe fubílacía 
oííuofa:? oigo que al principio fe oeue oe berrar con berradu 
ras oe ráplon,po2que fonpiouecbofas para fuplir la f I aque 
5a oe los miébios que padefeé enfermedades:? oigo que poi 
efta oidé fe oeué curar losfobJcbueflbs ? las fobiecañas, ? a 
los pnncípíos es bueno oar candeladasoe oialíea?a3c?te 
oe lomb Ji3esíbafta efto quanto a ella enfermedad. 
C £apítul t v W í é babla oe vma Decí aradon, 
como a? oos maneras oe fob^ebneíTos. 
B oe faber como a? DOS maneras 6 fobzebucíTcs 
" ]j vnos que íe UamafcbiebuelTos efiauonados, poz 
^ que participan en ta )imta oe la 1 odilla,eílc8 tales 
fon los qfe llama fer máquedacira? otros q nafcen 
~~ fuera oe la junta en la caña,eftos no fon períudicia 
les,po2que no nafcen en parte que oceupen el mouímienfc: 
fa cura fera como efla efenpto oe los ef iauones, 
te til) €£*vU 
l ibro 
C£3p!íu.!íj*BeÍ3Cürapara I09 Sob:enct-
iHoafotíieneniios rifiiercnt)em!icbo cuerpo eñ« 
goiciído8,ocuereberraT conbeiiaduraoocgalos 
cba,r entur^mcdio ^CDeiic DcígciiernAr z n Lfqiíí 
lar el lop^oel íobie nemic,^ vntarl excn rngyen 
toaDebládárasícomoeó tualíea^ como ee vir 
guelitoberbo oe rnto oe rauillct t>c 83eete oe lomb,?i3eo,^  
máreca oe varase ducí)^ t ^áf^a qiiaú'do có ceráveüeiK' gvaf 
fa'e álma^íca,^ cndéfote ocfpueaoerníddp le devnascadc 
ladas có eetro cállete o cd v n a a b 2 a ü a >Tr en SfÉ ptij no 
bimíére reinedto^láweTeloofobTe.nertílp^ cd'o;mobiácQ,oc6 
vinagre caíienrebaíta quírar Ú vnntra; K oende a cuatrooias. 
le vnae fajas ^t'n potendatpd la d:clen qui- fe Dañen o« 
troamfemb?08. | í| pafía-dos los treinta t>ia.8; ícsnerutos 
nof£t)efbtn<bar€7fo2^ado 'era labiarloúfíiegoactual^ los 
fuegos fean p^oloti^adós^np- atrauelTado©^ acabado ce la 
bíar le pdgá vn focrocío bíe órdenado fobze los fuegos,^  eííe 
c ó el baila los oie5 t)!aS'C c^pl^0^ le vnté co aseine baftaqut 
íarel ibcrodo^ quitado l e cdíinué a llenar al raudal t i agua 
^viniendo tengan 
g-08,eí!ofe oeuc córínuar batía 1er curados ios fcbiencnnou 
Caldo De tripas e3p20iiecbcfobai!a 'empe1ar t cüb2ir elpe* 
lOibajiendo eílo auca remedio ia tal e n t a p a d . 
iie bablaoefe cura para las 
t i r i l l a s , es vn tumoí endurefddo oefabftaucia 
oíToofa qlebase en el tercio fegnndo Déla quartt« 
Ua;eíla es vna enfermedad q piopisámetele puede 
llamar manqiiedad,fü cura p20pm es labrarlo oe 
mkmM$k % enfermedad va cófirmada:e fi a los 
p i índp ios toe cd oolot t po^0 tumo t^raftara cor^r 'imz 
f n potencial^ el bue berrar es píouecbofo para la tal emer-
medad.\:ba5iendoló fobzedícbo aura remedio la cal eoferme 
dad guardando fe oe aplicar blanduras enel feme jante lugar. 
C C api tu M i • ^ uc i) abla oe l a cur a p ar a lae 
•Iríísaoenpiese msnD8,reba3éenlanita oe los 
menudüloa/iendo pequeñas no fon máquedad, 
jrr riendo crefeídas e empotradas fon malas, pojq 
con el trabajo no oejca oc corear las beflias q las 
íienen.Cflasbejngasfe ba5en cnlasbeüias q Oe 
demuénueua3!a3traiiaían,po2q conelpefo^trabajoq reci 
b los míébj08,fe les atoen las juntas ^ fe allegan los bumo 
íes a aquelloslugares^alteianr btncbá losfemejantes lu» 
garccpiiesrucuraferapojla ozdé como aquí ra puc0o. l o 
pitmeró fera elbué berrar^bajlédo bué affiéto Y foima oe buc 
Í!o,poiqnoírabajen^recíbsoeírimétolosmíébíosqpade 
fcen la enfermedad.y lo fegundo fera oefgouernar oelos bja 
^oso piernas, para cuitar e refifcír l os bumores, q no va^an 
tan oe golpe a aquellos lugares a engroíTar:^ filas belgas 
fuerenpequeñasfoepoco cuerpo ,baftara curar las có faias 
tfpotendal:^ fi fueren crefcidas-,que llamamos empotradas, 
a tíiSé neceíTario fera labiar la^ oe fuego actuahefi el maeúf o 
quifiere va^ar las bíé podra,p02 la oiden como aquí t?a pue^ 
fto.fpara abiír lasbejcígas esmenefíer que fe bufque el litio 
mas ba^ooellas^có rn perro oelgado con q fe abien laslu 
pías caliéccpaíTen el cuero t los panículos bafea llegar a o ó 
de efíalabumidad,\r erpzimir la* poi manera q queden va3ia 
das oe aquella aguofidad^ po: la folucio o abertura fe le me 
ta vm mecba moiada cd a5eeíe^ encima oe las becigas fe le 
ec!oe vnacaíapkfniaoeclarasoe busuo0,efalmoVda, epol 
«05 oe bidma oelabotkare en veinte e quaíro oía^ fe ic ecbe 
t m bidmas oefta calidad como tego otcbo^lafoiució o agí 
jero,fe cótinueacurar c6 mecba rutada cd ajeóte ocd oig I 
uo baíía 
l i b i o 
un baílalos nuni^ t>id9,\r oe adela te fe cure c5 el tm$tteto 
¿g'/pdaccbafía eftar cerradas la* llagase gnardé leoel tra 
bajopo: muí boo^iac^ anílferancuradas las bcjcigas. 
CCapíf^* Bela cura para oíí tocaduras, o 
^cfcenum^dco conto2csd,o relájcamlcnto t?e neriiío^. 
Ü ^ ^ i t R í m e r a m e n t c f e ocuemirar fi ae 00I02 en la junta 
J b e la cerruma, para q piocurres oe mitigar lo ^ 
fifamáfarlo con cmplaítos oe bladuras: % bajcr vn a 
^ ^ f a n g r í a esmii: p^ouecboía, e becbo Cílo fi reliare 
tumo J,O oolo2,cóuiene curarte có potencial, o co 
f'ieg o actual poí la o:défobjedtcba:t el maelli o feabíc auifa 
do enconofcercada vnaocftas enfermedades^no tomarvno 
poi otro,po2qDercermmadoes tener mal fojmadas la< quar 
tülas^otq atíientá las cerrumas % loo menudillos poi el fue 
lo,ma^02méíerile^ ecbá carga no la puede lleuar,po2q como 
tego oicbo afíicntálasquarlillas po2 el fuelo: ello piocedc 
Qtñmwt malafoimaí) miebio^lpues lacGío2cí6 p2ocede 
t)e al g«a fuerza q recibe la juta oe loe menudillos po2 oódc 
fe caulaoolo2.ipucs la oirtocadura él mefmo genero espoi 
q có fueKafeocímuñecalaiüíaoelaqiiarttlIa q participa cd 
los menudillosíeílas enfermedades fe fuelé curar po2 via oe 
slgebsl i ^ para curarte po2 vm oe albe^teria, có bué berrar £ 
co buelgi ^ emplaíl os ap2etatiuoa# fi fuere menefter, có po 
tendal ^ con labrar oetuego aura remedio la tal enfermedad» 
CCapítulo» IvU ©ue bablaoe la cura para 
tma enfermedad que íc oi5e Socado. 
1Bcado,es enfermedad que fe base en laíuutaoe !a 
cerruma, o quaniUa, llama fe alíi po2que po2 flas 
^ que^ a fallefceolaa fuercas oe los ligamientos ^ ata 
d^ras^oe los bucííos : % anft la caña ocl tercio fegnndo 
encima oe la quartiUa,fale oe fu lugar oonde natura le foí 
moHcompufoteíla es manquedad grande t: es incurable, t 
para 
para fu rcmedlo,p2imeramente fe oeuc bcrrar con berradura^ 
oc rápló,^ q tcngá vna galocba oeláte en ialfibicq alcace al 
fuelo quádo asiéntal e la maneposq eíla berradura es $té par 
te para anudar a que el bueíío no falga oe fu lugai :a eíia enfer 
medadoigo q conuienelabiartcocfuego actual giba3crlcq 
nofaUélo8neruioB,ten9tooTelisamiéí08:^oefpues ólab^a 
dolee8p:ouccbofoelarar o cavreteaivoandaraia atabona: 
eílos ejercicios fon buenos ga el remedio oe ík enfermedad. 
CCapit4mj3elacurapárafob:cmano i o 
fotoe píe,o clawo. 
i<Bm enfermedad e* quefe llama fobie mano^ fo 
|bie píe,^ clauo/on tumores engroíTados Y ion d 
fuílácia ofuofa q ocupa el mouímiento,v es gra» 
ufenfermedad poique 61 ecbaméte fe puede íla 
marmanqdad:fu cura e remedio fera,q ft buuíere 
ooloi fe mitigue có emplaftos e có rncíones De blanduras,^ 
quitado el 00I02 auíedo cuerpo paraoefgaílarlo, feleoeuen 
Dar fajas ^  curarfe có rn pot éciaUp paíTado el termino q tiene 
el potécíal para bajer fu obia/i reliare tumoí ? Dolo2,le Deué 
labiar 6fuego poiq eílas grofedades ^tumojes enduvefeidoi 
no fe puede curarni gaftar fmo espo: la 02dé fobiedícba: e »í 
viniere a labiarfe fea có botones redódos e no có ramos: las 
fob2e manos v fobiepics^efta claro.q fe bajé enlas jutas Dla5 
quartillds a la parte dlátera fobze las caronas 6I08 cafe os: z 
los danos febajéfobíelas mefmas caionas ala parte t-ocu o 
% ala parte í>fuera,fu cura ^ remedio es como airiba ra pueíto, 
CCapímloJtmj» CJuebablaDClremedío % 
cura para la ^ arna^e^ítetase S^uagasque fe bajen 
en los pies uníanos. 
»1 ajen fe eftas enfermedades, pojlamapóiparteen 
tiempo De inuierno conlas aguas ^  lodos. ^ eftas 
tales enfermedades conuiene curarlas con bla. » 
durasoemantecaDeracaStf miel, t d5CEíe,vpej, 
griega. 
Hibío 
griega, v termentina,e cera parteo efíuales t>enretído fea be^ 
cbo vnguentce con ello fe vnte nueue otas: y ft efto no baila 
re poi auer ocmafiada bumidad oe bumoi, oefgouierne fe oe 
loamttb ;08 q p idefccn la tal enfermedad^ vnte fe coa el po 
tendal fm oar íaiae vm o Ü08 VC^CQ:? al cabo oeloofee^ oías 
lape fe con vino blanco baila limpiar e oefcafpar la efeara oel 
peiencialít mf% fera bien curada efta enfermedad. 
^ i m A ^ ^ m m a que teDcucD^cra 
las oefcojdadnras que le bajen en las piernaatí afera^ 
^íaeníeníiedadfebajeea las beüíasenviiaoeooü 
Tnaaeraa,o poi ca^da,o poi meter la pierna en algua 
parce que bimíeííe giá mcrí;a,o poz orra^ muebas can 
fas como puede acacftei ,pües fn remedio CQ. p2iíí,ero que 
fe oeue bajeras berrar le couberraduraBoerampíoo bie'ú.al 
tos,^ en la pierna o onde ella la f laqueja le oen vi ios Í amos 
p | fuego o ende.el agrio baila la puta pela nalga j? encima pe 
\¿Bfuegos ecbenvn focrecío amoiofo.e no.f^ que<:ofope-<;p , 
faa cáli.das,q fe entiende oe pej comü^ pej griega, % termetí 
reúna oe pino,t S Í # M almaÜica, ¿ cucienfo, e vn poco 
pe eBtoibio para q pe calo.i:^ fi el cauallo fuere pe p2ccio,poz 
laícaldadpelos fuegos fe puede curar có t?n potecial pella 
inaner.a:oádo fajas pefde la piita-oela nalga baila el, co2uei6, 
Z oadaa ^  enjcuí a la fangveUe rn í é cd pupotéciai bié oidena* 
dQ,caUete t7 no tnc:e en fe^s oías fe vüte tres vejes pepoa 
eu pos oiast'e fi meueíler fuere vntefe quatro vejes baila ios 
lúieue otas^ paitados le córinuen a layar con vino bláco | c5 
caldv^pe trípane: en los tret'ntaPtaa m le faque oel eftablp,;> 
bafraver q losneruiosfeanbiieltos a. falugar^eflé retoba' 
újlify oe a^e adelante el ejercicio fea moderado^ anfi aura re 
tíiedio v fera curada la oeíeoidadui a. 
Capii.lí. €Sti£ bablaDclacuraf remedio. 
WÁ iop aUí¿fes q,ue fe b^c en las fuentes peiaspiernas. 
iios 
OeSabctteria. 
106ñllfafc8q fe basen enlao fuetes t elas piernas 
r' fon oe DOO maneraa:vnc8 q fe Uamá bo^unoa ^ é 
otrosq fe llaman traf folla, los bc^mios liamá fr 
aílipoiq foncrcfcíd08,conbelgas llenas Desguo 
fiaad,aparcfcícnt ee có gran vulto a la parte oe oe 
tro i a laparre oeíiieia.yics q llama oe traf folla febaje enío 
mas alto oela cozua en aquello vajio eílou palian laiimra oe 
patteapaitepo? éntrelos budTo8,e lo mefmo ba^en losbO' 
tunes. 9 la tal enfermedad él ^ cfgQiiernar ce piouecbofcoe 
alto z bayo^ fi los alifafes fueren oe poco cueipo.baílara ci^  
t aj fé cd fajas ^ vn pQtecial,£ ñ fuere crefef dof g t muebo cuer 
po a i ftos comene labiar lcsoc fucgQ,c5 cauterlos redodos 
^ no ramos piolons3d08,vciq no ba^e tanta obja como les 
caiuenos.j? fi ello no bailare oeuen abJirpo? la parte t e fue* 
ra rompiedo el cuero ^  los par ículos baüa llegar a oóde efla 
congregado el bumoi q baje bencbiraqllasbf ^ lgas^ efpie* 
mtr las z ap Jetar las bafta q vajif aquella agucfidad q oeu o 
enuulerere el ^erro có que fe baoc abitr baoe fer ancbo z ^ eí 
gado como vnapunraoeefpada \^: bien calieíelo merá como 
tengo okbcbatlallegar a oonde etía la bumidad: ^ ocfpues 
oebecbo eftooen cauteTíos oe fuego fobie la bincbajenoe 
los alifafes,^ cure fe la llaga con v na cala oeeflcpa< mojadas 
c o n e n ^ n oigeftiuo, e cure fc ron ello baffa los íiue* 
ueoiasí^ los fuegos fe curen vnfafidoicecon ajeftc ftáféá 
nueue otas,^ oe av adelante fe cure có bolíin ¿ r i r agre . ^ ba* 
íía fer fanos los fuegos e la llaga no le oen trabajo ^basten 
do eüo que eo aquí oigo,aura remedio la tal enfermedad. 
:Capítu!4i:j^.uebabla oela enra páralos 
efperauanes ^C02ua3as,quefe ba^ea m las ganas oe 
las piernas. 
0Q efperauanes^  comasas/onoern genero oefub 
Rancia oiTuo^que fe Dase pd2 las partes oe oemro 
ffobielas mefmaS)imtas:cíl3S enfeimedades , poz 
la matos 
m . 
Uma^ói parte Cebasen oe oíflocaduraD que Cebasen !o6fe« 
meíameo lugares^pOíUeuar $rrúú:$ cargado poj correr, o 
poi oUiidar la pierna entre algunas piedras, o tu algü bozo. 
t>02 ellas caufas puede auér Btnpíát^íá, f en laüif locada 
u b^c r feaquerpozo.üefutiüancíaoe bncífo: ealas peses 
c'íla ciifcrmedad fe wiamücfta có muchooolo2rpoeo tumoi: 
V otras vesea conoolo: e nmebo cuerpo, é i foncrefeides 
dios mpioí es llaman fe bovunes, r íi Ton encubtertos en la 
í'uníslbmar febanoesartianvuelo.o cabjunos.pógo aqui 
en elle capitulólas cozuasas^poiqfebáoe curar poUaoidé 
que le curan los eíperauanes. IPuec la oiden fera, qurftvt-
fiiere .polq: fe le apliquen emplaílos X)e blanduras,como lo 
bail-tan efenpto en el tratado De las medicinas^ eílandofin • 
®o\oi coouiáíé que fea Dcf^ourruadc, xft las pier nas quepa 
defderen la tal enfermedad üe alio t ba^o, Cacando Cangre cá 
tidad oe vna far gviare.psííados veinte •oim.ñ buuiereüoloí 
fe oeue curar cbo vnasfaíar: oadas fobie los lugares oeftaa 
eníerniedacks^enciiTiafeanvntadascóel potenciaren Cees 
^ias tres veses, o en raieue üias quátro ve5es,\: al cabo oe» 
líos le lauen con vinoblanco caliente baila quefalgala efea» 
r a l l o s lauatosioseftUkpsCon^^^ 
áo'oc imm zsbivno.y, ü eílas enfermedades fuere» oe ma 
^02 lümo2 comnen e para fu remedí O que Ce labien se fuego 
con voo8 ramos psclongados va manera t>e eCcaqoes.-e cm c 
fe oe a^  adelante cónfo2me a los tiempos ^  operaciones uel 
fuego ,baüa los fiucue as votando con ajeóte, ^aloó oíes 
llenando la Beftía al raudal Del agua ¡yve w adelante curan^  
do le con bolUn,^ vinagre,i: aldeiía:^ ci berrar es p2oueí:bo= 
fo i en berraduraa oe ramplones:^ basiendo cílo am an reme 
dio las tales enfermedades. 
ua eíocoíM^oondcfc base^ Sa cura con que Ce 
l a s 
oe STibetíería. fo^h 
URjl corúas e focoíoas,fu piopeio naítiimicí© CÍ ^ 
'jlocojuooe la pies na pozla parte Delantera la 
pierna.la coiuabajefeenelmouímíéto t h píer 
na:? la íocoiua vn poco mm bñpo, en cantidad oe 
oosoedos^pocasveseafebaseiavna finta otra, 
poiqfon madre t: bija: eílao fon oe fubllancjanennofa^ car= 
nofa.Bu curafera,queluegoa lospjincípiosiDefgoiuerneel 
caUQquetuuiere la tal enfermedad oealtoaba^o,? cure fe 
co fajas menudao? vn potencíal,po2 ía oidé como vapüeílo! 
arríba:|: fi el vulto no fe gaíkre t redare íumo2,lab2e fe De fue 
go actual có ramos íoíiko,not)ando oemafiado fuego po2q 
fe fuete baser én los íemeianíes lugares, m enfermedad q 
feDisegrapa^qlasmaa ve3es es p2oli/caoe curar,como adf 
lante en otro capítulo e2a Declarado. Ipues to2nando a ba» 
blarenla8C02Ua8^foco2U3e,Dísoquefup2op2!acura ere» 
medio y es Iab2arla8 como tengo Dicbo. 
C£apüullfííj* Beíacurav m m ú i o w l o B 
SJviríones. 
friones basen fe enlos co2ueíones,cofí tumo: o 
bíncbason muir aparente e manifteüa aíodos:erta 
bíncbajon es Deíubí!anciancrutoía-,v po: eüo eíia 
íiempie en Dure3a ? caloríd3d:la8 caulas De cjpío 
cede fon,porq mucbai beüias a^q tsci;cpd:mana 
tcoftumbze Defe leuaníar fob2e lasptoas, £ aflirmando có 
fuerza fob2e los co2ueíone8, viene a ba^ erfe eila enfermedad 
que fe Dije agriones. Bu cura fera Darle vn potencial que fea 
fuerte ^ tenga potencia De bajer la operación | ob2a quefer ? 
quiere en la tal enfermedad^ 02 euiíar q no Vega aVabiaríca 
fuegos fi paíl'ados quarenta Dias no fe refumicré conrel po^ 
tencíaUDe mt parefeer es que te lab2e De fuego acmal, Dtmdo 
botones ? no ramos. Cambien fe ba^ e cíla enfermedad en be 
í l ías q fon b2auas Dádo pernadas enía<paredeG,o mWp ala 
carrera oando pernadas en eUa;€íbs tales agrión es mnebas 
VCWB fuelc aiicr encUo^poílema debumoíofidad, como fon 
lupias a elloü tales neceílarío ea que fe abian poi la ojde 
T>e lao k ip iaa^ encima le ceben vrrfccrociovele guarde ocias 
occaüc nes q podició caufar la mknmÚAá, t no le tengan en 
dflbtp empedrado e^nsoüo^ria lospnncipios buiucre oo 
\oucd cádsUo'ec^deamietoBoebláclurao/cmitigueei oo 
lortlo^ eniplalioe. relíoiuríuobíon buenos, | los «pc ía í i -
líctí io m jfmo^ndo^oeio fobiedicbo aura remedio cuá tn= 
t a a) edad. 
CCapímlo.lpíií). B d remedio paralas 
1 3 B g^  apaú /on vnas vlccrac de manera t>:encabcílradit r^a8,i>a3€n fe en tas piaras po: la parte oeiaiuaa ¡ en el 
)u^o | mooiiniento oc la coma:^ po2 fer becba en aquellos 
lug if es fon difficí Irofas oe fanar ^  "oecicatri3ai tencuos fie» 
p2S av n u í i coltrai con fvquedad, a Us vejes con materia 
bumo2ofa8,a cffa enferme.. adeUguale es rnu^ contvana ^ 
el andar* ipues fu cura trcmcáiü Íera^ mundificar ^  limpiar 
conblanduraBlascoílras '¿fequedadesoclas grapas n : el 
rngucíito fea con mm ca oebacas,e W t t w termentína, t 
febo oecabíí ío,^ cera-.todo becbo rugueato cotinuar le a vn 
tarbaíla eílar mundificadas las grapasrn' fmo baíhre con Dlá 
auras H bUiiíerebtimldades^ciiTefe conVii potcmial man* 
dole vnaooosrejesrm oar fajase ourantc la cuídnoíc la* 
q ten oe vn Ingarr^ también ellas grapas fe bajea en lau coi» 
uasoelósbja^os^po? la o^denfobiedicbafe oeuc» curar: ¿ 
con efto íera curada la tal enfermedad. 
CCapimlol^» €)ü€bab!aD:ümícíin> 
daú que feoijefobíc cojna. 
^bze corúa, es vn tumoi^o bincbajon que fe baje en 
5aico t x l cojueíon • fobje u . iníHat>eiosbiieíioc o¿ 
;aco2uapü2laparrcíraíeia> t indc lá pefuña bailad 
agrión: 
oeSlbeetcría» fo.xlí. 
agriomeílaea enfermedad qucpjcpjíameíiterepuedeUamar 
ftianqiiedad,pOiquc oefdeíu principio quardo k ccrriien^a 
abasereoconfentimientotDOlozipucsparaiiircmdio "e ra= 
nidad fe oeue berrar oe los pies entalonado,^ aun con beiTa» 
duraooeráplone8,tberrado leoefgouíernenorla pierna o 
piernas que la tal enfermedad runimn:^ anfi mefmolc Deígo 
tóiernenoc lao venas oe embaro oelas coznas, ^ ü viniere 
I02 e poco tumo: fea írefquílado ellugar ,e fea le puefto vn 
emplaílo cosido oe barínaoe trigos pe3,^  vinagre, ^  fiendo 
a los principios efto bailara,^ fmo bailare oen Ic faiasít encí 
tna le vmen con vn potencial po í la orden q fe cura las otras 
enfermedades oe las corúas, y fino bailare eviniere $nkkh 
dad le labienoe fuego actual có ramos p i o l ó g a d e s q páílen 
loa vnes poi encima oelos o t r o s í cure fe los fuegos p 02 la 
02denfob2edicba,pues en curar eíla enfermedad e todos les 
otros tumo2esq fe ba3en enlosmíéb208motluosfe bá m re 
ner ooUntécíone^:vna quitar el oolo2e occaí ió^ otra cti adel 
gajar v gaüar las btncba3ones engrofiadas % cndureUidís, 
e c ó ello ferá curadas las fobae co2uas^ P02 la tnefma oide e 
manera fe oeuen curar los fob2cneruíos q fe basen en las pier 
nas,e todo genero oe poiríllas,^ fcbiemanos, e cíanos q fe 
basé en las piernas traíeras-je curen po2 la 02dcn Y rrai CÍ a co 
mo vaocclarado arriba en las enfermedades que fon oel tnef 
mo genero,becbas enlas m a n ó s e aííi auran remedio. 
Cap4i:^!»Bel remedio para laebíiicbajoiiee 
fimplcs que fe baje en loe píes e manos que algunos mae 
trosHamanoefcendimíento. 
l aclen fe les a mueboa cauallose a otras beflias 
lincbar los bracos, con tump? crefcido^Hn co^o-, 
¡)02quc es apoftema fimple que pecca oel bumci fie» 
marico , que oefeiende efwapofentaen aquellos míembzcs 
oe las rodillas aba.ro, poique fon partes neruíofas oerde 
elbumor flemático tienemas piedominloincomo elle bu-
j moi 
libio 
mol ce fr ío no pueden loo micmbsoo erpeter ni Digerir aque^ 
MOQ bnmoico gnieíTcfa, verdad üñ que con d tnouímíento e 
con andar con cicaloique fe recibe te aufenta fe ^affa la tal 
bíncba30n,^enrepofando luego toim ñlcbimmaoeícrn» 
der a loa oieboe micbJos.lpuce ftl cura $ remedio fcra,qnele 
Defgouíerfien oeloomcfmoo mi¿'fc209, |f ftquen ie abundan^ 
cía oe (angrc,e continnen le lauaro ios eUsrkos:? íl en quinse 
-t).ta3noferefiitritereeílebimi02griieíTo (le oeuen ^ | # ^ f t t l 
factes en las palmas oc los okboe micailnos: v fano üe las 
fuentes fe cure con fajas e vn po::enci?'l, pál la orden como fe 
-oaesotras enfa-medades. pfipaliados tregua,o quarenta 
Diasno fe adelgajaren^ las grotíedatleo-F biinioies repletos 
no feDefníinii i-:eren, mtpareícer es, que fea labiado oc fuego 
aetnabi' ft a los pí lnctpios fe motlrarecon "ooioi t i l a cnter= 
niedad,no le oeígoníerncn oe pjefenre, an íes leoeuenbaser 
faogriasoe loopecb08,oacorras par téen las leranas:^ ü es 
leíi tiempo De^erano,p2onecbofo es meter le en e! raudal oel 
agua^ el niouimtento le es bunio, v ñ líicre en tiempo ín» 
uierno, guarden le oel agua t or toda bumidad,mat02nieníe 
oce(lablo bumido ^  mojados conefto concluso en cíía enícr 
medadbseuemenre. 
CCap!fiít?íi3€l remedio para m a 
meddd, qyefe oí je iErifipíla, que fe baje 
en la cara a las beí l i ss . 
as 
i^ f^ñ' í^^ Í-'^  q.ttnianíüefía para fcrcciioícida la tal 
MSJk»fenBedad , 'esiop2in?ero q a^comesen aguda, ^  
p02 ella cemejo fe rafea muebo las beí l ias v fe fre* 
§§ las carrilleras o ó d e fe fefafe eíla enfermedad, y oe rafear fe 
viene a pelar fe el cuero ^ ba3er fe llagas, o b35cs fele apoüe* 
mas oe materia en rnuebas partes. Sííí como fon límeíTos, 
vnos gradea ^ o í ros peqños :^ ellos grades ligeramete víe* 
nen 
ce Slbe^tcHa. fo.dií. 
ncn a materia^ U ^ 50 ce^oiqnc ella apoíkma CG bcci?a o el 
bumoi colérico, reaíaore3cs oei humo2 fan^imio mas | oe 
otroíJ bumo^co. ípnco fu cura ^  reinedio ícra,qiie aloe pimci 
ploo fe ie baga vna fangría; e fi folamcnte buuíerc comeson 
^ nopoílema oe materia, maooc que folí^meníe a^ a aiguoa 
bumidad o eburno 2 foíü en lo} afcado,co n: í nueu le a\m¿Y cd 
lauatorío cñitico que fea oe vino blanco /epi'-c!raa!umb¿i%e 
caparrofa^folimamlaa cantidadeocomo almaetlro pare» 
feierefer juilas, e co3íd3D en vino blancor con eíle lauatorío 
le continué a lauar.y íi no quiüere el macfíro ponerte a bajer 
eílel3uaío2io , con agua ai diente que le continúen a lauar^a 
Üara po: eílitlco:ba fe oe lanar oos o tres ve^ es al ota,baílaq 
lasbinTiidadesfererumantoeíTequen. y fi poz ventura bu* 
uiere tumo: oe apoílema como teíígo oícbo,contínen lea vn 
tar con oíalrea o con otro vnguento oe blanduras, para aíTo= 
tílar el cuero ^  oígerir la maíería.y eílando en oifporicícn te 
abza con vna punta oe vna lancetada folucion fea pjolonga 
da^noatrauefada,^ aofi abierta fea curado ton vn oigefa» 
uo,^ limpia la poílema oe la matería,cure fe al tercero oia co 
el vrjguemo oí getííuo,bafta fer mundiíicadas'e coloiadao !a^  
Uasas:^  oe a^  adela te fe cure có el vnguento tíE^pciaco e có 
Uuatoíio oe vino blanco t eílopas picadas^-psiuos oe pie^ 
draaiumbiequemada embudtoscon albeña bafía cicatear 
las llagase a^abuen recaudo como no le oe.ré rafear: x ba3lé 
do eüo aura remedio cíla enfermedad. 
CCapít» Imí j .Que babla oe loe 0auarro6 
flacura cellos. 
auarrets vlcera cauemofa,c5 rara^ piofundaí q 
fe ba3e en las antas oe los cafcos:tábien fe puede 
llamar efta enfcrmedad^arbilco o flemosas ínfi" 
nías con q fe mueüra la tal enfermedad, es que en 
] e^l lugar ^ a oiebo fe ba3e vna Hagacó pequeiiaba= 
cLeOfecba^angorta, con rat3 negra ^ p2ofunda,rmpoderfe 
f ij engen^  
'ilíb:o 
engendrar materia boena^ co Uap oegran fentímíento, con 
üolo i intolerable có tumoí encc?po:ado ¿ endurcrcidctla^ 
canfatí oe que procede fon.poj |ó l f¿ que fe pndooar oc t)6 
de bmio macl>iicainicnto,opoi bcridaocv«ra,ooevfo, o oe 
clauo:fiíiaímente*'t)e alguna pintura, o ce alguna ama5adu= 
ra como acaefee poj auer anido encUinadura, o poi ^ poftrma, 
que fe puede ba3erenel femeiamdngar , quep2dp2ia!ne!iíe 
fe llama flemon,ra tengomebo lao caufaaoe que precede e 
las feñalee co que fe msnífiefta. pues abo:a fera poner aquí 
como fe oeuc curar. Sienlatal vkera no buuíere materia 
buena,p2ocura ocla engendrar con emplaíloe putvíficaíiuos 
ocortoigeflíiioc: ^firavje&bomcre ¿püqucn leemplaílco 
puírlíícatíuoa para arrancar las tales ra^cs, ^ fi no buuíere 
materia i7 buuiere tumo: ^  00I02, vna fangría ca buena v po= 
nerle cmplaílosmaduratíuospara aflotilar el cuero votge» 
rír la materia: ^ es meneííer continuar eíloo emplaíloo baila 
fer abierta la pqílema^ abierta coBtínuarle los oigefriuoe ba 
íta mundificar la llaga: x mundificada continu arle el ruguen* 
to í8gepciaco bafra efíar encarnada^ fi fuere menefter ala po 
ftre continuarle poínos oe piedra alumbje quemadoSiY * ca= 
parrof3,bafta eftar ckstríjada la llaga: ¿ ft poz vetura buuiere 
raB^,contínuarle pellas oe blanduras,bsffa que con el pn^ 
drímíentofalga: ^ ít laran efruuiere tan afida tP2ofund3,que 
no bafte lo fotaediebo, toma rn grano oefoliman, ta grande 
como media aueliana,^ mételo en el lugar ocla rae5,q fe afeó 
daoétro oel gauarro^tégaloaíTipueítobaftael kreero oía: 
V falícía l a oícba ra^ le curen la bódura oe la llaga có el oige= 
fíiiio:^ eftando encarnada^có el rnguétoí^g^pcíaco | có los 
poínos fe acítbeoe curar, y íl oefpucs or cicatrí3ada reftare 
tumo: o bincba3on,Den fe le vnoa cauterios oe fuego fotiles 
X fifuere cauallo oe piecio, baftara oarle tmas fajas ^ c on vn 
potencial:^ en todo d tiempo queefta cura tmrare laligadu» 
ra fea buenas guarden le oe toda bumidad: e bá5iendo lo que 
aquí oigo aura buen remedio la tal enfermedad. 
CCaplt. 
CCapítul liir^  0ue trmxyz lae t m m m oe 
oefenriuoa^mplaíloe^nsuétoQíVmedkinae^pzimc' 
ramenre oc loa ocfenfiuoe* 
S 0 8 oefeníluoo para los tutnojcco bíncb03cnc8 
¡fon buenos DC vinagre rofado, t ce barínaDe cena 
ida,? bolamrenícc,t)e tiodo cííobecba atalninacó 
(clarae t>ebi5euoD e f üeílo íobu las epoücmaa 
alos piíntipíoe. ^ t roo ücfenfiucG a^  üel ^ umo 
oela celidoniat oe Uánten^batído con claraaoe buenos e vi 
nasrerofado^pamsesualei^cappUqueénlasapoílemaspa 
rarepercntiralosp2incipt08,po2q todas eítas cofas íobiedi 
cbas fon frisídasfaUio.el b o ^ 
Z laa claras oe buenos, poique eftas cofas fon frías ? fecas. 
Hos emplaítos co3idcstábtéfeáplícápó2t>efenfiuos enlos 
tnm02es,o bíncba5ones,para repercutir tt>efender los acci« 
d é tes m alos q Vienen a los mí embios flacos. íEftos emp la» 
.ftosfebanoeba^erDebannaDCttt^o •> vfe3 molida partee 
iguales Y feabecbado en vn quartílo oe vinagre, ? eneja ba 
fta que feefpefTc efe basaempláfto,mirando queoeípuesoe 
co3ído baoe quedar co2reofo-,e t coló: oeoio, e templado q 
no va^a mu? caliente,fe aplique en los lugares fob2edicbos. 
¿(le emplafto es frió t feco,po2quees cofadonado ? becbo 
oe cofas frías f^ecas^ tiene p20p2íedddt>e refumir ^ oefen» 
derla materia* ^ 
Capítulo, lír» CJuebabía oe otra manera oe 
emplafto para mitigar 00I02 en partea ireruíofas. 
10 mareas vn quartülo oe atrope ,e vB poco oeba= 
I riña oe trigo cernida^ 01ra tanta pej molida, ? gtaf« 
I fa,k ai maftica,? encíenfo^o^codacofaoe ^ílas qua* 
tro maranedis, Sodaaeílas cofas molidas fean co= 
jidas enel arrope bada queferfpeíTe ? febaga empisíloino le 
oejeen c 03er oematiado po2queno fe bsgaouro: ? t cplado fe 
f íí) ponga 
ponga cnloc? miembros q buuíere rolo: : eíle fellatíia fcao=» 
ciove tiene pzopítedad De mitigar eamanfar a losooloieo. 
C C a p i c u l o J n l . B : l a m 3 í i € r a D c l o e e m p l a 
flos maámMinoe. 
I S á S ^ra ^niplaílo madura tluctotimraG maloas 
£ ra^eo De maíuarlfcOrH cue3cuVB bien en agua) ^ 
oefpucD oe C03tdao ecbalaGenmediaa^ubjeoe 
• ^ ^ ^ j vino cintos ecba c5 ellas vna eícwdiUa oe lma^a> 
K' ^ vnaoosenaoe bigoa negros, t Víiaoojtnaoe 
Dátiles maiadoct quartei on oe VUÍ o oc puerco, H cuelan 
en vno ellos materiales baíia que fe baga emplalto, e comí* 
nuena ponerlo en las apoílemasDuras , poíciuefupaopjle^ 
dad es engendrar materia,^ quitar Dcl02>^ alTotilar el cuero. 
C£apif» \ m ú @ue bablaoeíoe Dígclliuoe 
para curar las llagas. 
Pllrabs5er vngtientos pige í lmo, tomaras DOS 01^00,0 mas cantidad oe termenílna colada^ t emas oe,bueuos> 
^ vna on0 oe ajeóte rofado,tcdo batido fe IK^C vngué to blá 
co : eeí lérnguenío tiene p^opií edad oe oigmr la mautía e 
limpiar las llagas,^ es medicinacíinigáblealmiembio. íi. a 
termt ntma es caliente? feca,^ lasteirtas oe buenos calíéles 
Y bumidas,Y fon oc la calidad oe la fangre,£ el a^ e^ te es caite» 
|e % bumtdo,^ tiene la paopnedad fobiediCDa^poí la confacid 
p ellos tres materiales. 
: c a p ítJííííj.Belaman 
ba5tTel ungüento íEgvpciaco,paia curarlas llagec, 
oeíomerpavabajervngncoío Egipciaco 
^n qoarííllo oe miel ^ cebarlo en rna olla, e con la 
miel ceba la tercia parte oe vinagre,'? oes imrane 
áis oe piedra al ubi e,^  001 v> cardenillo zvn mará* 
wedipcaparrofa^ "OOQ marauedis m aluin para qoe colei: 
^ tod^ó cítáé coto molidas fe ceben con la miel % ttnagre, e 
cu^balliaqiicrcerpcfettoiiieeoloioelalyins t no le m* 
ptn coya tanto q fe baga ouro. € i k i?n^ucnto tiene pioprtca 
dad oe refumtr^ enjcupr^ ocíTccar v poiq eebecbo ? confa* 
donado oc COPÍJO frtac^ feca©; la miel es caUcntc?fec«:e el 
vinagre irto t teccelaa vjomaofríaoe Tecas: t ílene pjepaiea 
dad como arriba VM podio» 
CCapiml UiMU Be la manera ? como ÍÜ ba 
^eba3crvn potencial» 
ji^go q para bajer m p o t í d a l bié 02denado,a«ee8 
Ipe tomar quatro on^asoe ínfoibio, media on^a 
pe pímíéta I6ga^ medía on^a oe eleuoi negro, % 
jmcdlaon^ace albarraj. STodaa ellas cofas bírn 
tnolíoasjean cebadas en libia f meduoeascetc 
oe comf r en vna olla, ^ media libia oe asee te oe cnebjo, ¿To 
x>o C03ldo,eberuído,tíenep2op2led3d oe refumir los tumo» 
res enduvefeidost refoluerlas materias impzincipiadaoenlos 
miemb503:eílos materiales fon calientes t fecos en el qu.ar* 
to grado. 
CCapííJw^Cluebabla oc otra manera oc 
potencial. 
S^ra bajervnpotencial,tomarees ooscebollas &h 
jbarran3S,7 vm manojo oerada monteíina verde , r 
¡vn manojo oe la rae5oelrcdesamb2e,De que fe baje 
la c'erua oelballeüero .y todas ellas cofas picadas 
t fritas en ajeóte oe comer, fe baje potencial oe tanra fuerza 
t potencia^como el potencial fobiedicbo.grftas cofas fon ca 
lientes en el querco grado z fonmatadotas. 
C Xapímlo. I t w í M u z babla Delame-
dicinaputnficaritiavparspodrefcervñas 
^srrgnc^ las. 
f iiij ^ e d í -
Jídic!napiUrificatiua,cf aquella t)e que todoUos 
albc^taresoeué vfór,para facar vñas, v có podre= 
fcer carne cdtufa^Tnaíbucadaoeafñcnto oe filia o 
oe albarda.SToimraG media libjaí) vrsto t puerco 
fin Tal,^  vm quarteró oe pe3 bté molida^ amaíTaras 
el vnto co la pe3 baila q fe mésele IQ vno cd lo otro: v anfi fe a 
pilque en todas las parteaoe macbucamientos, o ra^jeo, o 
cuero oefnaturado oíeccrpoiq eüa medicina es caliente ^  bu 
tnlda,^ tiene paopjíedad oe pzocrear i engendrar materia. 
CCapícJf ^í)* Be comofebaoebajcr o en-
denar^ bldma o focrocio. 
M focrocio obtdmafe ba t bajertDefta manera co 
maaqulva pucílo. aFomar^s vm Ubza ^ e pej co 
mun,K media Ub2a pe pc3 griega^ quatrqor^as 6 
Jrermaoc pino^ media libia tementjna,'e vn po 
8 co6 febo £» cabidaú5rafia,t almaüíca,e enciéfc, 
^oe info2bio,t>e cada cofa media onca*y toda^ eüas cofa^ble 
tnolidas fe ban oe ecbar en vna olla,^ cuesan cños materíalei 
bafta quefe Derritan ^ febuelan entrno. y Def{jues oeoerre* 
íido lo quiten oelfuego, t mirenfacando v^ n poco ft eftaco:» 
reofo^oTeco e Vidnofo que fe quieb2e,templen lo con vn po* 
co peaje^te para queTa^aamoíofo, tno duro nífequerofo, 
para qu^ efea amigable a l m i e m b i o ^ l í o s m a ^ 
fo n caíieníes t ^ í o s , ^ folo el ajeóte es caliente e bumido,^ 
el feboe*fríO£% oeoar ca 
lo : en loa miembios^ e^ í^ eler marerias eílrañao alas partes 
pefúe^a* 
CCapíml líriíj» Belatmtiera como k\nn 
pebaserlasjuncadiistlaniedoics. 
La manera como fe.ban x>c baje'r las juncadas r es que tomen vnalíbza oe. tníitttsca oc vacas que no fea ran» 
cia,ttnpoco p« miel, g feto temas pe buenos oos 
©BC30 OE títf&ñ t> t vaea9,v quatro marauedte x>e ú b o l m ^ 
x>oomarmeúi&m comuiOGtuÜico8,e quatro mar^ucdlg 
aíafran,\r foníente DC apto^ x>c moffaja, ^ ü d a bzctoníca: oe 
todao eftas cofaacaníidad oe medía on a^ oe cada cofa: £ mo 
lidas v cernidaa/cmejcicmriUH batidas con la tnaDíeca,^ co 
la miel,e con laa^cmao oe bueuos* y arSi frió pongan oelio 
en vmosiuncosblancoG qfcanfacadosoe raoco: t anripue* 
fto feiooen a comer poi \m mañanas al cauaUo que padeícíc 
reenfcrmedadeo:como eo grá tcíTc citando amosmada la be» 
fíla:r como eoapofíema en la gar ganta,que fe llama efqatne 
ciaíQCQmoeooemafiadafcqüfdad enelp€cboTefíC8 malcría 
leofefiielenoarpoilam&doí puefto cncl freno con efíepao. 
SDanféefíos lamedones a befíiaa que padefeen lasenfetrne' 
dadesfobiedícbaa.í^fíoe materialeaen^noTtíenenpiop:^ 
dad oe ablandar el pecfto^cí scrirmatcf ía,po?que tocias fon 
cofaaamígableaa ta garganta, ilamanieca oe vacas ea f na 
t Sumida,? la miel es calicte z í ecaJao peinas ocios biienoG 
calíenteo ^bumídastt todao laspolwoiaafón calientes con 
templada rfeqnedad,tienen la p2op:iedsd fobiedícba, poi 
mejclamíenro r confacíon* 
CCapítu Jrfír» Be ía imuemf como ícban 
oe baler íos vngiierírcs para creícer los cafeos. 
0 a vngnentosparaba^ r crefeer los cafcos,ban oe 
feroeftamanera, j íomare^ rna lib:aoe^ntooe 
t puerco anejos medía Ub2a oefebooe(:abjon,v otro 
^íjtoí?bo oe carnero, r media llb2aoc rntooecatiallo^ me 
día libia oe manteca oe vacas ,^mcd!alib2aoetremenlina, 
i¿ medíalíbJaoepe5,r vnquarteronoepe5 griegas media fi. 
bjaoea^etí^t ^n quartcronoeceratT ¿rafia,t almaftica,^  en 
cíenfo, oe cadacofa media onca. 2"oda9 cftas cofas fean 
co3ida8 en vna oUa.í ^ oefpuesoe costdo fea colado en otra 
olla , convmpañooe.cfíopa , o con m cedacillo te fedas, 
y íl oefpuca oc frío no quedare bien quajado t quedare anu-
da 
libio 
dñfctuac cantidad t)c tera para que lo erpdfe cómo quede 
bhnúoMtñoB tnaredalce^el vnto oc puerco^ el vnto oc ca 
ii3l!o,t & ajettef la cerd>fon materiales calienta ^ bumfdos: 
todo febo ffío f feco !a termentina es caliente t feca, ^ la 
pc3 es callente ^  fecas í ías gomaB calieníeo ? fecaa; ? po? la 
coivfacton e>e todas cftas cofas viene a quedar eíle rngiienro 
enfet caliente t b u m i d o,? ttene piopiicdad m rcmpiat e con 
fírtjDr la frquedad a loa caicos? les ba^ e títiim y íambíen 
clbvnguento ticncpíopjicdad t>e aúm 00I02 en parres ner 
iiíófas z en partes-ocUagas,^  baje la obla que base el vngue 
tobafiiícon. 
CCepiraloJífr» 3eotra msneraDevn vn* 
: pento oc blándaras v para confortar los mkmbios 
" flacos. 
^mareg! üüf or^as oe oi3!t£a,t oos on^ QG 6 m i 
|tecaóevacas,t^oson^asoebuebe oegar^a, ^ 
qtiaíro on^soe aséete oe lomb2i$cB,v DOÍ on^a; 
te a3e,etc,oc ma^anilla,^ DOS on^aooe cers.J? to 
do oerrecido fe baga vnguéto,? fe aplíq en partea 
r^niíofas oddc iosiim'bios ella encogidos i¿ có oclo*, £ va 
p caliente e ligadura oe vm benda oelgada encerada c5 
lo mefoio:tfi íeba!lare voto De can alio para elle voguento, 
es muf p:ouecbofo, íEilos material es fon calientes en el pi( 
tncro z en elfegundo arado contciiiplsda bomídad. Su pío» 
pjiedad es ®m cúoi^ mitigar o c l o ^ foíilar materias q cau 
fan 00I02 en los miembros fiscos* 
CCapiculrro»@u€ i>abla oe otro vnQnmto 
\ oe cofas fiías para quemadoraa. 
j3queret's b&ycr vngiunto oe cofas frías,para que 
maduras oe fuego ó e pohicza, ooe fttego actuario-
¡aiarc^ó el ^ nmo oe la drídueña, Y el ^umo oe la eer« 
na mo^,^ diurno oe perejil ^ De los raí illos: eílo« 
^tmoBccbAloQmvmc^iicU^ t c M con ellos mcdisooje 
tia oe claras oebueuoSi'e bita fe todo nm^ batido,^ crnbn:ls 
ue con loa ^umoa medía libia oc manteca Dcvací*o. y todo 
mezclado ^ becbo Viigucnto,!e cdármé a rotar bada los nuc 
ueoiaa í6ík pnguento esfríoebumído pozrefpcctoloB 
V*umosoe las temas que fon frías ebumsdas: ppoj fercona 
trar¿o oel friego que es caí tente t íefo,feappI ka efíe Pngiiena 
to en los lugares oe qnmaáim&tz tkm pzopiiedatí oeapla 
caí la thrlaoe fuego, ^ templar el Demafiadoardoi^ litigar 
el 00I02. 
para curar SUusrajee. 
tRguento fuerte páralos « l u s m 5 e s , r s bueno r d qu* 
rrío oelaseebcllfeS albairanas,tfoela kíbe íre3rta 
^toel^eeteoelac ciibUlas , que fonvnos gBfancs 
negrostlatgcs como xa Dedo ,£Íloanopareíctntiiera 
la tierra/mo en 4DaH0'> Z 3^nlo,i: 3ulio, ? ¿Igotlo. xí;Oca 
fritos en ajeóte, el a3eete o ellos es mué fuerte,^ poiri pht» 
de b183cr tanca obia eo^o vn potencia!, y me3cladas t$ m c o 
fas cu vtio,ttenenp?op?írdad oe caumijar,? Tacar la ÉoíHa, co 
mo bajeel poíencisl mas ftieríe.y ti etlas cofas\ZB c;iu¡:ci i a 
efpelíar .fea con 0ipoco oe mameca oe puerco. yw para b cur 
lo mas quajado, a ñ á d a n l e vna poca oe cet a. iHníitiidefe QHC 
fe ba oeapplicar filo eíle vnguentofcbjelosaluar«3^. ü l 
^nmc^elacebolla ^ibairana, es cábemeenelqua-fo gr^do 
^ es r e n e n o í o . y el a3efte Ir-.foibío eo caUerite ¿ feco 01 fi 
mermo.^la3etteoelnombiliaB es cábeme t-feco. p e t ^ u c 
lascubillasfonpoP<;ofiote,app!ícafeefteiTiguemo éh l ih 
^aroe potencia!, ¿ ca apíouado poi bueno para los aluaríi' 
j a . 
tos para la fama. 
t ca 
tibio 
r0i3Vn5itcnrooparalafarna ,bían oefer t)iftcrctí* 
i ctadoefcguti él ¿enero ocla farna, pifeapara la 
^ faniacoíüucfa^tcmarao medía libia oéa5eetc, e 
' i media Ulna oe .iianteca oc vacase media libia oe 
viuoocpuercQ^ quatroon^asoeíebo t) cabrito 
Y qnaíro on r^si oe cera^ la^erua ocl ala picada ^  fiita en 
UiZ cada que con eüe mguenro buuiereo oe vntar la rar= 
m.vñZü tibio y no trí o,v; con vn btrcptllo oe efíopao le contí 
fiiien a vtjíar baila que quede deicapada^mundíñcada la far= 
na ifefte vn^uento oc blanduras es caliente Y bumída, ^  tiene 
isib^aíedad'oe ajnaiifar el erdo: e^e^afpar lao coílrao* 
0tras^n5i^ntosfcba3cn para lafaina mímozofa, oe a5ee= 
te Sé enebro,Y oe piedra adufre molida, toe tajadas oe cebo 
Ilaalbarrana fUta^ en a ^ t c oe enétiíó-úbe la radamonte fm 
laboía^ iagranadilla, attít mefmo frita >, v media on^aoc in» 
Ibibto todo ^idoenTno^e colado le r nten c5 vnaó plumas 
íob^e Iiiísparíe8<:ric Ixmkre eRaíarna.&xmgnento e8:be 
cbo -oe cofaocalícnícs t ^ s ^ v í^^^ ;PJop2!í¿dad oe oef» 
_ .iiaraplalmaa. 
^^iSnoeíerlao-cataplaffnaaapietatiuas, oe claras 
|f oe fencuoa^ ^  oe banna oedauao, v oe encienfo, 
TffSpfla, z almaüíca, ^  eílabron buenas para tu? 
j mojes o bincbajoneo.^ ambknie ba3en caraplaf 
" mas oe cbr?0oe biienoa,i: oe fal molida^ oe cal 
^ albefia :eílacata4)laíma m buena para las antas oel caico 
qüandooefara. y apotra manera oe caíapláfma paraquádo 
fe carga va caualío, poj rcifríadura^ó aguadura.lBaje fe ella 
catóplafma oebarína oe tiigo,o oe cenienocernida, t ócela* 
ras oe buenos, toeiacenija cernida^ oe la faUamaitado tó 
áo con la íangre:efra caraplafma oerecbamentc es oef^ nfiuo 
poique oe cofas frías ^  recas.Scitepiopjíedad eíla catas 
plafmi 
afma'oc repercutir e Defender el coirímtento De los bumo^ 
¿co a loa mlembioe flacos. 
CCapítuJrf^.BcIamaneraf comofeban 
DC Da3^ loo bieuaioo p^ra loa cauallos que eftan atoio 
^onadoo. 
106 bieuajos que fe ban re Dar a \os cauallos ato 
:o^onadoc,báDeíeróeofascaUentes* domaras 
media a^umbje Devino blanco que fea mué bue* 
no,^ tres marauedis oe azafrán, ^  DOS marauedis 
oe canela,^ DOS marauedis t gégibze, Y vn maraue 
di t cominos^ vn poco oe poko,t vn pocoDeo íeganc ^De 
las ra^es Déla fagifragía en poluo.^ oda^ cfta5 cofas bié mo 
lídasecermda8,feecbeen el vino bláco e palien vnberuoial 
fuegos téplado que no ra^a mu^  caltétefe De a beuer con vn 
cuerno, alcauallo queanfipadefckreeftaenfermedadDeto= 
20^011.)€fteb2eudio es oe cofas calidas,^ tiene piopiicdadú 
Dar caloi en las tripas pentodos los míembzos, eocfpedír 
la frialdad De Donde procede la enfermedad. 
CCapítul Imrj.Belamaneravcomofeba 
oe bajerlos Infleles o meleainas. 
&® mele3ínasotriíleks ban oe fer De caldo De trí» 
P^^ |pas ,ODelas malua6,ODetaluina,Defaíuados,o DC 
É^Sjozínea , o Deaguaoepefcado»oDcoit ígas , no baila 
ao lo vno tomar lo oti o:^  quatro on^asDea3eeieDecomer,e 
quatroongasDeajevte Devaps^nacn^a oe ajeóteoeneh 
dD,DCS on^asDc ger8pliega,D08 on^ao oe miel,rn3 poca DC 
faLtiDeílas cofas fon buenas las mele3tna8, ^ ion laían;' 13 
para bajer relajear el vientree ba3er cámara. 





^ncradad w x>tUmtoiioo,t>c que !oo albeetme^ 
fe pueden ap?ouecbar para curar llagas e refiinriír 
materno rtfcofas, vp^areí'ümlr ^^^oneQ e 
¿poütmmümpUs. íBpílmerofera hablar oci 
co.'Jo5thv.ii» VD^^ubíf 6 vino bláco,? ecba 
ras enelldOOi onqas t> piedra aJub?e, ^oo^ o n ^ ú f^párrofa 
tqíaitomaraucdkíDefoii ín^y roetecila> eofae molídasic 
ecbencnrnaoUanueiiiirecoc3ab3i!a qaeelrino mengue la 
tercia partceiie k ' M t o i w c t í m i i c € ñ i i i c o , 0 t r o imatoHo aj? 
nieno3eítítíco,qiicea©droínero ^oelarra^ban^^Del ronu'f 
CÜ^ ^ e las cafcaras oe las granadas,^ oe las máganaooe aci 
\mú, toclasra^csoelalanionegri l lo^ tha m$cQólmal 
uarifcovíoel cobemblilío anmgo.ilríle es menos fuerte en 
tiende fe todas edao cofas cocidas enagua. 0 t r o lauatoiio 
a^oerofas, ^man^mlla^T^erua oeíaut 3oan C03ídas en 
asuaovino/auou-oaauaípJio^qucllamamovcaldeamíétos 
Deyino^.^o e tonaoe p f e . y a| ca|50 lauarozíos oe aguas 
fon buenos para fcíuítiírap Dilemas fimples» igftoo lauato* 
l í o s fobiedicbpa no corjíientcn engendrar materia, antes la 
refiimen: e fon buenos para limpiar e mundificar llagas víe* 
I íls^r para otras cotas inucbas ion apeonadas. 
O paraencarnar. ] ^ l í i Ú m ^ k f 
0luoo pava encarnar^on bueno^oe romero molido, 
? oe arra^ban,^ oe alí>i'ñaTDe p£3 griega, y oe la fagi= 
. ^ ^ ^ 1 ffagla,t oe ^umaque,^  o? bolarnrenlco.-íbidáe cftas 
cofas molidas g cernídas/on buenas para encamar 7 ckatrí» 
5ar poique todas eslas cofas fon calientes íecas , e tienen 
piopñedad como mcbo tengo. 
ir fLaDmíMímí. BeoíramancraDep 
oeiTccatiuoa. 
DeSlbetteria* fo^ívííj. 
y otra manera oe poluos oc píctealüfeje quema 
da,? oe bolai tnenko.e aUun^ QCM pergüéga, 
s^íiñs cefae melidae ^  tTie3dacias en pno,fon:pol 
üGsmucbobuenoopara encojar ^cieatríjar. 
íuebabla^eloe potaos cau 
y otra manera oe polncc para conrocr ^ gafrar 
carne eíponiada^fiipetflua.íglpoUiot>cl foUtna 
pe:fi •>x &poluo oelacaparraCa^^ ¿I poluo De la 
piedra alombie^oelcardenílloícadarno cellos 
po2 ü ricne potécia ^ oe obiar,anacUcndo o méguan 
do las caníídadcaTr?gun Ia8 partes a oóde febtmíerC'oe apli 
car.Sif otra manera oe poínos q fe llaman oe bidma,q fon oe 
inciéro^oc§raíra1^almaílic3,t^ebolarmen!co>t^ealnín,^ 
oe fangreoe orago^ 6la pergnega,^ oc barina oe baua8,trc 
ün^ oe pínq.ÍDe todas ellas cofas fe ba3en poínos oebiáma 
ban oe íer molidos t cernidos para íe applicár con las clarad 
oebuenos,o con termentína?o connUcl en pavtcsoe quebía 
duras,ooefconcertadura^,o oirioceduras. l o s poínosfo= 
bfedtcbosticnenpzopiiedad x fonopjerariuos t oellecatt* 
nosíe oe fu p20p2la calidad fon calidos. 
CCapiíolo/rcj. ©ttc babíaDcpoIiioepa* 
ra los oíos. 
;v otra manera oe poínos para gallarlas mines oe 
les0)06. Xomarc^soos oragmasoe ínria p^e» 
parada^ irnaoragmaoe bi enda ?oe la ga^ f o, \\ cen^ 
tacionada vno con otroríienen piopiicdad oe ga= 
ftar e cenroer el paño % nuncs>qne fe basen en los 
oío8:e eüospoínos fon amigables^ no moidicsnres, 
C. Capítulo, rdí. Que babíaoe \mlaiiafa:ía 
para los ojos quando eítan enfermos. 
3€íie 
l i b i o 
te l&uátcmo oe fer oe ooa on^e 
<f dirtc^ vna on^a oe agua oe vfragia, e vn poco oe 
f ;¿ iKncarptcdra ernbueJtoenvno, tieneptopjicdad 
occIaTiíícar la viUa,^rcíumíreenrugarlao bumi= 
j u í ciD^Be otra manera oe ungüento 
p.-jAila i^ arua^ao. 
?0íiiai c^ G media libia oe manteca oevacao, ^ vn 
Liuartcronoel lardo oeltogo foido oerretido, ^ 
qiiatrooh^asoemie!^ quatro on^aa oe rriguen= 
íobarilícon^quatro marauedísoe cardenillo mo 
lído. yiodas ellao coteoerreiidao^mejcladao 
envno,eovngaéto aprobado paralas aiuaga^e tienepjopziC 
dad oe mundiricar ^  Tacar raocs^ ablandar ^  oefenconar loa 
miembiOQ que padefeen la tal enfermedad. 
¡japitülo* rciíín @iie comícnfadcbablar 
oel tratado^ queüíonerooepjesuníaa^cierto 
^pioiiecboío. 
| ? ^ ^ | 0 piimero,fi te p!£gimtaren,que a que'intención 
tftlEíi0 Para qw^e-fecío k ecban coiredoíée^o ^ ajae, o 
fS %S0¥cdtie$iOb^^^^ vnencuc 
fei|5p tí o tvriú efpalda,o en vn íobaco,o en rna cadera, 
* cenotrosUigareooondeloomaeÜrosacoílübJl 
a ecbar l o a í f l e fp o t»c! e. €2 u e el ooloiq alli viene en los femé* 
íaití.ea 1155areG ícb:edicbcoca po: cdtuílon oe algü macbu» 
camiéío:abpmfea po: golpeoe píedra,o oe pa!o,o oe ca^da,. 
o po2 otraa femcjátes caofaB.lpo: manera que oefpnesoe be 
eboa loo beneñeios que fon neccííarios a los pimcipíoo pa= 
ra mitipr el oolo: :como es pozfangrias^ con cernadas, 
Y con baños, ^ con oíros beneficios 1 ^ a las vejes no bailan 
los benciieios becbos para mitigar eloolo:, v la canfaoello 
es,que el bunio: ella congve^ado u es pefado en aquel miem 
bjo. 
bíO o lugar p 02 lo fo til con loo beneficios becboo fe rcfumen 
IT lo querella es materia gmeíTa, enofepuede expeler fi no es 
potríaoe pudrimiento, Ipuesparaauer eíle pudrimiento, 
te neceííario en aquella parte eoniunta meterrnacofa eflra 
fia eRtre el cuero plácame, poique efta cofa cftrañabarapu ' 
drímiento e conuertiraen materia aquel bumoi que allí efta 
crpeíTadoparaquefelpurgue,po?queanri l o ^ e t^aUeno^q 
toda contufion ba oe auer putriíicacion. 
€ j^ueftion e Pregunta. 
S3 te p^c5untarcH.po2que fe connenten abiir las lupias 5 fonoeaguofidadfm peligro^poíque no fe confienten 
at»2ir lasbepgas t alifafes.lílefponde.lpoi quanto lasbejcí-
gas £ alifafes feba3en entre los paniculos t el bueílo, poi 
cílo no fe confienten abzir: pozque fi fe abrielTen,poí allí fe ga 
ftarian confunitrm toda la virtud oel raíembzo, baila que 
fevimeiTeaperder^anfi perefctría la vida. Snfi mefmo oí* 
go que las lupias que fon oe aguofidad, fon becbas e eng^u 
dradas entre el cuero Y los paniculoo,^ cubren las juntas of» 
fuofasoelasrodíUaSrPOjqueaunquefeabjan^ no banlugar 
lasbumídades que eflan en la junta oepaííar el panículo que 
cubie la junta ^  poíeílo fe confienten abnr las lupias, v no 
lasbejcígas. 
€0ueíl ion e piegunta. 
S3Í te pjeguntaren.^ue cofa es oío.lüefponde. ^ s miem» biocompuefto oc fíete túnicas, toenuene mufculos , é 
De oos bumidades, ^ es miembio oe gran fentimtento, Y no 
esmoztalaunqueaeaberidaen el , poiquetfta allentado en 
s^nrafo jufto ^ concauo. 
CíBueílion v Pegunta. 
S3 te p2eguntaren>Bi caüigar vn cauallooela cola toca en dalbeetería/íRefpondeJauc ü , po2quamo íeba3efolu= 
cióme también poique fi allí Píenen accidentes o ftujro oe fan 
gre,o oe matcrias,p02 fuer^aíeban oe curar po2 via oe albee 
teria: aunquemucbasiDpinionesae'Dem^cílros^qüe oi3en 
que cftaobiano cQtino&epQxmosYvcmnllaiioQ.yovi* 
go que Ti el que d ía obiaba oebasenioiabe la anotomla t>e 
loa nriemb208^ como ea compütüo vn maf lo oe rna cola^q 
no terna noí ícü oe lo que ba oe co2t?r có el cocbülo,m tápo= 
cofabiaoar remedio a laa canias quefcbitiúníeren como i | 
cbo tengo, aníi como ea f luto oe í óngre, o accic!eiitcü,o mu 
cbaamateríaa. 1P02 tanto oigo que eüa otoa ea admitida al 
Sibejrteria. 
Ci^ueíHon £ piegunía, 
S3tep:e5unraren. ©ueo'Oíacs la que ba5e el fileno actual oonde fe oa. Ifiefpoíide. (Jue aquarrointcncioiua fe oa. 
Uapjtmeraeo, para enjugar las bu midedee. y la fegunda. 
para adelfar tas groiTed idea, 'Ha tercera; para conroer car 
neafuperf luaa ? efponjadaa. Ea quarta, para calentar ^  con» 
fouar loa miembioo flacos. 
é Queílíon ^ pie^unía* 
3 te pjeguntaré , que poique t&$úñ quando oeígouiet nan 
i vn cauallo oe loa^a^os o oe fas pierna8,fale la fangreó 
laparíebara^nooelapartealta. tRefponde. po2quefe en« 
tjenda ella queflíoníaueedoefaber <|ae laa benaa capitales Ta 
len ocl bigado,e las arterías oel cm^omz eft*o ^ enaa capi^  
talca van repartidas poi loa míembioa en ella manera. ¿&i 
ramos ^ mifera^caopoz las partes oefuera oeloa bia^oa^ 
pierme v vm al info ümento be loa vafoa: \: oe allí fe toman 
eítasmiferaecaa a infundir po2 las venas capitales que íu= 
benoende loacafcos poi los biabes a la parte oe oetro.ipoi 
manera que las venas oe las partes oe fuera^ tienen poi oñicto 
oe llenar la fangre para aba^ o.^  laa venasoe la parte ocoer t 
tro,tienen poí ofñcio oe llenar la fangreparaarriba.poi má^ 
ñera q la fangre anda en tojno e en rueda, poi toóos los míe= 
bioa^T^wenas tiene pez oficio tUeuarcl nmrlméto poi 
las partes oe fueran otras poi las partes oeoentro,baüa el 
emperadoi oel cuerpo q ea el c02a^ort,al qual todos los mié 
toos obedefccmíffta es la rajón oeíla pegunta. 
CSbífo 
Cauífo ^Declaración. 
M1¿!cbasmatert98 TetTiueucn, que rinofcmouiefTcnno oañarían.€nttefKie fe que fivn míébío flaco mala 
complcfrion^febaseálsuna obiaTaboiafealabiaroefiiego, 
o ocf^ouernando oando fajas,© ba3íendo alguna folucior.,o 
rotura en el cuero: podrían venir po: la tal foluclo?! msloa «c 
cídenteo que acarrcalTen la muerte»o alómenos que UegaíTc 
a barto peligro,^ oí eíTe bien que baser a! ofíkíal. 
C Queftíon epíegunta. 
S3 te pjcguntflrcmiírn que cófifte vfar bien oel Slbe^reria. tRefpdde.Quecnbíen conofeer la enfermedad, ve^imar 
la cántldád,ruo ígnozar la medicina, i 
CQueftíone píegtmta. 
MSeftro. Que cofa eonatura; &lgo q €5 rna virtud puc fta enel cuerpo para guardar fus objas t ba5er fus opc 
raciones,^ arredrar losmalosaccidentesteDigo que natura 
cspiincípío^caufa ©emouímíento , ^  quedamiento poi fi e 
no poz orí ©accidente ninfuno. 
CQue cofa es elemento. 
D3go que elemento es cuerpo fimple,matcria De que fe basert todas las cofas fo el circulo oel cíelo cnadas,poj! 
efto csoícbo elemento, pozque baje ligaoe vnas colas con 
otras. 
CQuantos^ quales fon ios elementos. 
3goq[uefon quaíro los dementosjos quales fon. fue 
' gc^ierra^^esr ^ a a » 
Auc fon comparadoseftos elementos. 
D3go que elaeie es caliente ^ líumido. y el fuego es ca ltiét¿ e fcco.y ia tierra es fría e ftca.y el agua es frí a e bu mida; éffosclemcntosfoneompaíadcsalos quatro bu 
moiefe. 
CQuecofa ea bumo:; 
T r[t3ntoj esfangre, e cada rno Dé los otros bíimojes es 
F l t á n g r e . 
t8 tí €Que 
€0uc cofa eo fangre. 
^goquefángrees vnlnmoi caliente^ bumida,íempla« 
'doefrlafübíhkia^ncl coloibermeío.enel faboi amig^ 
bíevengeríCÍrada iQeia mao templada parte ocl cbilus. 
€i@iie cofa cocolera. 
3go que colera ee bumoj caliente e feco,^ oela mao fo« 
tíl Delgada parte oefta maffa oel cbílus* 
€ 0 u e cofaes malenconia. 
3go que malencoma,e8 r n bumojfrío e feco, DC la maa 
cocida parte oefta malía Delcbíluo engendrado, 
€ Que cofa ee flema. 
Flema earn bumoi frío tbumído, DC la mascruda parte ocdamalTa oel cbiliis. 
Clpuea maeílr^a q fon comparados eftoabimioí es. 
D3QO que fon comparados a los quatro elemct Q8,eneíla manera.^lbumoroelafangre es comparado al elemen 
to oel a^jcpoique es caliente t: bumído. y el bumoioe la co 
Iera,e8 comparado al elemento D el fiíego poique es caliente 
tfeco.gn bumoi^e la malenconía^es comparado al elemefi= 
to oe la tíerra,po2que es friatfeca.y el bumoz x>c la f lemMi 
comparado al elemetvtaxfci^^a^ífér totbt^dai 
Cf>ues maeílro^e eítos quatro bumoíes, lo íu^o 
pjcpjio oe cada vno Dellcsqual es. 
,3gofe9o2niaeflri^qu^lQT^po|>iiot)eftQébuniQ:ef 
esüeílanianera.'Safangrc escalieme tbitmída,t lo ía= 
^o piópzio es la bumídad^ el calcttomalO Dela colera q es 
calíente^feca. y lacolera es caliente^feca^ofueo paop^io 
esel i$Qm\ñ fequedad toma la oe lamsleconíai l a m^len* 
cofin es fría t feca lofueopzopíio eslafequedad i t l ^ ^iila 
dad tiene la tomada oe laflema. y la fletna etóíaBbíHnida* 
lo fu^o p20p2ío es la Maldad,? la bumidad toma laoe Mam 
grequeesfu^ejina. S>iitamanetaefíeñlos bumoies enca« 
denados^poiquee! calo.» templa la fi ialdad r? la frialdad tetn 




mídad.fiD^íla manera eílan loa bumóíea en tsualdad : pozq 
auiendo mas o menos en cada mo oelio^l uego enícr in -^
dad,po2qucricmp2eaK continua competencia, enrre la fatud 
^la enfermedad. 
dpuesmaeíírocomo ba oefer la materia en 
las llagas para fer buena. 
La materia en las llagas, oigo que es en oos maneras: la vna quefe llama laudabil, ^ ta otra que fe llama inlauda= 
bil.€fta laudabil ba oe fer blanca ¿ ligera, íunta e no aparta« 
da,oe buena digeftion e engendrada v>e\ caloi natural, y la 
que [fe llama inlaudabíl i ba oe fer contraría oeíta en todas 
lascofas» 
C^Daeíiro que cofa es accidente. 
A£cidente,oigo q es coirimieto oe Dumoies alca míem bios flacos,^ efte muda oe vna oifpolicion en otra. 
S3 te p2eguntaren.1p02que esoieba llaga compuerta. íftc» fponde. ilaga compueíla es aquella que cona el cuero, z 
la carnea lasrenas,^ los neruioa^ baje gran bondura. 
S3 te pieguntaren.É^ue cofa es to20^ on.mefponde.2"o20-qon esODIOÍ oe eílomago, irooloi oe tripas, i¿ 00I02 oc 
^jada^oolo: oe piedra^ oetenimiéto oc O2ina,toetenimíé« 
to que puedebajer efta enfermedad quefe llama I020£on. 
PUesmaeflro como fe entiende la llaga ftmple. SDigo que llaga ftmple es aquella q fólamente es coitado el cuero. 
S3 re p2eguntaré.fÉuai fe oeue curar p2imero,la mala com* pleffion oel miemb20 o la llaga*'fKefp5de.p2imcro fe oe' 
ue curar lámala compleíTionoelmíemb20 que la llaga. 
Cpues 4Daeftro como fe ba oc entender la ma* 
la compleííion oel miemb20. 
D3go que la mala compleíTíon énel miembzo, fe entiende quando vn miembio es caliente t feco,ofrio t feco, o ca 
líente ^ bumido í e po: enfermedad oejcafup2op2ia calidad % 
complcíTion,^  toma otra contrdría:anfi fe entiende oe la ma» 
la compleííion oel micmb20.SE)i5€í6«tdo.€>ue las llagas en 
t6 iij quanto 
qnamoi^m, nopucáenkx bkiicuradas bailaraníoqtjc-
iocím^osáccidemcs fcan coíregídoo^poKiucfi Tobicpu'an 
Uotáin-ociñ curataírjíican. • - ' . 
C4l>adíTp ocndc es la mozada sdafan^vc. 
L'B moimiB-vz h üm^e, oiga qm ca éhfl coj^^on, e cnel 
€^>cnde es la uiosadaD-ela colera. : 
D3go que la moiada Sa co lera eo en la bicl,^ qwádo abíindancía oella eíla en!a caía eüomagal.yía malenco 
nia tiene fu mocada en e! ba^o.y ia flema en loa Untanos en 
el éñhttíhgéft enel pulmón, 
PSIeomaellro úuantoa fon loo efpiritoo vicaleo, SDígo q fon íres.^l piimero q esvida,í0ma ccmien^o Del coia» 
^on.y el fegíido es natura,^  toma comiendo 'oclbigado. £ 1 
tercero eo animo^ toma comiedooel celebzo, y aqtlos fpí» 
rituael piímero q eaDel C02aí;5,e8 llamado rlífi^J elfegun 
do q CG llamado natoral/aleóel bigado^va poi las^enas a 
criar loe míembios poi vu oe íiutrinieto^ 1 í^rcero q nafce 
oel celebro es llamado animal :eííei?apoi todos loo uúem-
bjos mandando,^  mouíendo todo el cuerpo* 
C^Daeílro, qoalesíonlos míembios principa* 
lea oc cuerpo. 
L0Bmtcmbiosprincipales oel cuerpo,fon partidos en oos partesanas los verdadeios/on el coza^on^elcele 
bjo^el bipdo^losmiembJosoegenrradoE. 
€1|>aeamaeííro,qua!esfonlos miembros que 
guardan en ft el caloi natural. 
D'Jgeque Icsmiembzos que guarda el caloi natural fon fees.íEl coza^on^ el bigado^ los genitíuos, t ^s oís 
flama8,vlas^íad3S7\r lam3trt3oelab£mb2a,Y eleftomagc^ 
V labejcip, l'odoc ellos fon miembios pj|ncípsles,p02qiie 
fiendo tocados oefoendas fon mojtales* 
L0 8 miembzosfimples fon quatro^l cuero íf llsijíafe e loa oientc^,^ loo pelos. 
"EOS 
L0 s micmb203 compueüoo fon tres. Ha cabera, H03 
€pticsmaeüro, los biseflbs oc que com^leílonfon. 
Digo que los tmclTosfon fríos efecos, poique loscría=« ia colera t fel malcnconia sp foninfenubleSíPoique aun 
•QOCdea quclm&sras, o afíedaduras, en dlcoao Q? fentí mie= 
to ni oo]o2,po2Que lo que recibe el faniniíeto ea loallcgado 
albueíTotanfrcomoeslos panículos^ Ugamicníd,?e soda 
füílancía heruiofc que acompaña los bucííos • p anll mefa 
mola carnet d cuero con los otros miembios, reciben fen= 
timíento. 
dipneo maeftrOíOe que calidad o compleíTion 
fon loa neruíos. 
D55oqueio8neru!oafon fríos ebumído© : e anfi mef= mo fon los ojos oe la mefma compleffio.y el coia^ó es 
caliente f^eco,po2 rajó oel efpirítuviíal, e oel calo: natural 
qfe apofenían en el.y el bigado es caliente ^  tmmído poi ra 
janpelafangreqr^naenel.yelba^oes frio^feco, pon^d 
oclanialenconia q re^ na en cLy la btel es caüenleefecáypoi 
quercenaallilacaloí. Fcl efiomagoe los huíanos fon fríos 
^í>umí^os,po:quc ea allí la mojada oe la f lema. 
SÍ ic preguntar en.Que cofa esm^lacompleífion.lílefpcn á€M>i$o quémala cpmplefion e6,quando los miembíos 
oel cuerpo q fon bien acompleluonados,p02 fer cáliéres r bu 
midos,o calientes % fecos,o frióse bumídos,o fríos? ft eos, 
^ po:alguna enfermedad oc^ can fu buena compleíTion ? toma 
otra mala,contraria oe la bucna,anfi fe entiende mala cdplef» 
fioncnlosmiembios. 
S3te p2csuntaren.(iual£Sfonlas caufas foluientes que apartan la contamidad. tRefponde.ducfonoos. TSXm 
piímitiua,? otra antecedente:? entiende fe que eslaanícee 
dente accidental, e ^  píimitiua fosana: el que qmfiere bailar 
la claridad oeüe c a p i t u l ó l a lo a bufear en el capítulo oe la 
contumídad. 
S^tcpicguntaren.^nalcoíonloomíembiooíiiic ban rc« raconfoldacíonJívefpcnde. l acarnc^lagoidura la 
lengua^ los lauíco oe la boca^ la cgbe^ a*oe la verga. 
CiSitifo v declaración, 
N0 todo»en todas,mas ciertos en cíertaQ.IRo todos los maertosfeconofcenentodaolae^afüoncQ v enferme* 
dade8,ma8 ciertos en ciertas enfermedadeó. IBo todos ctK 
ran tniedí ciñas todas las cnfermcdades,n]ao ctettoo cier-
tas enfermedades. 
S3 tepieguntaren^ue cofaesmuermo.lRefpcde^ 4Duer monoesvnafola enfermedad,tnao es vngenerot)e en 
fermedades qfecomp^ebéndenDebajo•oeienobie.Sca co» 
munmente vna enfermedad que curamos poz mueimo ves 
rn cozrompimieto Demalosbunioieü qréefpelTawen las ve 
nas,p02 oonde ceflan losoffitiose ^wtwdes ^el cuerpo. 
S3 tepieguntaren. ^ueccfaesmedtcina.lRefponde.^c gun ¿Suido, medicina es feiencía poí quié todas las oifpo 
ficionesoel cuerpo oel bdbzefe mueftrá a^ navoe parte q Tana 
oq cnferma.Sl>otrína enfeña poi eüenfot poi claras rajones, 
que la fanidad fe oeue guardar,^  com o fe guarda nos mueflra 
cautela^ oe lo contrario te auifa ^  recela,^  Di3iendo que aque 
ílo fe oeue apartar,^ como fe aparte oefcubie ttcuela. 
CíPecómpleílion. 
Agueda nos XJijcq la cópleíTton es oe tal calidad, la ql viene ^  píocede toe aquella renjüla acton^ paííió oe las 
calidades q contrarias fon, qnandó entre las tales mué poco 
fe excede, 3fl'iquet>onde quiera que en efte comedio fe topan 
^encuentran los quatro elementos, quebrantan fus fuer* 
íaseagujamientos, vía calidad que aífi queda en el medio, 
es la compleíííon e los templamientos. 
CiRueuemiembíos ^ccompleííion* 
I F)íSro como fea imponible fer la tal calidad egual, total 1 mente que a ve3es fe baila bumedefeer, va vejes fe puede bailar mas feca,? a vejes mas fría 5 V también mas caliente, e ejesvp 
ücSlbeeteríí?. fo. l í i í . 
a vc3e8 Diimidá e fría, acontefce bailar fe tambic fría e feca, z 
feca ^  caliente podra refultar, ^ a veses parefcebumtda e calí* 
da,\i arejcatf güal que es la mas fingular. 
C0uatro bumoseo e íus compleíHoneo» 
TSmbienaquefieartenosmueílra ^nos guia, t ó a l a no tkía oenueOrcebumoies oc colera e f Urna eocmalen* 
coníatrangreqnenutrere enfu compañía fe mcjclan los o« 
trdsefonacccíToieSotoeftoslafangreescaUentee con mu= 
cbabum4dad,tla tlemabumída t oe gran frialdad, cole« 
ra es caliente t oe gran fequedad, la malenconia es como la 
tierra,pojq«e eaftia t fecaoefu calidad. 
natro bumidades. 
P^ro aníe^ que palíe la fangre a nutrirle muda primero en las quatro bumidadesr queriendo fáliroe las venas cbt= 
cas para fe infundir po: todos los mí ébjos t poiofidadeo 
fegun fe muda oefquc es in tundida poí todos loa miembros 
parabumedefeer los,lo tercero femuda oefque oétro cuellos 
en los lugares oo at parte perdida fe mete a cobiar la t fofte 
ncr la. Cpiofigue t oiuidc otra ve5 les bumojes, 
E iquarto fe muda oefque en tal lugar fe embuelue en el raíembzotfetcznacomoel: efto es poí cobiar t po: re 
tíaurár aquello que bijo el caloi, t gallar el aere t mudanzas 
ocl mundo cruel, ta ^3cs fon fanost ftw naturales aque 
ü o s bumojes oe quié be bablado,t a vc3e8 alguno coirupto 
t oafiadopoilasmutacionesoelOD anímales, ttambié poz 
el atíe cosí upto efpirado. 
€íElnnemb20 e los p2íncipales. 
D5go que el miemb20 es vn cuerpo tal compuefto oe bu mo2e6po2fu compoftura:t oeftefon muebos en el cuer 
pobumano:toígoqueentreel losel maspitncipaUfegun el 
p b í l o f o p b c e s el co2a^on,t tras eíle el cekbicadonde cftan 
losfentidos,alqualfigueelbígsdofuperfectíon: ttras eílc 
fonlosmiéb20soegeneracion.Snriquefon quatro los mas 
cfcogido8,que guardan los viuos con fu op aacton. 
Híbio 
^CompIcfíioncsoclodmíembiospiíficlpalcsDd cuerpo. 
D3go que el cot^on co mué fcco e caliente, y ea frío el cdcbio e oe bumido noinb:e. )6l bí gado eo calido e bu 
mtdcfcicíite:^ anfi con penfadao fequrda crccdcnte tn cali' 
do z bumido el cuerpo od bombrepo: quanto eníos ooo | f 
e?:ceíToen caloi^folo en dvíio es pujante frialdad, y ten en 
oosa^íb'ajadabumidad^foíoenel v^noe^cefiben fecura 
f>orquefob2a bumicladecáloí. 
^[^íirtudes. 
A, CíueílaofoncauCieemao p2mcípalca, oonde las treo 
J^v ix tüáée citan o^cetmao^cnd co2a<;on eílan las rirales, 
celeü20 co cafaoe lasaínm3lea,d bigado escafaoclas nutre 
,ríii:.av¿!i tales aquella^0.2 quien nos vinimos, e poí la nutrí 
ble nos mantcnemoa, ^ pez la otra fcníímos'e también nos 
.moiíemoa^üalqiMcr^eflasoefpuesoiuidimos, en otras 
^fpeciea que aquí callaremos. 
€ &:l eípii ítu£ calo 2 natural. 
A )£ilasvirtudea,fup2op2ioinilriimento que laotrae, co 
/"\£fpiriíuvcal02:d cípniíuesvncuerpoodgaílo que en 
el co2agon tiene becbo fu afiknto, en la parte fimeftranoble e 
meío:. Jilees d q puifa enios pulfos e venas, tifíle^s el q ba 
5e alentar evnnir. ^ ft-e es el qba3e mouer efeiuir.^lie'es el q 
tr^e el calo v¿ encadena a rodos los miemb20s para digeriré 
C Enfermedades. 
Y^puede^tnír qualquitra enfermedad al cuerpo, P02 vna oe oc< mtrciones q os puede v enir en la llmplícidad 
t>e fola vna efpecie oe malignidad, o a^  muebas erpecíesen 
-compoílciones: la frmpk oíuido la en tresfcfiales: queo eo 
po? malicia oe la compofidon,o es'oeapaítarfeloo miéb20i 
^guales^ baserfe üintía en fa continuación. 
CHas enfermedades compueílas. 
C0mpudla es aqudla,la qualfe cdpufooc aquellas efpc cíes o oe algíia odlas,como fon q en vn míéb20, oenrn 
cuerpenospro dosñoo la caula que a ello oífpuíooosoc 
ttas 
flao efpecieü,otra0 qucfon ella^ejcempícSí en cabcr3,o en 
mano>oenpienardo^naapoilema.Squei!a cn verdad pceo 
enfolucíonoelaconíumídad^enlacosnpleííion gran nulU 
da alli fue,v en compUlTicn también vino maldad. 
CtlDiuidela malicia xsch cotnpleíííon. 
Y luego me fnndofobze eíla rason^pzírnero que bable oe mal ni üolo2,que toda malicia oe la cópleíTió po: quien 
vkne el oañooe la operación,© fera fin bumoi^ o fera conbii 
moz^anfi q el celelnofcracóbalecido oe alguna calojq allí le 
eo impediéteo es íola calo: la ql allí fe ba empecido,o ee poi 
bimiOi alia oc tro metido,qba3eapoííema,ooolo:,oaccidé 
te. itfmícion oe apoílema t faoiuifiom 
ES apoílema,btncba3on añadida oe bumo2,o materia ^ en íofa7oagu0fa,queeílaenl8fubftanciaoel miembro em» 
bcuida Tl a qual baje el miembro exceder fu medida, ^  contra 
natura fe baje efta cofa.y a vejes e8 bueno elle butnoi oer de 
viene, ^  a vejeo podt ido,^ a vejes puro, % a vejes mejeíado: 
^ efte nombie tiene fegun el buino: que alli mas le foftienc:^ 
a vejes es muelle,^ a veses es oui o. 
S)e pafmo. 
PSfmo enel míembio es vn encogímlenícel qnalle viene oe la parte neruiofa,oe oonde los nevuíos en fu nafdmie to,poi gran fe quedad o ref friamienreo gx m repleífió oe ma 
terias vifcofas. y quando fe encoge aoeíante T¿ airas efte te« 
nato es oiebo p afín o pcrfecto,mas fi ba3ia vna parte fe cnco« 
5e no fe llama mas pafmeí e fu cura fabias poi lo fobiedubo 
i fueres otrereto. 
S3 tepieguníaré.QualmíébJO es c! q pilmero viuc T?en«» trooelcuerpo,^quealapofiremuere.mefpo!ide. Que 
^elco^a^on, poí rajón oeKfpitituvital que en el feapo» 
S^tepzesuntaremQuepozqnerajofeaUera vna fangría ilendo bien becba,^  la vena bien rompida,^ la fangre bi t facada» 
TLiblO 
Tacada^tílerponde.íDigoq lo puede caufaroos cofas. 0 poi 
eítar el míemtuo acompleüoímdo , o poJ fer becba la fangria 
en la calle oondepudoberirela^e frío, opoífer pugidoel 
neruto. 
MBeílro loíJDefenruiooaqueíntencíonf?aplican enlad apoílemao.Sonpara engédrar materta, o pararefumír 
la.ilDigo que anteo fe aplican para cuitar que no fe engendre 
ni fe baga materia. 
YS i te p26guntaren.0uale8 la caufa, o ra3on pojqoc vn cauallo negro e oe vna ^egua negra, nafce el bljo bláco. 
líiei'pondei¿ oí^que ello lo puede caufar muebas ra30ne8. l a 
piímers^ pzíncipal^pojfer engendrado a la fajon qe lbumoí 
oe la f iemareifnaua,opo2 fer engédradooelaníeoe otras te» 
gua8blancaa,eftandoalojooelantcoelgrañon ,o poi rcfpó 
der a la naturaleja oe loa aguelo8,po2 ellas ra3one8 puede fa 
lir el potro blanco,enorefponderalpadi em a la madre. 
YS i te preguntaren. 0ual es la caufa poique vn cauallo negro^ooeoíro co loreóme no fea blanco,amédoauido 
algoa matadora eoel coílillar,^ fiédo bié curada:p02q ra35 na 
fcío el pelo bláco,? no oela C0I02 q antes folia fer.llefpocde. 
Muepojqel cuero perdió fu natural fubflácía^pojq la carne 
fue criada cd materias f lemofastomo la carne aqlla fubílácía 
f í emofa,? anfi mefmo el cuero tomo otra fiibílácia^' a cílá cau 
fa üigo q el pelo boluío blanco t mudo fn íubílanda Y coló:. 
YBí te pzeguntaren.po?q tiene mas venas la bembía q no el macbo^o oonde las tiene mas,o que ín uen JRefpd 
de t Oí q tiene DOS mas que el macbo^poi las quales f íene la 
lecbe a las tetaa,qi!€ fe llama fangre que gouierna la natura. 
YS i te píegunraren.£if.iátos vafos fimtliares tiene labe* b2a.1Reípoíide e oi que tiene fíete, t vn caño q los parte 
po: mcdiotlos tres eftá a la mano oerecba,? los tres ala mano 
^quierda,? el vno eüa en el cabo,en el qual fe c ocibe a las ve 
3esmacbo,ta las vesesbébMíe es cierto q iosmacbos fecó 
cibéalamanoocrecba^lasbembias a la mano tjquíerda. 
C O M I E N C A 
el tratado délas colores y pro-
priedades y complcfsio-




Por luanPerier impreíTor. 
XJ+ Ls J v A 
CCapítulp,f B f la|B c o l o m t y t l o s 
0áé$\i$toloieo®clo$ cauallo0,eílá cn medto 
'0€x}OB^oloics€ñier.ms-¡cntv€mo2dl\o e bláco 
p^, oenaícion^ks allegadas a mo2ciUo,e0caftítño 
pejeño^ef^snpefcuró^piopzia colo? DC caita* 
ftó;t ^ifeftó elaté^éafmnd ocíado^caftaHO bo 
f imo^ endnno,?¿3:;'brari0^ab5ádaioreala53boifimo^ala» 
5á tofC3do,i? ruanos efcurd. yctrao coioies puede^ucr 
q coircfpondanacfías.Bnfi i^tfinp Jap.que coireíponden al 
blanco Denaícíon,e8ru3ñtódíUo,eí*iicio rodado, e rucio 
psdi ado, ^ rucio mermoleno# mcio melado aburar» 
dado^rucio quemado e a loécaboé negros, rofillo rucio fa» 
bíno.Xos oueros cojreíponden a^no e a otro eílremo : poiq 
aafi cotnoa^ ouero fob e^ morcillo,anfi mefmo abonerofo 
bje palomo,^fobielao colones que concíponden a palomo. 
y cfiooe las coloies efcriuio^fíí para quepoí ellas feconos 
ca las cóplefraones po J largo modo.lpoiqes claro que la fan 
gre es bermeja,^  la colera amarilla, % la malenconía negra, % 
la fiema bláca.lpues la coloi m \ cauallc allegada mas a efta 
colo2 oe bumo2,po2 la ma^oi parte aquella fera fu compIeO» 
fson:^  ü la colo^el canallo fuere interpolada oeoos coloies 
o mas,fei a fu com#4^lolicompueftabela man¿ra que fe cóa 
ponen las apoftemas.como serete en fu lugar.y oe aqui po 
dra conjeturar el anifice o maefero, que compkífíon terna 
qualquiercanalíoiv qüaMera para miícbo,t qual parapoco, ^  
qual terna bBenaefpuela,^  qual fera íloiro,t también que nfh 
ca cauallo pelígoijdo tt^ro bustn coia^ot^v po: el contrario al 
canallo bien emf kadé nunedle falto^áen coiagon. 
C £apím. xenu Ipoiquclugar co:ren mejo: 
cada rno oefros cauallos. 
2rodo5 
©doslooaiiaUoo que ban De coircr poz carre= 
ras (ícüao > o pedregalc0,o calles empcdradaB,l)a 
oetener DOS cofas. <3na.Q<ue feanDenafcion, ^ 
los cafcosbicntb:ma¿o^tfano^r^ en lacoloj ca^  
ftafio,q es piopiía C0I02 oe caílañarpoiq entila cos 
I02 tiene picdominío la fangre,^  es labias noble emejoicom 
pleííton oe todas ^  mas íéplada. y fies algo miíta co la fan= 
gre el bumoi malencomccl^ ase el tal caiuilo fer mas rc3io ^  
masfuñVtdero oe trabajosa como en algo temple ala íangre 
también le ba3e bien acomplefíionado: ^ oeílamíílnra fíenc 
0 los cafcos ftt mui, fands, t bien templado ^  oifpueífoo paa 
ra correr poi toda afpere3a f íraguras* SDe manera que oe las 
colores que cojrefponden al vn eílrcmo^eíla es la mejoj. y 
Delascoloiesquecozrefponden aloíroeftrcmoquees blan 
co oenafcion^es rucio tordill0,0 rucio rodado q todo esvnoy 
no po2 mas fino que po2 fer blanco es t lematícoT ^  fiendo toí 
dillo o rodado esadufto. SDe manera que la eomplefion f le^  
mattca aduíla,eslamas ef foliada oe todas. J bíenfupo fra^ 
yñígo oe 4Dendoi;a eí!o, que en vm mfta que bijo oe la ra= 
5ontfenfualidad,t^i¡t:oque\!üa!a ratonen vn cauallo rucio 
rod3do,po2 fcr coUnoemocbo cf fuerzo como es oicbot^ fm 
gio e^la fenfualidad en rn cauallo'oe col02 alasan :po2que 
co2refponden a mal ibíiiegc^ apitonado po2 fer colérico, y 
a efta caufa fon fus cafcos vidrioíos , poique coirefponden 
a la mefina complefilon colérica, y oe los otros caicos 
fabe?s qne figuen a ka coioies,^ las colo2es a Iss complef^  
fionca^para que podaos facar lalirniesa oe los cafcos ^ qua^  
les fon pa ra mucbo,tqualesfon parapoco, y eüo es poi 
vía oe bué naturaUpoique poivia oe enfermedad mucbas re 
jes los cafcos fe bajenmalos ilendo buenos, y los que oe 
naturaleja no Ton baenos,enfer mando tienen eloaño oobla^ 
do.^ueparaocjir qual co2remejo2 Doxícarál^t otias cofas 
^efta manera es gallar tiempo e no bajcrpjouecbo, que ü l l 
«rtíñelo maéftro oa bueUa có el conofeímieto oel arte a cílo 
que 
HibíO 
a^üi oigo conla eftimaiíua,elfacaraeU6mcnto ocio 
que aquí taita. 
C C a p í í » í C p í í j * B e l o 6 b l a n c o e b i e í t p u c í í o 6 
en loacaiiaUoD í | oelos mal pueí los . 
^an t iguoa esod vul^oo^ír.cauallo oc buena 
and8ii^ a,caI^ ado úl píe oel caualgar,^ oe la mano 
D£ la lan^a-íOtroa oe amboe piee fin ningún otro 
blanco ^ otros oeopííi icn que vno o no ninguno, 
átlomenoamano bláes ningua eo buenate eftiella 
rulafretepoca,^ c5 ^n cordoúlgado H íalteadoal beuedero, 
aleado ©elpie 6recbo ^  t í a mano Bqiner<la,a etje oíje tra^ 
:iñmméo. f calcado oe qualq^íf r oe lospíes a la mefmama 
iio,oí5€nfueíTe oel pie oerecbo folo, S[>i5en argel calcado oe 
todos quatro pie0,ma!opO2 refpecío oelos cafcooípozque a 
l i verdadmo a^  cafeo biieno,quando el miembio que mnta cii 
blanco, Snrunefmo todo remolino oe las ancas a tras fon 
bEenoSnfoneípuelas queaqnecanla volnntadoel caualloa 
ocianteoel co^a^on q todo eai?no,fonmalo3,queretraen la 
voluntad para a t r á s : poique anfi como la naturaleja pinto 
lo 3 oe las ancasa tras para ^ adelantcpinto los oe laiancas 
adelante para boluer a iras, y tambic es inílgnia verdadera 
<|tiaido el causllo aladra el ptdo en el celeb20,queno es fino 
no querer baser cofa clara ni con voluntad buena , ^ fm onda 
fon pionoílicoB oe ti 0tdoJe8»y aun oclToitíiado que es bol» 
uer el oí o en blanco a mirar el que cercare fi íiene,par9le oar 
vm pernada o acometer atoarla,© alómenos no es el mirar 
con voluntad claracf eClas cofas oe experiencia bailadas poi 
cíer£aD,íened pojciertoq eílosoebu.ros tales quecozrefpon 
den a eílos^pintan la natura t no fin cauía/ino para que el \¡>6* 
bieiquetieríe eníendimienro mire en ellos e fe guarde. 
£apír¿reír* Quemmmmm quáío tkm 
pocrefeen lo0cauail0S treguas. 
plinto 
TLÍnío en fu octano hbtü\ el capitulo qimcnt* 
^oo0oelanaturaoelo8^mtóillos,C!3e,c|!sa te* 
| guñecrefeen baila í©o cinco añee, e loacaualloa 
j báta los Íeí8.j7 que^rtíad oe loocauallcs ce, q 
vmcnbáílacincuetaaHOS.t3íncé biOoiíadOMn 
vn libio q bijo oe 0pére fejcrt oíd primo oc animalíbiia. M>i 
$c q toe cMíallbs no tienen biel,\: que tienen vn bueífo oentro 
o d coia^on ,^ queoefa natural ea beuer el agua turbia : e 
lá^acapeuer la claran quericlcauaUo labaUaclaraíDise que 
con lasmaBoala buelue para la beucr. y cfte oise que el cana» 
lio viue ^  tiene eoad bafta quarenta añO0,v que no v&t$tQ%á 
to con fumadrerp quanto mas víeio í"e baje mas Tele bajé loo 
Dientes blancos, y oíje que feies bajevna enfermedad en la 
boca^quefeoíjefoimique^atin cadit: ^ que eíla enfermedad 
que no tiene cura,rino qU£ po:fife cura, y que a los cauaHos 
que andan vot el campo^que felesbaje vna enfermedad que 
feoijcpodragra.lponigoaquiefto poiqúe algunas cofas oe 
fhi(i no las autac^do ni Cabido baila abou aqui alegada poz 
suero: anrtotíU 
CCapu.^BcquantaecofaebaDeaucr ^ te-
ner en fi el cauaUOíParafer perfectamentebueno. 
B forma ^ calidades que vn cauallo ba oe tener, 
,para fer acabado en perfection.lBaoe tener los ca 
jicosancbos g bieníbzmadosv, edondós,^acopa* 
jjdo8,co2£o oc quartUUs ^ not5quierdo, ancbo ^e 
íuntaSíbuenas cerruinas, las cañas grudías, los 
ncruiospoiri^eícarnados vancbosoepecs>os,e^ido a el 
pecbo,buenas arícaselas piernas ocrecba^ Y no có É^Éé^sp 
^ácaiofo.faiidoenlosqmjcotes oe laspiernas H enlosmo? 
cíUos oc los bia^os/ea arefa^ado, téga buénafeimí éto t co • 
Uün palomílla,el maf lo goido v 6recbo, poblado í> muebas 
fedaa. las caderas largas - parndas,3ncbot>c Winos,t coito 
oeilllar ^ dacrnj 6ícamado)bondot>bariHaa,el pefcue^ o no 
133 mw? 
mitg largo i oefcarslsdo „ clines lavQm t no !Tmd?a0voegolla^ 
do Dd pcícue^cabiertaQteqttíjcada»J,b'ien leimntado X)C oe 
lavsíe y csgrdo ei r a i t r o g niopefpapado r!a cabera cbíca ^t)cf« 
cardada Vlac nariicaiáíícbaá-e colQzadaSi la bdcárafgada, loo 
labioaiiegroSvioBoiosgrandeDf.faydosfrerjtc^DclvaroJa 
frenteancba4as o-itjaoiargaair no ancl?3o,oerecbaé ^no orf 
paraiiiadas,ct2to. oe «erga/aNdo ai el fieíTo. t a s f eñako t>e 
l o s b i a n c o s b i e p p n c í t o o no l o ^ p ^ í ^ o a^Ei ^posque a^ van 
puellosen el<apitelo:oé lo^b íancoo bié f iiel?o^€-ñ eíle tra» 
tado 'nobabl0Oelaop2Opiied3deoodo5-cáiiallo8,iittoco;étl 
loo etif/enaíPieiítosjpoique cílofe ba oc oerar a los caualíe* 
r t joa , g alasnaturalea bocas J ^ a l o s í r eoe f os que mudando 
^enooaclertatia^fitenar los caoat íos '^cfbocados. y t?efto, 
quea^iil o í g o e t i ^ e iapilUlo,Y-a que no fe dallen ciiplidamen 
te las perfecíioneB, en ai^ínosfe bailarán las mas: o alome* 
nosfeiaoarauífo ^ oeípcrtar aloo que butiieren ce compiar 
ecriar caoaUoo pára los grandes feñoiro , allegando fe íkpje 
alas mcjoieo coloies. 
CCapim»cf v@u€ babla cI,aucío: alegando a 
liberto4Da§no:or vn cierro tojo^en que nene a los ca* 
nalloo en loscompanoneG,te! qnal no ííenen remedio. 
Iberto -cll^agno I5í3e tan grandes cofas t)elosca*( 
•uallos, oaíido granices a i^ cs caoallos' qfonn^ch-
áo&mlm p&ltts oe leuante,en las paites oe Síirí 
carche v>e\m bondades o e ü o s , ^ como en la* gucr 
' ras K bar alias bá becbo cofas eftran as. f mñ mcl* 
mobabla beioscauaUoonáfcídos en i6fp3ña,lüádo lospo? 
m«r^feKa^os,an!mofos,eleales.1Bablatábknoealp 
cnfermedádeo qiíc a lostaualios fe bsjeíí partknlaímt nre ^ 
no al vio caíleUano,pdra que bíé fe oépn entender, poz fer lo^ 
vocablosmu^ a n í t g n o o , la manérabe la0 curas mu\r t>i#e« 
nteaoe la maneraqucíennuelíros tiempo v abojafeobia. 
ypornogaífcir tiempo fm b^épfr iubjMbe^ucr ídó p^ñer 
ÍM^I ^ aquí 
De grfó. foMí i . 
Aquí algunos capitulasoe Sibertq 4Desr:o,4imq lOB:irad u= 
3i oc latía en romance^ poipmkcmukf mátala efeura ro 
lopoiigo aqiii/olaviiacoiaoeloqoe Diro pongo aquí ^ ee. 
i^íf ^oi3e q a los c^nallooi leo toma vn tremo: en el copan en 
^5quierdo,Dd quaíooloí rienetfanioíír, pozq es nial Hnre* 
m?dio;^ lo qvzQqmíc puede congetnrar^íj peifecfoaméte ío? 
20^on,piie8q no tenemos ínfignias para alcanzar a concíccr 
eíle ooloi (i ella en el compañón oqtnerdo. ^rraQ coías ra 
hablando oeüa ca!íd3d,no ríílas ni cedas, ni pueilas en pja^ 
tica ni tbeoíicá.ISBaüara a loo albe^tares leer eí!e tratado oe 
láo pjopiieciades óe los cauallo8,para faber las bodádea üe« 
Uos,^ otras cofas que fe podran faben 
CCapít^cíj.Be^n parefeer y coníqo, para ca-
«allerisos ^  bombas qne crían cauaüos. 
M^lcboabombeesa^queDe^bterran fus canalloa pará los meter en verde, •otyatáo que es pjouecbofe. 
^Pigo que Wfefí gran ^erro en ello : poique con la buim-
dad t)ei verde , fe enternefeen los cafeds efe gallan ^oefmí 
nu^en, a tanto que vienen a perder fu buena fsima, ^ toman 
otra contraria oela que folian tener, y qnádo elberradoilos 
viene| berrar, apenas at oonde les ecbar cíanos, ni a oonde 
aíTentar las berradarasre aííi los cafeos en verdad fiendo bue 
nos fe bajeo malos: x po2 eüa flaqueja oe los cafeos, fe 
Icn aguar, omfíiarlos cauallos, no pndtendp ¡foflentar con 
looba^os elpefo oclas carnes, y poj eÜooigo qnfngun ca= 
walíooeuenoesbetrar,p02losoÍñ08 en que vienen a parar: 
eeüot)isopo:quemetuc pieguntadoertToledo, fiera bien 
becbooesberrar los C0i5aUos,pO2que vn berrado: •oc lo le-
do looaua por confeío a todos: ^  oejia que pe^befrados les 
cauallosfecicpeUan losbumoiespoj las palmas,^ que no fe 
bincbauan las piernas. *£ ^ o viendo que fu parefeer era félfo, 
acoíoe oc poner aqai eíie parefeer en c5traOelo g malmepa 
refcío:para qoellofc apiouecbé aqllos qlo qmüeren feguir; 
B i) i3Coa 
CComímfadane oel berrarmmia 
mmtí bccbcpoi mmo clíilo 
confonlmscnío» 
i aeílro, que ee aqiidíó fob:e que ber-
|[rco. S>ígo qu€ cs\'namísniofucrre,fob2eel qnal 
j [ e l cauallo feíollienere ee íniebío ivícxm pplli ero 
f cabo ot rodeo lo«mícmb?oo^ea fimpíe i¿ ííafcnumícnio^ 
t c e mkmbio entrevM:ro ^ bíando rcn el qua! augmentoj£ t i l 
tnínucionfé baila, ipueo cíle augmento t ^ tmtnucíon que oe* 
jts que febaüa en el cafca^como feballa^lPigo que entie^ ma 
nerao. ^tnaesoenafctmientaH^erafion. ilafi*gunda fera 
poí caufa pnmitiua* l a tercera fera poi caufa antect di tc«,..^5e 
nafciniiento r que iBUcbp^ cauallos que fon pobiea occa^ 
feos,engendrancauaUo8pcb2C8Dccafccc:e otroo caualtos 
que fon blicnos oc cafeol, engendran cauallos buenos oc ca* 
fcoo.xéftc que go fe entiende poi la mwoi parte poz caula 
pnmítf ua,piíede auer augmento en cafeo con medicamentos 
apiopií adoa al crefeímiciuo oel caica » | con buen berrar* 
TPoi caufa antecedente, con buelga laTírtudregícíua loa 0U= 
gmcnta,effi}2<;af3do laTírtud que nútre los caicos, oiminu» 
cíoiien cafco^oerevna poí linaje. Hafe^jnda,p02 caufa pií 
mi tíua fe oin.mmí^n los caicos, p 
do?oefpouillando con la^-.rehasaa , andando ocf berrados* 
^rn caufaanteccdeíiíe^enferman los caicos en ooa maneras* 
^lna con mstcri3,eoftn niareria. £on maíertaiper üefcen= 
dimieruooebumpicsalinRrumímíooel cafce:ánít comoref. 
frladuras,Da5aadar3S,ooeraen3daras un materia, mudando 
el caico fu cpmpklíio n natural en contra oe í a natura, oalgi^ 
na calidad eflrató tétet | |d3 en el mefmo miembio fo^^famé 
te:pozqajla compUlíídnplccedcK viene las calidades, e 
el caico 
d cafco eü miembjo mtflo oeloo elementos Vpnes laflaque* 
jae enfermedades que vienen poíoerccndtmiento oe bumoj 
al cafco fe Difmlnuee. 3^1 principal remedio eo qoííar la ma» 
tería antecedente qne cozre» Ho fegundo que co lobecbo oe 
ftru^iloerefoluarló. 1pues tampoco fe entiende fer buenca^ 
feo poifcr muc'Do, ni malopoi fer poco: que aunque $á canas 
lio ten^arn palmo oe cafco , no fe oí5c poí eííofei buenomí 
tápoco aunque vn cauallo tra^a tampoco que la palma trava 
corriendo fangre p82 andar oefberrado fe Dí^a malcvqueel 
cafco para fer bueno,ba oe fer lo pííncipal la tapa gíueíía v bié 
acompleíTionado el cafco,no enfermo mas co r^eofo ^ bien fa-
5onado:e no mudada la f02m3 oel ínftrumento oela mano poj 
enfermedad, y oefta manera fe 6entiende augmento ^ oifm^ 
nucionen cafco. 
ÜEi^uátosfon loo cafeos,^  $ Q compleíTton es cada rno,^ a q 
fon cóparados* SDígo que eíto fe ba oe entender toe la manera 
£ como fe entiende enlo oe las opoílemas. ^ ue vna apoílema 
copueílaoe ^08,0 tresbumoíestelbumoi que en efta cdpoíi 
cion tuuieremaspiedoíninío , oe aquel fe nombrara elapo= 
(lema, y anft en los cafeos, poique en cada cafco tnteruíenen 
todas quatró calidades: ^  en el cafco que tuuiere piedominio 
vna calidad mas que las otras, oe aquella calidad fe nombza 
ralacompleflióoclcafco.lpues la tapa es el cafco mas fuer? 
te^masgrueíío, Y masouro que todos los otros cafcos.y 
laapoftema oonde tiene piedominio clbumoi tnalenconico 
esouro. lluego la tapa que es el mas ouro cafco que todos 
los otroSifcrafrlo E fecó, z coírefpondera al bumoi malenco-
nico.e al elemento oe la tierra.i^l fegundo cafeó fe oí3en tKa 
níllas,^ es el cafco mas tierno,^ mas muelle oe tódo$ los q a^* 
tro cafcos:e la apoílema oóde tiene piedominio el bumo: oe 
la flema es muelle, luegolas ranillas que fon mas tiernas 
que todos los ©trescafeos, feranfdasv buraiéas, r coííe=» 
fponderanal bumozoela flema^^l elemento ocl agua. €1 
I B üi tercero 
'£íb20 
tercero caíco,qiie ea el molkdo,o palmaieo el cafco mas l o f t i 
i r - Iadoocíodootos quatro caícoe, Y CO medio entre lao raiii^ 
ilas i7 el(tiKOiz U íaíig^eeo t i büüio: mas lemplado 6 todos 
porque ea erugendmdo *oe lanías templada parte cel cbilu^-
Sera pues luego la palma-.o molledo cállete^ bumido: f coi* 
i'eíV»pndera al baino2 oe la fafigre,^ al elemento oel a^le . 161 
(juarío cafco es el (me&M cyelmasfoti l cafco oe todos loa 
guarro caicos, :¿ mi el 'oumoj oe la colera eo el mm fori l tyki 
moz oe todos los qnatro bir.rtoiee, pues íera luc^o :el fauco 
cal ienteefeco^cojrdporíderaalbornos oela colera,?el ele» 
mentó oel faego. y cíloa quaíro caicos eftan ccn^rcgadcs e 
juntos vnoo con otros poz contíguedad^fon con í in i jos^a í i 
'ütanibíenloselemenrosjbíicQiuii iuos, ^poeiloeioe taller 
ra, v e l a j e fon contrarias etl lao calidades ella él agua en me 
dio oe í l e s oos elementos eontrai los,q con la frialdad fe com 
mímica con ú ^ t t ^ ^ n ñ d ^ i e es medio entre el agna.^ ei 
fuego qne fea cooírarics, que cenia bumtdad fecommumea 
con el agrian co el calo: fe cómurica % cófosma con el fuego*-
d p a c s be i nos bablado en lea cafcce/obie los qoales ezpx* 
moaclber ragereg ímoicbo tenemos; reftaaboiafabcr q co^ 
faes l)ei rar. -SDlgo que erDerrar fe puede entender en oos ma 
nerao.^lnaen tbeoiica,^ otra en platica, ^beojica en berrar 
fe enriende, qtietodo aquello que el en tendí miento entiende 
oel aite,£ memoria retiene encerrado en fi,es tbeoilca. y quá 
do el entendimienro lo enfeña a la man 0,^  la manD,lo effectoa 
g obaa: a ello Uamamospiaticaf Sníl que el entendimiento es 
«l mae8s:.o,t la «nano es- el miníílro : mas oefpucs qmiámm 
no es innitu^da oel entendimienro, ba3e fe la mano rtmfy 
con el manual 7 infírumento» 
C^ambienospiegunío.^i ieesaqUoqeePoaane^s enten 
dtdo Y retenido oel arte como feba oc berrar vn canalio ú es 
füego,omal enrendido:q po? íbeoiiea me lo manr:elkeSr<3 la 
maneraecomplaTnanoio baoc effecíuar i¿ ob2ar po: pionca, 
S>iSO q i íeaeterefpondcre generalmente, que tedao las ber= 
ramiemas 
wmientm ban osfer baeíias, cípecialmenfc ternas e ptiifó 
uante: ^las benaduraoclauos oe buco bictro, pozque to^ 
das eflao cofas fonmarenal€8:p0r« eiíetuar la ob2a« y ^nrc 
que loqueen la tíiano oel caoaUo, b.i feDP tener coíicfiiníteii 
to oekafccx conolcer la foíina oe loa caicos, *¿ la manera oe 
loo ;?yclloG j ü íaber la inancraoc loefoerragea5cílo anftfa-
bide econofeido, con ha íena5ao líutíarlao robl^Cin^s oc 
los dauos i la berradnra, í;n oefpoiíüíar el caico: feon el pis 
jauaífte ba3er la mano, guardando la tbimace iosc^ftes a «a 
manera los butiioaroe manera qnc quede la mano bien be 
cba t^ena, 36ien becba quitando la madera que fe ba oe qui 
tar,^ ochando la madera:.qye fe ba oe occar. 'lilena que conel 
puiauaruenokquiceIc buceo oelainai)o,po2quee8imHO al 
buceo oeia tapa que eael cimieniO fobie elqual el cuerpo ^ 
los niiembjosfonfubfieníadosrtüoe lobuteo ocla mar o fe 
quitare algo:, fea oe manera que no redunde en fiaque3a oel í íi 
flrumento la mano ooel cafeo, ni tampoco la oieia t^el p IÍ= 
íauante íenieíapo2!asramUas baila la carne, ni tampoco fe 
aodga^en loa candados:po2quc a las y e3es ferecilie gran De= 
írimenro e periuBío , ma^omiente fríe ba3efangrar; .poi=« 
quepueden venir oos oaños. 4:1 vno que es caula nmtpnn 
cipal, oe ba5erfeen aquel lugar algún nabo o efpiindia,qije 
es vm mala enfermedad, y lo otro que queda oefcubíerra la 
carneTpara quequalquier piedra, © bueiío, oj:ara,o cíanos, 
puede fer caufa qneligeramente fe bagan püfmnas. y o--, 
t roa^añoa quepueden pjocederipo^ oonde fe vienen a muii* 
car los íaiu-llos.- Semanera que pouilas rajones, cumple-
que la mano quede llena £ fonalefdda pe caico f rantUasípoí 
que ta maf 02 parte'oe Wfoer^á oe los cafeos ella enloa csinda^  
dos: porque quien le pufo efie nombre oe candado no fue ím 
caufa: poiqueaqutUugaíbaoeeilar cerrado como con can= 
dad©/; y ííalgimos oisen que í e b a u ^ a b i i r poique 410 % 
cncarccler?, a eítoa íe putdcoc^ií. que allino viene el Oano 
para b^er fe eílb. 4D*s oigo que los cauallos qiic áffl fon 
IÍB un meé* 
cnctuceladoo^ Meé confumen ^  fecan loe cafcos,^  tienen to 
I02 oc oonde cocean JSDigo que en el círculo redondo,que Ua^  
mamoscisirao coioeaoelcafco , allí banlos tales cauallos 
ciriocaduraa: ^  en el lugar oe la T>íf tocadura fe bajen enfer* 
medadea quefeoijen clanes ofobie manos^oeoonde p20ce= 
de oolo:*; ^  como es junto el cafeo ^ participa con el,t>e aquí 
vienen a cenírfe los candados z encarcelaríe r^at)ifminu^2fc 
labuena foimaoe los cafcos* Sunque verdad fea que en los 
caualíos cafqui muleños fe fufre ab2ir algo los candidos, 
poique en eílos no para perjuEi3ío,ma0 es bien becbo poique 
la forma t>el cafeo lo pide: mas en las otras formas oe caicos 
es gran ferro .Ipues tomando al pjopefito: oigo que ella ma 
noalTípueüaen perfecíion,la berradura ba^e fer gruefiaoe 
©entro ir Delgada oe fuera r bojadada rttafpuntada alpiopo 
fito,q las claueras venfaenfti lugar poique ft efiumeren a vt* 
tro fe trafpunten a fuera , tíieftuuícrenafuera fetrafpiiBíen 
a Dentro ren buen compás ^ en regla, Dando la oidenDcl bue* 
lio í adobadasbien auenídaa^ con pocas martilladas, ^  que 
la berradnra figala foima t>el cafco,f no elcafcolafoima oe» 
la berradnra í ejccepto enel cafqui Derramado r como en fulu' 
gar fe oirá, l o s danos bien adobados anebes tno quadra 
dos, cebados que abarquen el cafeo. l a berradura allentada 
en fulugarfobielas paredes, guardando que no baga allíen* 
tofobjela palma poique feria caufa DC oar DOIO2,ICS callos af 
fentadosfpbieel talón, tendidos llanosfcbie ticüo alienta» 
dos ^ no fobie lo tierno DC loa pulpeí oa : f cercenando fi fuere 
necclTarío, ^  guardando fe De, enclaii0r,el tal canallo fera bien 
berrado. ¿ ü o fe entiende en general^ en ^aittctilsi tía pue» 
fto adelante. 
€ 4Daeí!ro qne réí1^aabc13fáber. 
D5goqlícfe^^oefabercinco tntencto^ ^^ ^^  quefonmut neceífaria^, que trifcñaistbeoíkaalapíatíca. €lnces 
Ta pzimera^ecnofeer el cafeo en camidad.la fegüda, conofeer 
el cafeo 
teSilbeetcría* foMx* 
en cafco cri calídad.la urcem,comfcevx fabcr Ufoima \ $ 
cafcoa. II a quaita, conofccrlasolifercncias ©c Ipss btiellos. 
Ilaqumta^aberpedírlamanera oelos berragcs con que los 
cauallos banoeferbmados, v valídoa^reparados, mwou 
mente loa cafco8 que fueren malfozmadost^enfermea z 
apaíTíonado8. 
C 1puc8 aquelloque pitmero t)ejCííle8,quee8Conofcer 
el cafeo en cantídad,como fe conofee. 
D%o que qualquier cauallo que fefoa oe berrar,traera el cafeo en rnaDe tres maneras , o traerá muebo o traerá 
poco,o vetna enmedlo oeftos D08 eftremos. 
C1P ucemaellrorcomo toe que manera fe berrara 
el cauallo que muí ere muebo^caíco. 
Desoque el cauallo que trajere muebocafeo, oejeemos oe^e3ir la manera^ como febaoeDesl>errar, po2q e8 co 
fapíolí^a. SPigoquebaoeferberradoeiveílamanera:qmtan 
do el calco no muebo en oemafia, fino en el medio con buen 
coíiofcímíento, teniendo ante loa ojos la foima ^ manera 
I08 bueUof,Dejcando llano el aíTíento oela mano>yen toda ma 
neraoeberrar/eentiedeqlatapafcñoieea la palma : pojque 
la berradura no baga aíTiento en ella e De 00I02. y cebando 
la bcrradura^l piopofito^oima tbuello oel cauallo i j que 
oe la mano como be üiebo llena ^ macisa ^ loscallos tendí" 
dos fobie lo tieílo x>e\ talón, y bien reblando e cercenando 
fi bmikre que cercenar^ guardando fe oc enclaiuar rfe berras 
rabien elle tal cauallo. 
ClPuea mae!!ro,la oí ra manera que tte í^íle^ fi el caualí © 
trajere poco cafeo, como fe baoe berrar. 
C\ Igo que el cauallo puede traer poco cafeo en i?na oe t) 08 Amanera©: ofcralacaufa pzímtUua^ofetaanttódente :^ 
al p c^ftnte tocare en la p2imUlua,po:quc qua^íer cofa ^ Tcn 
^apoi partes t i t fuer», aiTí comoocfpcodimiv {?olpe,oaíc4íi= 
cadora s inaloerbesrando: t Qtrao cofaa qm cojrefponden a 
•ívlíaiíííBt'fm'sgepo^^cfpeEdura^igo que S.ÜOÚ talc^ canalloa 
• men-tniiv^ae-^rses \r cuu las mm?, vnou cfp:olones.en loata 
tloneaí fmquc enlaparte<] mao & odienacpoidhtallirnaa 
resto el cafcev: cíle tal tienencceíTtdad q aquella alto q cíloi^ 
lia que la perradora no baga fu aíTíento l lano, fea quitado ^ la 
\ m ' 0 q - ^ d i ^ M m p ^ T l ^ i t i s t o .oe i a cerradura í.-K-^erpiíea 
íi í>lMÍ!€f r oífpWuíoi^ qne con el pajauante f^quite algo, 002 
<íür..ia-í?errad(ílt«:-tío bag^ aíTienso en . t a p í a t e quife.fe Oe 
manera '4>ie:v:Qha^a:per}i= \3Ío nifeenflaq^iesca la palma ,|e 
cine l3cH8oel*iijmrfdma.at|icnfefi^ lasparedea o % 
ps.po^tcndobieno Donde falta: ^ loa callea oe la herradura 
tendaloBícfal^..el.talDíi^ llanoaMw^fS íaloncf, £05; danos 
ancbos v bi^tefeado.a ^ laabiKltas pequ^fiaa a manera De 
c ^ i r ^ t f S Q i í l ^ ^ i t w i a ^ ^ ^ o ímWPíoími 'fhítn roblan 
¿ o e c/ixenando/i-bnuis' e que esfeenar: ^  guardando feoeen-
• clarar íe barrara bien e ik ta l cauaüo» 
€'|psieomaeüfO;,órra irsnem am 'ocxiüce, que ea en el -
>;inedio.oei1o^fOQ8 eternos, el cauallo que, an •. 
. ^^ioiErecoíB^feberrara» 
fí^lSffl cüf tai cauallofeberraía bícn-,fonfoimando !a 
*§¿¡0&má&'®mH íntimo fer-qneríene,poiqnetn elmedíofe 
íiiaunm.iaUid r fáitit. todo mirando la foima^ el bncllo %mif 
-m\éúlirfmmkml^d£0., para que confoime ai caico ^ 102= 
imjK b n d l ó le ecbe la berradum, no quitando con el pornisii= 
te rnaa.Tnadera ü e aquella que fuere meneílerpara aílentar 
laípei múímy ed>arla traíptmíada t adobada en fojma 1:co= 
mola púie la manera oc la mano oei tai cauallo, qui raudo a!= 
^unaCuperf lu^dadoela Delantera oe la mano, ü-Dellobunie3 
re necefíidad. Con buení'oblart guardando (mt no encía* 
iierferabienbcrradoeltalcauallp. 
•i- ¿ l a 
De Slbe^tef ta. fo4d j . 
C í a fecunda manera quc -oe^iües, conofccr el cílíca? , 
en altdad, como íc conoícc 
¿3$® cinc el caíeoíe conoíce cúxúiá&útñvmmmú mr* 
I m m . 0 el cafeo.cüa fano, o ella enferme.. • B i elmfand-
cQiitetim lo en la Talud que al pjefente miúem -Sibila eñkt*. 
mo remediar lo como el arte nos lo enfeña. 
•••i. e :r';:vi03üp.íioisií^nl emtiiUlmoQ ^ 
€'£omo ooo enfefía ciarte, fi eljCafco eílafaíio, 
o ficflachfermo* -
vigo r e íl el esfeo eílafano,fca^eeOir templado e A fit 
1 f i-r ríaíural,obedt€inte a ía natura en íucríkio: t¡\ mucUe 
tu vuro,ma8 co.reofo ^  bien fasbnadC r t en fu compUifi-ion ua 
turálrmae liclcafcoejicedeceilovtíeneítrcaUaaaHatutarf cr^  
tiftúáto cttaencomra ce la naturadfeí h ot^tósii ^vtyq el So 50 
•<h,n^in . . . . ( 1 1 . . . ' : : : n i U s m l ^ h K . i>v.3cr.m<:\ y 
€4Daeüronae ctro cenofeímíento alguno en que 
fe conojea la enfermedad De ios cafcoa. 
^go que nos enteña el arte que tengamos auifof míre=: 
mos la foima^ corifpolkicíLoatural oel íntlrumcnro.oei-
U matíafeel C3uallo/ie(lafana.eenTerfiíiíatiiTai,c fieíla-perat^ 
da h í em a,ooe4lruEda la compbíicion otila. 
:¡¡iit¡ t A outehoI inf iofoí t oí n'iüwtoht 
CComofepuedeperderlarfosirpíí t compcücícnod 
inürumcnío oc la mano od cauallo. 
I^go q poi enfermedad r'aíTicomoagíicdüra, o re^fitadu^ 
í8-,qaba?aaquel bmndioeil^li'uü peí ¡m mfemtáMq 
cieéJDÍcbasallüftmmétooelvafo^eomocs fuera Defunatis. 
va! nutrimento , e po: fe virtud olgeíltua fer flaca, no puedé 
Deígaílarelbumozqueallibaabalado en el ^ emb2o, 
y mi con Ufobiada buir.ídad.el moUedco palma íe toma car 
ne,'^  la tapa fe tmeluepíra arnba f¡ manera oe/^cban z como 
quedan loa mienib?os perdida la fmmá f tfeílruvdala com« 
poíkíon •> t leuarstads la palma, qúeda d cauallo petardo ^  ím 
remedie quando llega en efioa méritos. 
C4Dae* 
C 4Daeflro parefcc me qué en citad Éfá&mé que aquí aueeá 
Dícbo , quefalíQociarteoelberrar. 
D%o que anfi es verdad, poique para oeaír las enferme* oadeoo6lo8 cafcos,mee8f(ií0fo tocar algunas vejes atgocnelalbeeterta. 
€ pueslatercera intención queoejCiRes, conofcerlafojiná 
Deloscafco0?quantosfon ^comofe conofeen, 
D^goque las foimas oe los caicos oe los cauallos fon quatro.Cafquí acopado rcd5dO£bíenfo2mado.£afqul 
inulcáo.Cafqivt o erramado. palmitdío en eílc bien foimado 
que natura le ooto oe toda perfectíó e bermofura, baila a eík 
que fia cafo trajere madera ^ emanada, quitarle la que conutes 
ne oe la punta fisuíédo el talo tener poi cfpeio fu cdpuficid 
Y bermofura. Eas berraduras no pefadas ni menos ligeras 
mas en elmedio^poiquc figalábondad oe la tal foiraa atíentd 
da fob JC las paredes e no fobie la palma: % el quiíaf oe la ma» 
deramoderadaméte , Y tener continuo po: coftúbieoc berrar 
fobie madera^ también que el aflknto quede llanos fiempje 
q la tapafeñozce a la palmaípoique anü pocas vejes la berras 
dura baraoaño en la palman los callos aífentadoa fobic los 
talones en lo tieílo, e no en lo tierno oe los pulpejos o rant* 
lias. Eos claüos fin oja v bien adobados, las buelias peque-
ñas e fcsiúdao e cebadas al mas bierro, t q«c abarquen cafeo 
e no enclauen,^  bien roblando e cercenando^ concito fe cum-
ple la manera oel berrar la foima oel tal cafeo. 
Cpueslaotrafoimaoecafcos, queocjcítles cafqul muleñó 
comolcberrariades v con que berraduras. 
Di g o qelcafqutmuleñoioefpnesoeoefbcrrado oelama ñera q el arte lo pide , fi trajcelTc muebo cafeo ponerlo^a 
cni^óenel quitaroeUmadera:aunqueeí!amanera oe caico 
tuñrp quitar ma$ madera que otro ningim cafeo , no He» 
garla al cabp, ficjuiem por ¿ojar oe aquel vocablo antiguo 
queo^e 
que Disecas rat^ow^aoc cafcesque libiaoc bíerro.la ina= 
«lera quitaría oelapunta Oguíendo el talón que quede la ma-
no llana, guardando el huellos aun abzírle los talonee mas 
qaotro buellorpoique eftoo calcos p02la ma^ oz partefuelé 
fer cerrados mas que otros cafeos , % ecbarlepa la berra da-
rá con fu cejaa la redondaoel cafco,caUo columbre la berradu 
ra: e eíkcaicofüffre meioj teda manera oe berrar que nin* 
§?ínot!ocafco-eaunal ecbar ocios cíanos t berradoras, ea 
bienquef rpa elofíicial quefuffre eftc cafco toda grolferatna 
ncra oe berrar, poique quaiidobuuíereoíro que a^ a meneíler 
aí^im p2imo?,que fepa oicernir entre vncafío ^otro^berran» 
tío ti t aimllooe la manera que oícbaes^cóbuen roblar ^ cer 
cenar fi neceíTario fuere, giiardandofe ocno cnclauar: ^ eníi 
fe berrara bien el tal cauallo^ 
Cpues eí otrocafco,qife oeíídescafquloerramadoJ 
como le berrariades t con que berraduras. 
D3go que el cárquf oerramado , riendo oef berrado como oiebo efta ,miraría anfr mífmo ü traeamiKbo caico o 
poco , para que en el quitar oe la maderalepuíief e en X^QÍMZ 
ponerle la mano fobae vna tabla, ^  quitarle va o e ia n>eno 
en tcdORdo vna ceí30ecafco,tsntoqnanío clí^ílvurncmc oc 
lamano oelcauaUolofii^ííeííepara^enír en perfection. y 
oefpucsccn elpurauante ba3erlela m^íicrqnííar Id nigdc* 
raquepidielíe, laqmmaoel cafeoque alprefcntcrru^efe el 
cauallo Siguiendo la punta con el talón, guardando eib'aello 
^bajiendo elaínentooe tamañooeícauallo llana, ecbarlela 
berraderabecbí5anopefada, calió colümbie, recogiendo la 
mano no oc vna re5, Daíia poner la en fu perfection natural: 
los^clauos bien adobados z oelgados,^ oe laraanera orno 
feanoerecboenuícbas rejcsenjto paííado^las claueras enfu 
lugar ^  fointa,cercenando ft algo bimiere t)c cercenar, filo pí * 
dicreoigolamanooeFcauallorEbieu roblado fe térra bien 
rUalcayalio. 
t ib io 
C y la otra fo^ ma que oejcítlea Del cauallo palmUeOb, 
como t con q^ue berradaras lo bcrrarees. 
| V i l rando el cauallc fm perm^io o d caícccomo el arte rná 
¿a.^ teniendo toda vía en la memoiíae'lla regla genera!, que 
ee iiiírar la cantidad odeafcequealpiefente el caiíallo trae: 
íi trae poco cafeo mirar fi loo talones dlan en fu lugar, ©tgo 
eo tu lugar que baga el cauallo el alTiento llanos 11 a cafo eílu^ 
iMeíi^ n loa talones en medio oe tamaño como mueboo lo 
ellanen ella toima m caicos, íbbií loa arriba con el pisiauan 
te : oe mmm que el aíTiento De ¡amano quedatte confonatu^ 
ra! Dnello: tr quitando algo oel molledo, o palma, oe manera 
que la topa foíii5galIe, poique la berradnra no comprima ni 
baga alTicnío folne el molledo,© palma:poique íi aííí no febt* 
5ieftle,;la berradnra feria caufa que en el molledo bimieíTe af* 
íeníamíento,^traerlaoolor%fentimiento, pieria gran per* 
Vd'ty.o oe la Talud m i caballo, l a beíraduraiea becbija gruef» 
faocoentro^ oelgada oe fuera tablada,poco bierro enlam-
.bse ^alg© oe ferrOomaaeo los callos no pefada, poique a tO/» 
do buen caico eo ediofa la tal berradnra pefada , quanto mas 
a los q'.ie tienen necelTidad quelos caicos íeanxoprernados, 
loa círaallos que baran tendidosfooie el tal5,no encallados 
po2 D2Deinro,uo alííentcnlas puntas oe los callos cornos ít 
no cebados Uanoa^oique con la fuci la que .el cauallo pufie-
re fobre la berradnra, no fe metan los callos en parte que ba« 
ga Daücalgo ancba oe la poílrera dañeras tíao,poíq el bier» 
ro guarde %odienda lo quemas t raba ía . las clauerasoe la 
berradnra eufiílngar ,nomu^ traíeras fino conforme al bue* 
i l o naíoralDel cauallo pa^an paellas. y fi a cafo las claueraa 
Déllalon no fe pudieren ecbar pOÍ eílaraili vaylo, ecbarleloa i 
pQÍIrerosclauos^vucfTos. y fipoicafoeflreñe foima oeca-
feo bi5ier¿ oosbuclbs-.iubiendo los talones bien amba,bi^ 
íenmlmlevnasberradurascon vnos gozronss, oel alto 
q u i l 
ocSlbeeterfa. foJ^lfu* 
que a la oífcrecion oel maefiro kparefckrc que el boeüoio 
pfde.y los danos eon que el tal cauallo ba t>e fer í?evrado,ban 
oe ferlimpioa ^ bien sdobadoa, ancboae Delgados que t e 
men cafeo en lao dañeras oe la Inmb2e,ía8 cabecas llanas, y 
ft elle tal caoaUo traf eremocbo cafeo, abarark todo lo q cóm 
uiene para ponerle en perfection para que en el fe confeme la 
falud, % CcQuír lo que ten^o oiebo en d cauallo que trae poco 
calco : bien roblando e cercenando algo ficonutene, aníifera 
bien í^errado el tal cauallo. 
Cpuea la quarta manera que oeicííleQT que es CO" 
nofeer la manera De los buellosoc los ca= 
ualloa. Cuantos fon. 
D3ígo que fon cinco. t8f piimero oc puntad l fegundo oe talón. í8l tercero oe tuera. ^lquarto De Dentro. 1& 
qmnto egual o medianero. SPeftos quatro eÜremos,eíle me» 
parefcequefeDcueaplícar a lapíimera tbzma Del cafeo que 
Denmos acopado t redondo^ bien fozmado, que pues a elle 
le Doto la natiiral£33 DC tanta perfectíon, es inflo que el bue* 
Ho fea el mejo í t mas perfecto oe todos. S>igo queelpiime* 
ro que Debimos que es De punta: en Deíbeirandole CCIIÍO el 
amlouianda,banoemirar lo primero el cafco^lafamkmd 
(íuelrat,pára quiíarDd Dícbo caico !o-qiieconmene.-S>e 
ñeraquefeaoelostalones,^comofeconílgalapunta cen el 
mefmp talón, cebando lela berradura rn poco Delantera, que 
ía o?labañe el rafeo,^ los danos mejoies bíístó fe lubse, pues 
que rompe mas De aquella parte, £ no oe manera que baga 
mal síTicnto a !a mano; z con buen roblare bien cercenar, fe 
beriara bien el tal cauallo. 
Clpues e!quebolkreDet^onca,como 
zcow que berradüraa \Q ) 
berrarets. 
D3goqucéfkfcMoebcrrar al contrario t>clquc buelU oc punta,qüíténdD el cafco oe la punta e oejcando le buc bucUo:e cebar le 1 ao berraditras becbíjas, goidao oe callos 
diableadas la lumbje^ buen áííiemo oe callos, f para e ík 
tal btidlo es bueno el berrage jtalíano, ^obie todo leconfer 
uca los talones. 
g:y el cauaUo que bollare oe la parte te Dentro, co-
mo lo berrare^a e con que berraduras* 
D350 quclabeília quebollareoelaparteoeoentro: anfi mtfmoiebaoe mirar la cantidad oel cafco que trac J íl f rarere poco cafceno a^ que quitar , mas fi alguno fe buuie» 
re De qui tar. Da oe fer De parte De fuera : ^ cebarle la berradu» 
racallialta fmeffa De oemrot Delgada De fuera, los clauca 
DC mtioi cabera DC oent ro-^  t los oe fuera De bajea cabera. y 
mn tambienfi forre meneflrr % buuíereDello necetTidad,ccbar 
I Í m gonon en U bes radura Departe De Dentro , para que el 
cauallo fea meica remediado con eiarteDelberrarMos clauof 
limp!0s,U6 ilauevas en fu Uiga^cerccnando 11 fuere mencíler 
^ bien roblando fe benara bien el talcauallo. 
Cpucsel caualloquebuellaDefuera,come lobera 
rare^s pcon que berraduras. 
D3go que el cmzllo qi iebuelíaah paite Defuera, le berra ría al contraüo Del araba Dicbo* 
€f>iies el quin to buello que Dei:iíle0,como e en que roa 
ñera lo berrarees,? con que berraduras. 
E l quinto buello que Díjre ,€Íle refulía De los quatro bue= ,Uos contrarios^ ee el medio , ^ es i^gual que no Declina 
a ningún eíHemo,tr en efto fe baila la perfection D C todos los 
buellost»! cauallo:^ el cauallo que eftc buello tuuiere, no ba-
rapoco elofftdalenberarlocn laperfectió q ¿ t w f m o b u e = 
lio tícne:íi trajeremueba madera, o poca^pzoctsre que quede 
cu el 
en el medio, poique cneíle fe confonnara cotí la bondad oeíre 
fuello, ipues la herradura que eílecauallobaoeaueisba oe 
fer callo columb?e,gruefia oe o.entro,oclsada oe fuera, ecba= 
da oe la manera ^  como efta ^ a oiebo. 
^Tipiles también ea.-íoHo,^  aun ü$Qn qnt Ce bable aqui fi • 
vn cauallo fe rogare, como fe f emediara. 
1 \ 550 que el cauallo que fe ro^are,íera, o poifer Bqwi^3 
I J do,o fer cerrado oebaco, o poi traber ancbas las berra' 
durado pox fer mal roblados los cíanos. S i poifei'Bqnter^ 
do berrar lo oerecbo. S i ea poí traer laaberradoraa anchas 
cnfangoliarlaa» S i poi citar mal roblados los danos fob^ar 
los bíen.4Daa fi espoifer if3quíerdo % berrádo le oerecbo no 
fe etníenda.0 poi fer el caualío cerrado oebajeo fe toca , fera 
menefter quando fe berrare fi madera o caico tuuíere, que con 
clpuiauantefequitela madera oe parre oefuera^ quelapar« 
te oeoentro quede mas alta , \rflaberraduraoeparie oeoea'» 
tro quede juila t cebarle los danos mas alto^ m parte oa oc* 
tro: z ñ eñe cauallo fe robare toda vía,ecbarle la berradura oe 
manera que al quitar oe la madera fea como oícbo tenga :^  oe 
parte oe oentro fe cercene algo oel cafeo oe la punta oe oen* 
tro fe entiende,^  aun loa danos coitos e metidos enel cafco,q 
no parejean nada oe fuera, poique con la robladura non fe to 
que.y aun también es a^ u^ ,^ z aítepara el pzopofito, fer las 
berradurascalli alus* 
CSDíjCiílcs masía quintaintécion,quc es faber pedir 
las berraduraa con que fe ban oe berrar los 
cauallos v quantas fon. 
T Ssberradurasoígo, que fon muebas, oiré algunas que 
L a mi íu^to fe repíefentan • SDigo quea^berraduras vaa 
ladis,anfi para cauallos,^ otrasJbeíUas mcnoies. áfebccbí, 
jas callo columbíe.2le3íalianas.a\: flamencas Shr íabeca 
oc culebia. atoeppntejuela^'eoc aalocba;Sbcí)apadaiB\r 
3 oc faifa 
1 l i b i o 
9efaifa íbapa.^eoe verdugo .oéboc í i oc canídro. , 
^ -.-noa íelarcio.H^ otraa queden bar pon, que fon ^a^a 
beffias que no ítmeaaílkiuo llano, t ba oe falir aquel barpd 
a lapane oclatitera para ^ a^ er buelíon^tra manera a^  oe ber 
radttraa que las 0!$en oe potenci a-»? ro oigo que fon oe poco 
faber:£ a mí ver el que k s ínueruo no ceno entilo, goiq i.o 
fon buenao fino para oanar. 
€ Sabéosla anoíomfa^compcílm*aDcls 
mano oel cauallo. 
15so q lo que^o fientooel!o7eü,que en qnáto a lo pnme 
ro eíla-lo íapa,t luego el fuuccv luego fti eílancía oc ¥áf 
n nemiofa,^  luego la témelafobíe que m& alTc-ntado ^n bo2 • 
lico a oonde cíla encapdo el bueíTo oe U coma, Y fo® Í%aWif* 
toa con quefe ligan b rejuda con aquel boíüco que va a oar 
en Ja coiua ^ po : la otra pane otro ramo ¡ t por U parte inte» 
rio2 z mas baca^ellala tapa e tauco t ranillas: i ©dos el1©* qua 
tro cafeoscílan juniospoi contiguedad, a oonde ea bailada 
Relíala virtud crefciiití3,fegun claro parefcerpo^queoeíla fu» 
perf lu^dad quitamos la madera con el pnjgiEmiie v quar-do a£ 
tnucbaefcrefcenciaoe los cafeos. 37 la tapa fob?e que afíePía . 
inosel berrage v elfí»uccs ambosfiii5én en todo- el eiiculo-rcs 
donpo7bsíla la cintaoel cafeo :mas las ramllas t la palma 
no v^n juniosmaaoe baílala carnereen la tapa 1 elfauco* 
C Sabéis las enfermedades que en la palma oel 
cauallo ^ la tapa, que afeondae» í iutri* 
mentó oc la mano. 
freías que fe^ aícanco. ^Digo quea^ nabo,eíMetaiíiil 
^éVéfcarpo,bo2meguiUa,feda-,empedradii a,punmra, en 
clauadui'a^íTentamicnto t>e bertadura en la paíma,golpc que 
fe t^comédo el cauallo fob:e berradüi a m moliedOrt oaoo» 
IOÍi>oi rcífriadur», o aguadura»o oefa^nadara, ¡Íb*M aquel 
bumoi oeftcmplado. J^íla oíden natural que Defcompone en 
cUnftrumeiitoraíUar, ^fe cmpzcnaniaa palmas,^ fe pierde 
la natural fojraa oc los caícoe^y también on as rejeo abajea 
al inílfumento Del eaíco numls eífrans^ueno liase tanto oe 
ílruemiento, mas oe dar fentímiento t ooloi al miciítbso: 0^  
alcanzadura en la cinta oel calco: a*e quarto, raiga, ae gala* 
pago,a^ ceños o cercos que fe bajé en la tapa^oi golpe o ref 
friadura^o aguadora. 9e anfi mefmo D0I02 p02 golpe que fe oa 
enla tapa,o en la lumbre,© en íoa ladD@,que oa gra fentimiai 
to^ooloi. 
C S í la compleíTion los cafeos t>e ios cauallos^es vm 
en todos los cauaUos;^  las medicinase ungüen-
tos que fe ban oe bascr para las enfermeda= 
des oe los cafcos,quc<ntencíon 
banoe llenar. 
D3go que la compleíílon oe los cafeos oe los caimlloi q csvna en todos loa caualloa: mas que la cdpkíTiou oe 
cada cafeo , figue ^ oeclinaala complelTíon oe cada cauallo. 
j^tla claro que en el cauallo ala3an,oigo eílanáo los caicos ía 
nos, es el caico mas fubtil z mas vidríofo que oe todas las 
otras colóles^ efto es pozque el cauallo alasan es tqfflfríc&i 
puello que el cafeo oel cauallo alajan es oe la compkflion oe 
los cafeosoelos otros cauallos, maspoz fer colérico oecli= 
na a fu complelTion.0íraque cozreíponde a ella. S i vn caua-
llo maniblanco tiene armiños negros junio al caico, no vt* 
moa cierto que el cafeo que participa ellegaarmiño negro, 
que es el cafeo negro • y aíll al contrario en cauallo caílaa 
ño o mo2cillo,ooeau3lqu4erotracolo2, üíunfo a! cafeo lle^ 
ga algún armiño blanco, el cafe© anfi mefmo recibe lo biam 
co oel armiño/pues anfi como es feet alasan anfi rera^e U& 
otras coloies. 'iLofegundootgo,quclas mediciné í^nguf 
tos que fe ban oc ba$er para las enfermedades tifies caicos 
3 i] <oi\o& 
%ibío 
celos cauaUcG q^ue la intención ba fcr contraria oe la cato 
ta De U enfermedad rM caico, ^  eílo baüa fi fe enticde:^ en elía 
rajón ügeíeiue fe bailara mae eneilo. . 
- CSDc que manera V como pueden venir la8enfer= 
• mcdadea a Icscaíos. 
350 que el cafo es miembro miíio oe los elementos: e 
la compleílion pjocede ce la calidad: t anü oe cada vm 
oeítasfaliendo oe 02den,piiede enfermar t i cafcoípoique en 
la concü2d!a i . agualdad oetas quatro calidades reMia la cd 
pleífíon egtiái^ íalnd en los cafeos: e al contrarío ejcccdiédo 
alguna entonces es la enfermedad, % confozmeaeítoban oe 
fer remedados ^ curados loscofcos, anfi u^e la calidad que 
excediere ba oefer medianera* ^ í l a s calidades vnas fon actU 
uas, otras fon paííiuas. l a s actiuaa fon calo: t frio/Eas paf-
fiuas fon bumidad z ímk, poique no fe puede oejñ" bumido 
e caliente, ni íeco i7 calíenretmas oije fe caliente ^  feco,o calie= 
te? bumido . y aífi oe la mefma manera no fe oise bumi do z 
frio,nífcco^frio: mas oljefc frío ^feco,^frió t bumido * oe 
manera que los cafeos enferman oe muv Íceos, o oe mu^bu* 
midos* S i poz vmtit fecosbumedefeiendo % templando el ca 
IOJ, & poj mu^ bumtdos, oeííecando e templando la frial-
dad . Semanera que las medicinas t ungüentos que feban 
oe bascr para los cafeos enfermos, ban oe ^ 2 enderezados a 
loqueeftaoícbo. r'x 3go que batiendo lo fobie otebo cosiiQ vaoeclarado en y cite .arte imena oc berrar, aura buena adminifíracion 
el ariete loa, quei0ieeeren íi lo bailaren fcr efcuro^  leyéndolo 
muebas vejes K oandofe al efludio , lo bailaran ciaro n pí^ o? 
uecboíó. yipara mas abundancia ^ claridad, pongo aquí oe^  
lante, el arte Del berrar que bijo 5uan ©e límuefasco2regís 
d04reínendado,qmtando cofasvicia.fae:,tañadiendo otras 
cdfaapíjauecbofae.y con cfto fe acaba el arte oeberraínne» 
C X o ' 
CComienfa cltraraclov arre&éberrar 
piejo, be cbo po i f uan Síomeía^ 
comienza p:í mero Dí^icdo que 
cola es berrán 
^tcpieguntarcnquecof^csberrar. tRefponde 4 
berrar cobícn conofeer elbuello qamto&lopti* 
mero.llo fegundo bien conoírer el í sf<o t ía calí* 
dadocl. t o tercero bien tana garlos dauo& l o 
quarto bien tráfpüntaí' las berraduras en oiden, e 
reglan fáber laDbten auenir e có poras martilladas,to quin 
tobíé ba3er el pie, o la mano oel cauallo, o oe otra qualquier 
beílía con el pajauanrepintando la madera oonde fe oeuc qú 
tar, 10aardandola oonde ft oene fardar, to ferio bté aííen--
tar lasberraduras en fufoima^ comooeuen, en manera qcl 
cafcova^aHeno oe todasparícs,epe^to a la pañete oeritro 
poiamoj oel ro^ar^o fepíimo bie cebarlos cíanos abar-
quen cafeo i noenclaaen.Ud octano bim roblar e bien cerce-
nar a pionecbo oel canallo ^  abkn fhfitkWky quien elto bien 
fuptere bajer fabrabien berrar,guardandofe oe enclauar. 
€ ^>a€Ílro>cn quaka tqu^ntaa partes fe oiut<|e el berrar. 
| %o teño: maeftro qne el herrar fe Diuíde en ooa parte0. 
1 Havna en tbcoíica,^ la on a en prauca, que fe entiede co 
laobiaoelao manos. 
*]i 'MvV'u;* "-5 » ÍP. '•  sct.s\v< 'Ot cirA a .col tic-í -rji v/i n ' > 
T ^ 3 g o que tb'eóikaTé énrieridle, f rá^endoa la memoila las 
t ^cofas legdaaq^e eílan encomendadas a la memoria t a 
h ioámtiuñ , re lefentandoíes alrajonamiento:lasquales 
auemespot píattcáánbmbtadasanfi,fegundcítllo t>e fe na 
tural. 1 
5 Uj CPues 
C p ' ^ r tnaeíltccomo fe en íícr de platica 
en í^enar. 
pática en berrar, VÍQQ qne íc envende poniendo en ejcecu 
cíonl© mandado poi \ i tmhUc^q m apartarlcbíuntadc» 
^ apuntar lo apartñd'o: finalmcna5 poner en eífecío las cofao 
que fon encomendadas a la memoiia p al entendiinit nío . y 
oigo qnc vna CÚU tlKOim otm: m tan\im iss cofacen la in= 
dicaíiiia : i;ot?á a? !a planea, la q'.un nos enfeña ^manifidld 
íua cffecíóa con la c-bra-^ e inanes cerno ante "ctj:e. 
C4D,0e0rOí|:o.e cefa es cafeo. 
CSfco oigo que es m medro mtíc onreja ¡g mollura^ ^ .cs rníníinimejiío Paf||ar,clqimlcno. SDioo ;^ -namra para 
fuítenrar^ confeí^i' loa rnícmbios fobie que eo foüentdoel 
cuerpo, y oigo nía© que es vu mcéío oe los t ic'oos miebros 
aplicados a eUcí3,ociidc e^  bailada la vn índ cuícetUfa ,fegü 
fufonaksa t?eíloa i eí acempanatniento que oelloa recibe, 
el qual es pneÜo aüs po:- oca eufas.ila vn^ p02 omiOá^a ^  c>e 
fenfíon. laorrapo; beimofura ^ foJtaleja. Bqiíiapmeua 
ypocraairoíje, que lafnaiojparíe oe la bennorurat fcua* 
lejape lea cauallofi reo erda buenafoimat redondea oefus 
cafece. 
ClpueG tnacllrcquantes fon íoe cafeoo ocles canalice. 
D3go queíaii qiíatro,lO0 quaks cnciet tan c;i>t»n IUÍH n= mentó ve^na matio.. j&l pnmmcQ tapa , t elfegtmdo 
es fanco,^  el tercer o pal rna,e el qumío ranillas., y inaatigo. 
Que tantee fon loo cafeca, qnan raa fon fas colorea :V anü iV 
guen las coloieaa las ccmplfíiione^^poíque claro efla quela 
«lapa^ueea io mas fuerte oci inftrumenio oe¿: vafo, t pez frr 
ina^ fueTte,es comparado al bumo? oc ía malericcdia: e el fau 
cd ^ comparado al burnoi.ólertcq;|f lapalmaalbumoio^ 
ja f^ngre: ^  las ranillae fon comparaílaa al Dumog' fUm*teQ* 
poique días cnftpozlamaxp: pam fon frías ^  bumida^i!^© 
elmaa 
el Tnaa tierno íafco,9unque enci Í íempo x>ñ serano tudeíctcl 
tuao ouro ^  feco oe todos los cafcoe •: Y aíTi como iloa biimo« 
icaeftan encadenado6,anri los calcos parndpá oeiodas nue 
ue compkíTioncs e a la agualdad mcdí¿nera:eila ve la que con 
ferua la fallid en los míembíos,!: templa los caicos. 
€4D3sílrs,conTO fe cqnofce el cafeo bien en calidad* 
D30O que el cafeofe conofee bien en caUdad,po:que oe to das ocbo compleiíiones participan los caicos como m i 
bauepiebo.^fllobálláqüantoaconofcerelcafco en caudad. 
C íPnes maeflro,como le conofee el cafee bien en cantidad. 
E l cafeo bien en c0OEiddd,oigo que fe conofee goi trec olf .poficíonesque en el fe pueden bailarlas quálea fon. Wi 
nuimcion, g aiigmeiítoiTY^aldadmedianera:enmediooe 
lias ods,ni es la ?na m es iaoir^MÜo quedaa la eftímaittiat 
c^nofcimkníosoel vnaeftro , poiciue ^efidp eí cgfaorf erarCB 
qiul odios eiircinos tiene el cafeo fi viene con mucoo augme 
to,o co oímínuefon ^ t" ldqu¿33ifi rieneenelmedio: el macilro 
con el buen conofcimaeíito ^ con el m$&¥M remedio a qmb 
quiera oellss ties oirpoficiones. 
C 4Daeílro,Diminucíon en el cafco,que cofa es 
o corno fe entiende. 
D JSP que oíminycion fe entiende en oos maneras o cau» Tasfegun oijee antes. £aufa anrecedente,o piimitina^o 
po jque miicbas beftias oe fu naturale3a fcn pobzes oe cefco^  s 
a eíla pobzeja llamamos oiminucion en caafa piimitiua. ^ íea 
mas oe3imos oiminucion en cafeo enicauia^iimiíiua, quan= 
do por gaílamiento^o po: oefportií lamicíPiOgo: otras íeíne 
I antes caufaa como acaefeen con las tena5as oe^beri ando : a 
eíle tal oe^imos oiminucion en caufa pumltiua. 
mílm-i i l o^!>sbt»nriv-'r 
¿ Cpaeo maeftro y como fe entiende augmento en cafeo. 
% - 3 ittj augme^ 
• tUb?o 
porque ismcbse bifHas oe fu r^itu-'aleja han lea M t é ftítig 
crefcldcs.rir'Ofmáí^., í»eftoca (¡?aKfaflaéili<^a bsiri^a ?¿ el po 
c© cjccrcldo.. J'aml7i£'f. ocjlmoa ati^mc rtroco caico, qimv.áo 
ton me lenas o coa oí? áé itianerae ocvrgucníOG 5enríes 
crrfrerlca esfeoo, DfjiHícaausmcnro c^fcocRcaufa aBí£= 
cederte* 
• C'4l>a€%ooiítü;c-soos-ülídofictün€SíqM£!ba5e-
faiitdad o qual baje enfernicdiíd. 
S<0lilat6tta^^ queba^s a faiiidad^-tcdaslae otras a-etifermcdad. " 
Clpues macílro,tiicd(atiera,o e§'wldad,o cifpofi» 
ciofL i^Jecofa ea o-ccmofeíiíküde. 
Stboigoque refylía:oelverdadero conoícimiento tkt 
jQtte, quando el maeüro tiene coíiofctmtentopcfios^cc 
retnosno quitará iMs esfeo ni menos oelo necefiario: poi» 
que x)onde buiiíere f l3que5a,cón el conofcítTíimtooel aríe,fü 
plir alafalta^oondcbuBíereoemariadoaugmencolo mcf« 
mora efla intención cabecba el arte oel herrar* 
C4D3eílro,qise caufaa oenféríitedídes fe caufan^oi 
enfermedades que vienen po: mniinucton. 
C 0 n itiucbas-, oe.laa qusleaoire algunas». anfi como es 
J^fcMiiíiiettíoqueíraeooloí, é empedraduraa, e amaga* 
durase qua? tos, e «"« a^a, \f galápagos^* peloa,^ fedaa,^  las 
paredes perdidas con oemafieda flaqueja, como aeaefce a 
no fe poder berrar. íEftaa enfermedades fe caufan pe: oimi* 
nucicn. 




D5go que fecaufaíi dlaa enfermcdadea que oirc.lpiime* ramenrc boimígmllí»,^ cícaícníanricnto enlasramllae: 
ot Donde fe caufa ba$csf e nabos, ^ cfpimc-iao^ btgos, y e« 
flao enfennedadee a las v^es cauf«n oolo: en loo neiuioa 
.poi cáaroemafiadamentecrefeideo los caicos * ÜEÜQQ enfer» 
medadcGÍe caufaHpoz augmcníOí 
H 4Daeílro,a^ otroa conofeimicntos que fean necsíla" 
ríos fabera losma€Ífroo,o£los cafeoo. 
.350 que futComo ce conofeer el caico q es muir Duro 11 
. ^'mottievuc^tnu^ffco,^muí:flojeo. ÍBB oeccfíavío auer 
conofcinüento o eitae qnacrc oiípoü£íoíies,parü que cd el are 
te feau repar adaa/eguo la iieceílidad D*r cada vm. 
C 4Dacílro pera remediarles, en que maneta 
fe remediarían o repararían. 
E^ o a m a n e r a e ^ o que leles podría oar remedio. Ha ^vnacurándolos pozvíaoe Blbeetería. Haotrapoz el ar» 
teoel berrar* 
C pues maefiro como fe curan peí víaoe Slbertetíe. 
P0?Slbettenaoí5O quefe curan cada vnapo: fu contra* río: poique el cafeo que fuere ouro e tnnz feco, es necef* 
farío oefpues oe bren benado, vntarle con vngueñto oe blan 
duras,que templa la fequedad oelos caicos, y ios cafeos que 
fueren tiernos vmnz flojos, conuíene que las manos fean be 
cbasfabí amenté con elpuiauantcoejcar do las paredes refoi 
^adas^anri mefmo los íalones:oejtando las palmas Sénecas 
pojqnenoapjíeten^ conipiíman las berradurasen las pal» 
mas.lPoique en ellos tales cafeosfuíle auer flaqueja, aqui 
es neceííatío el remedio con el arte. 
Clpucs macüro,como fe curan cott el arte 
^el bermr. 
libio 
350 que el remedio poi el arte oel berraf, es que las ber 
racim as no feanmut cargadas , mas antes fean ligeras. 
Ha fKcbura tjellasfea ccnneníenteafubueUo^fozma oefus 
caicos,^ fobic todo fe conferue la foHalesaoeloscafcos, íc-
nkndoconofdmiemo fiel caico es mocbo,o poco, o fi viene 
en el inediO: '¿ juiiíaiiientc con eílo conoieoe que las berradn 
ras vagan bien írafpuotadas:, acrefcc nrarido claueras oonde 
cúmíiite, en puntas, o en talones, o occando'oc cebar otras 
en loa lagares que no comúene. y losclauoobanjoe ferueU 
gidose largo8,ebientableadostnoquadreadoe* 
iidDaeÜro, oeciítes me que los caicos que oiíüeren enfuS 
foimas & buellos, ^  aun fegun fuscoloícs: como 
fe enriende ella oifterencia. 
0acafcos oigo queotfííeren fegun fos coloies, como 
^pocíasrfetros fabi:SDi5en, que naturalmente todos 
los cafco ijref^orsderi cada vno a fu coioví cada coló? a fu com 
ptóíT.oH: pojquanto Víioacauallos fon oías fuertes fus caf= 
ees queotí00,paracoirerpojcarrerasUeíld0,ocalles empe 
íesfragofaD. 'ñnñ mdmomfúcrzn en ouanre a d.-8..o partesrragotas. anu ií ooiíDeren en quantc a 
loara co >blcin.:os1q no fon tan fuertes como losnegioaeoe 
otjascoío^ea interpolados. 'Bnñ mcfmo oitTiercn en las ib?' 
mas, cu quar»íD no fon altos t reoondos ^  bien formados, y 
oíros q oiífieren oellos,que fe oi^en muliifios.^rfíos tres 
pHodpalmente oifiieren eofus foioias^ buellos ¿ coloies:^ 
anfi mermo a^  quatro maneras oe buellos, anfi como es oe 
punta tioetalón, ^oe oentro^De fuera:eanfimefmopuede 
auer otros buellos ?ne$clados con ellos. 
UlPues maeílrcpo: algunos ncaefcímieritos, o caufas,© en= 
fermedadea^omoacaefcenaloscauaUosque tienen al' 
gunos impedimentos en los cafeos, aboza fea po2 
ílaqucja,© pot enfermedad: ft todo eílo es re 
parado co el arte, oe que conuten^ 
almaeflro fer fabido. 
^ i g o 
oc21lbeetería. fo-Irn 
D^^o fcñojmaeílro,Que fifobieuicncníslgutiaa caufíí© o atfermedade8,üeíía©oi<50 q conuiencel xmeího íer ía« 
biaoz odias: príncipalmeme aíTí como acaefce pojcaafaDe 
eguadura, o resfií a^ura, o oefa^nadura ro einpedradora, o cu 
clauaduid, o algunapuntura,ap02 ícmejautcs caufao quedar 
lao palmas pieñadaa,^ lac paredes perdídas,o flacas: ma 
nera q pierden fus naturales buelios^ toman oíros eüremou 
gboia fea poi caufa p2smitiua,o po? caufa antecedente t ^  oigo 
que a efra f Í aque5a le es gran reparo el arte oel berrar,admmí 
ílrando el arte con el conofeimiento % eílimatlua. 
ClpBes maeílrotque berradurao le ecbariadcQ al cauallo que 
anfi padefeeoe las palmas preñadas % las paredes per» 
didas z flacas,^ como fe las ecbariades, % el cafeo 
oe oonde fe lo quitartedes, para le re parrar 
oe fu flaquesa. 
Dlgofeño: maeílro, quele quitaría el esfeo oc la palma, íiofe la enf laquefdendo,como no quedaí^em&a alta la 
palma qii€lasparedes,poique laberracUirar.c apiierc g coxm 
piima -.poique oaria 00I02. y lasbeiraduras ecbatfelas va 
3íaUan<isnomuHpefada8,^acrefccíitar leva afgunes cl¿i¡e= 
ras en la lumbzcqne fuellen bien adobadas t acocadas, | bien 
írafpüntsdas^ecbarle^alesclaüosoelgsdcav bien íana* 
gades^ con mas fubtiles golpea que pudieíTcÉDigo que có 
éftp fe repararía el cauallo que los tales cafeos tuuieílle. 
C4D3eílro,el cauallo que a los cafeos mulcños , oe 
conde le quiranades el cafeo, v que bei ra 
* duras le ecbariadra. 
E a cafcaoígo que fe lo quiiaría con conofeímíetito mma* ñera que íecongmeffe la punta con el talotr, guardando 
íunatural bueUo:po2quc poila ma^ozparte todos loé qfon 
paí&imultños-biieUan oe puma: t>í<$o que a la tal foma x>t ca 
Icos f$ cebaría Us berradurao q^guicíTcn lafo^ma Oel cafeo: 
% Ti 
libio 
eftbollaífenocpunta, ecbarlcelmasbicrroalalumbje: i¿ ñ 
tuuíelTeoírobueUo^tnendarlc^aencl quitar cafco^ enln 
bcclriraot laaberraduras tfoíma,1,: como la mano vata toda 
cacerradü o entro os U oilho catiteado oe la borradura, ercc' 
pío ü el tal canillo tt TO a^iT a^ eíieccb^r l e l i l í burradiira ín-
Ü^i lasro'obdaraa miiz couas £ llana3,v bié robladas como 
traban encubiertas:^ con eílo cdcki^o como otje el labio. |pd 
ai labio mú caminos no le oigas lo que baga. 
€!4Daeflro,como fe oene bermr el que es 
llano ^ oerramado. 
A íSüc tú "OÍQO que le quitaría el cafeo igualmente, tanto oe la pnnta como oe los talones, ? emendaría el buello 
k-Qísii üt la parte que fuelle acoflumbrado a bollar^ cd el pu» 
íasiante le cercenavta el caico pso: le recoger: t anfi mefmo las 
berraduvasfe las Decbaria algún tanto angoílas, ^ las dañe* 
rasbíeníelladas^alapaneoefueraallegadaspo? amoí oe 
que los cíanos no fe acode ? fe enclaue^ íob:e iodo no le bcr^  
raria tan angotlo que le caufaííc 00I02. y con eílo oigo que fe 
remediaría eíla enfermedad. 
C 4Daeílro ,a!os bucllos como oe i^Hes que fon oe punía 
^oeta!on,^oe oentro ^ oe fuera:p4ra remediar a ca* 
( .da vnooeflosbuellos, como loa berraría 
des a esda ^ no oello&poi íu 
% cauallo quebnelU oe talones, oigo fcfioi maeílro q 
Jeecbartalasberradiiraa.goidas, oc callos irahauas, 
o oe cabe^a.oc culebra, o oe ramplones.vfegaiüa neceitidad 
oel buello: ^ el caico qutíaif clo^a oe la punra, y no oe mane -
ra que le.Oere con oes imellos: p oíque muebas veyem :zz* 
fee que algunos ofikiales queriendo entalonar las manos 
queioa tale© buellostieTienrfon caufaoe ba3erlesoosbne* 
lia^poiXJondercclbentJctrimento loo b^a^os^fe bajen be=» 
iigas^ fobzencruio^ poiUllas^rfobíemaaos5poiqnf dlaái 
enferme* 
• 
enfermedades, po2 la mapoz parte fe canfaa po2laflaqoe3a ^ 
mala fozma oe loa cafcoe, ina^ojmcnte en beíliao quartiüu= 
das ,v eon efío Digo que fe remediaría el tal buello.Sníi meO 
motJigoqiie al qnebuellaoe punta, que le cebaría las berra 
duras no mii\r peíadsa, eel masbierro a la punía, algo mas 
que no a los ralones;? quítarleea el cafeo aquello que me pa= 
refdeíTe que le conuenía quitar, alargando algo el bueUo,co= 
mo no quedaííen los talones altos, y con éño Digo que fe rea 
mediaría el tal buello. y Digo que el cauallo que bueíla ocla 
parre oe fuera, que le quicaria la madera oe partes oe oentro 
basíendo le la mano llana, poi manera que no quede altíba* 
?:a,p02que muebas ve3es acaefee q algunos maeírr os queríen 
do enderefear los tales bucllos,fon caufa oe les oar 00I02 en 
las juntas^ eílo es poi eftar abituado en fu natural buello, £ 
facando los oe allí reciben ooloieoetrimento.a ellos tales 
oigo queles baria las berra duras ligeras ^ altibajas: voe» 
írarle^s vna ceja oe bierro alderredo: o e la punta, en guarda e 
defenfionoel cafeo» 
€14í>aellro el cauallo que bu ella oe partes oe 
oentro,fu buello qual es. 
D5go que es contrario oeíle que aboia 0^ oijee, % anft en* las berraduras como en todo lo oe mas: faino que no 
fe requiere licuar ceja oe bierro que falga apartes oeoentro, 
poique muebas t?e5esacontefcea las beílías que los tales 
buellos ban oe ro^arfe: x. para eílo conuiene que fea berrado 
juflo Te los cíanos bien roblados,? bien cubiertas las robla* 
duras,? el caico conuiene que fea quitado oe la parte oe fuera 
t la berra dura go2da oe la parte oe oentro, ? los danos altos 
oe cabe^a,mas que los oíros oe la parte oe fuera, y con efto 
oigo que fe remediara el tal buello. 
C-dDaeftro^? orro^ buellos fm eftos que 
aue^soictao. 
l i b i o 
Dígoquefta^otrosanfi como^mucboacauallos que fucilan oe punta: t anfi mefmo buellan oe ta!on o oe U 
par£€oefuera,^anfifonDosbuellosmesdados en vnotanfi 
que conuiene bajcr lea las herraduras conformes a fusbue^ 
líos, yanficnel quitar ocla madera como en todo lo oe mas, 
conuícne que el tnaeílro fepa oar remedio con fu arte, po: cf= 
cufar ios incoiíuenjentes que fe pueílen recrefeer. 
C4Daeí!roat otrascaufas que propongan otros maedros 
en el berrar,íaluo cílasfobiedicbas. 
Jqo que ri,!a6 quakofen ellas que fe figuen.Snri como 
' ion en quartos,^ ra^as,^  galápagos,^ Dormí guillas, % 
enciauaduras, e empedraduras, ^ nabos,^ efpundías, ? efca« 
lerstamíentooe ranillas : poique todas eftas enfermedades 
paraífu remedio fe conuieneberrar con benraduras o i iteren* 
ciadas.Snfi como fon oe boca occántaro,^ cbapada8,t oe te 
lareio^r oc ramplones,^ oe cabera oe culebia,^ oe btrdugo*: 
poique todas ellas maneras oe berradura@,feaplican parala 
f laqucja oeloa cafcoa. 
C dDaeílfo que remedio fe oa a eftas enfermedades, 
acadatma pojfi. 
JQO que tedas fe requiere curar poa vía oe aibc^teria, t 
oefpiiesoe císradas^udarles con elbuenberrar.y po? 
fathfascr a VBeílra pegunta, oigo que los quartos para fii 
remedio feocuencofer con agnias oe bieiro oelgadaa: t po? 
lo alto ataíarte, ? er» la cima oel cafeo oarle vnas fajas, e en» 
civtu üe las fajas filiar le con vn potencia! ,^eílo para foitaa 
lefcer la cinta oclcaíco,^ a las ra^asir galapago8,fc bájela 
meíma cura que ales quartos. p ala boimiguilla apurando 
láf quemando la ^ a las enciauaduras fe oeue ba3er lo mefa 
moMTlá enrular las enfermedades que vinieren: ^  oeffec^ r 
el l%ar Ocla materia, y las efpimdlast nabos, conro^endo 
las t oeffecando las quanlo pu4iere,con medicinas caudieso 
^oeílcca 
f t>cíTccat(«ac. Como ce la caparrofa^píedra alumbie, r car= 
dcmllo mezclado con rnpocooefoUmsn. y el efeak íiíamtc^ 
tcv^elao ranillas , apiirando las como queden bien HmpiííSí 
píocurarocoeííecarlotkrno.'Jodoeüo ba^ oe quedar al bné 
íaejio oel maeftro: e con eílo^oígo que fe repararan las enfer^  
medades fobiedkbas. 
C 4DaeílroDejt:iíle6queesbíen atarragarlosclauos: como 
feban oe adobar para ^r bien atarragados. 
D3QO queban oc ^ 2 bien cableados £ oerecbos, v la buel» ra poca ^ oada al menos bierro, e bien Cacados ^no qua=» 
dradoa,/ bien cabeceados qneles qnede buen golpe para ei 
marr i l lo^ con cito oigo que tran bien adobados. 
ClpuesmaeClro, las berradura© para ^ 2 bren ado^ 
badas, como fe ban oc adobar. 
D^go que lo p:imero es vque va^an bien trafpimtados 2 con pocas martilladas v bien atenidas toando buena 
foimaoepie , o or mano > t bien canteadas bajiendo el releje 
abultado ^nooerroftrado : ^ la pofluraoe les callos oere* 
cbos cada rno en fu lugar £ bien encaUados-,t en el cantear no 
vavran auerdugados, ni puntiagudos:^ con ello oigo que ^ 2J 
bienadobados«. 
C 4Daeííro po: quantas caufas fe cncla^  
uanlasbeüias. 
^go que por quatro. Ha primera po2feréma1 es csfccB. 
lafegunda poj^2lasberradurasmal trafpuntadas. TLé 
tercera po2 fer los cíanos bo}Gfos,o mal adobados. Ü a quar* 
ta po2 el maeílro catefeer oe conofcimiento,o oe la nfla. y c5 
ello oigo que fe concluye elrei?dadero coTiofcimieatooelar« 
teoelbcrrar. 
T 
CComíenfa la tablar capitules oeííe fum-
mirtoocalbeet^ria» )€nelcnt9lfctrataraoarclaridad,Donde ' 
^ quanroa capítulos balláran qualqulcr,enfermedad, ^ 
otras cora3 que les conuenga Caber a los maeftroa. 
tBlptimao capituloferaoc^n parefeer e 
confejo que oa el auctoz o ella obía 
mué piouecbofo. 
CBpitulc p2imcro.SDe vn parefeer e confelo-,quc oa el au--ctozoe la obiatenel qual contiene muebao cofas pzoue^  
epofas. 
Capíuitoáí .€Hie cofa es Blbeetcria. 
£apiíulo.iii.§Í ue cofa es compleííion, t oc otras que tocan a 
efta. 
£apiíuloáüj. De flebotomía toe otras cofas neceíTatias a 
ella. 
Capitulo^. De las paíííones^enfermedades que proceden 
las partes oeoentro^ piimeno oel tojo^on,^ fusfeñales 
^ caufas ^remedios.T otras cofas cerca oefto» 
£apimlo.vj,0ue babla otra vej oe los toio^ones particular 
menie oe cadavno confotil insemo,paralos maellroa que 
faeren lerdea e cine fe quieren oar al eftudío. 
Capitolo.vij.Dcl muermo^fuoiífmicion. 
£apituio.viii.0ue cofa es 3 oílema e fu^ifífinicion. 
£ap!talo.í:c.l)elafo!u£ion oelo continuoefusefpedes. 
Capitulo.jc.Sque fiielen t^ enír IJS llagas quando caminanpa 
ra la muertes fus feñalca que traen» 
£apirmo.jci.B)e las fefialea que traen las llagas quando vic? 
nen a camíno oe íalud. 
£apitulo.lrij. 0nc babla v>c efquinancia^fusfeñalese cau=« 
•fas ^remedios. 
£apítulo,i:ii).^epafmovfusfenaks enquefe conofi:era,?i 
caufaa qutpiocedey ful remedios» 
£apitulo* pU).0ucí7ablftt>eX)efco2dadura, tTasfeñalas 1 
Tabla. 
t cau^c "oc que pioccdct' los remedios* 
CapitiUo^sPclabeília queeoDeUomadura: t tíefuocan* 
fas,feñaktí,r remedico. 
^apirBlo.rvj, ^iiebablaoeresfriadura ^ caufas x>c que pzo-
cede*'^  kmles en que fe conofeer^ ,^  fus remedios. 
£apiíulo.jccn.^De infoiTura y fu oiífinicion. 
£ a p i ui i LVU1 «i n e agua d ur a, v poique fe oi3e agoadura^ Sa^  
feñileo que rr^ie,^  fus remedios. 
£apitiilo.tic.Que oilferencía entre resfriadura, t agnadu» 
ra,tiufoíTura. 
£ap i Í ui o, Que cofa es lobado, e en que par te oel cuerp o 
íefpje^ la cura que ba meneiler. 
£apirulo.ici.Quel)abiaoelos albarrasos/efucura. 
£apitulo.cjCí).SDe lamparones % U cura que ban de auer, ba= 
blando oe los lubamllos,^ oe la cura oeilos. 
£apituIo.rcUi.Que pabla oe las efpundias, e la cura o ellas. 
£apicul..riiiij. !0iie Dabia oe vna oeciaracion j manera ;oe gi-
rar las matadoras,que fe bajen poz caufaspiimítinas, be« 
clarando las para que conojean la oilferencía que a^  entre 
ellas,^ la oiden como fe oeuen cimif. 
£apitiUo.,c£t?.^ue babla como a^  tres maneras oe farna:^  co 
mo oitfiera la vna oe la otra,^ fu cura. 
£apitulo.riTj.5Deremolic^oefuscaufas oe que pioccde, z 
fus remedios. 
£apitulo.c.rv,ií.Qoe babla oe los rofooes que fe crian en las 
beíliasnifu remedio. 
£api.ccviij.^uei>ablaoe las cornadas como fon en oosma 
neras,vnas que fon penetrantes,^  otras que fon coníia ro= 
turas en las partes oe la bamga,\f fu cura que es nieneíkr. 
£apitulo.rci.c.iBue babla oe como tres maneras oe quar= 
íos:^ como fe bajen en trest>ifpafictonest)ecafco«rY fu cu 
raoellos. 
£apitu.>rcc.^ue babla oe vm auifo ^  oeclaracion,oe quantas 
colasfebauoeverenvncauallopara^arbpot fano 
aíTabla • 
CapiíuI.wí.SDd remedio oc mucbao beílías que fon abicr» 
taa'oc laseípaldas^ oelascaufao oe que procede. 
CapiíulOvríríj.^ue babla oe las ente imedadee Qiie,.reba3e 
eíilasbocas,aloGcaua!losea lae otrasl)ei!iaa,po2 las 
quaks pierden el comer. 
£apit.lriCji:a}.€?iiic babla oe la manera oc oefcolmillar. , 
£apimlo^rji\tii¡j.í0uebablaocoíramaneraoeío2c^cn, que 
aníbanorapueífo. 
£apit.]Cjr.rv.^ue babla oc oefa^nadura z caufao oe que pioce 
de,t remedios como fe oeue curar. 
' Capic.r^cvj.SDelabíncl^on que viene a los compañones* 
Capiml^jc rvlj.^ue bábla De la corneé raícajon que íoele 
nir a lóacauallcs t alas atrás beftias en las colas ,que fe 
les vienen a pelan 
£apíí.t>jcviij.Que babla oela enfermedad que feoise )€fpí= 
iiion,^ cauíás oe que p zocede,^  fus remedios. 
Capit^jcíjc. Que babla oevna enfermedad q fe llama t6iier= 
fago^ oe fuscaufas oe quepjocede^fu cura* 
£ a plm.íl.íDel remedio para las beílías que fe les basen etn» 
eberas. 
Capit.rlj.Que babla oe la manera oeoef^cuemar^para que 
apjouecba. 
£apít.í:líí. 3ue babla oe la manera oe cafligar. 
£spíí.irliiij.Que babla oe la manera como febáoeconarlas 
colas,a las mutas qué banoefer para filia. 
£api.íUíii.Que babla oe la cura ocios ojee. 
£api tu lo . .rlv?. Que babla oe la oeclaracion oe todas las en» 
fermcclades que fe bajen en losb2»gos,oendelas rodillas 
baílalos cafeos. 
Capitu.jClrj.SDe las enfermedades que fe ba^ en en las pier= 
' há^trflfcras,ocla8Co:uáspara abajeo. 
£apí.flvij*SDe la curapamlasfobje rodillas* 
Capi.jtrlvíij.SDc la cura^reTncdíooe las lupias. 
Capitulo ^ Ip.QjUC babla oela cura para las lupias que fen 
oecar= 
í á b f c fo:U¡tfíf 
oecarnofídad. 
£ap!mlo.l.^Delacnra para loo eslauonea. 
£apítulo.lj. í0ue boMaoevnaoedaracíon, como a oos ma 
ñeras Defobzebucííoo. 
£apítüSo.líi2St)e la ctirapara loofobie nemi os. 
£apiíii!o.!üi.SDelaaira paradlas poirill as» 
^apjrulo.uiii.^uebabla ocla cura para lasberigas. 
•£apimlo.!v\!iDcla cura para oislocadurao^ o oefcerrumado,o 
contoicicn,© relajamiento oenemíos. 
£apltulo.lvi. ^uebablaoelacuraparavnaenfermedad que 
fe Dí5e aneado. 
Capiral.^ii.SDela cura para fobíemano, o fobze píe,o clauc. 
Capítalo.lrlij.i^iie babla ocl remedio £ cura para la fama, ? 
grieras^ apiagas que fe bajen en los piestmanos. 
£apííuls,líc.B>e la cura que fe oeue oe bajer a las pefcoida» 
doras que fe bajen en las piernas traferaa 
£ñ$UnloÁt.€ín€ babla oel remedio oe los aüfafea que fe ba 
jen en las fuentes oe las piernas. 
£8pitulo.ljci.0ue babla De la cura para los efperauanes e coz 
ua3as,que fe bajen en las garras x>c las piernas. 
£apitulo.lrij.€luc babla oe la coma ^  focoma oóde fe baje, 
V la cura como fe oeue curar. 
£apltulo.Vníi.SDe la cura Í remedio ocios agriones. 
£apítülo.ljruü.^ue babla oel remedio paralas grapas. 
£apítulo.ljcr.^ue1?ablaocla enfermedad quefeoije fobíe 
C02U3. 
£apitu.lrvj,2Del remedio para lasjbíncbajones fimpks^ue 
fe b a jen en los pies e manos,que algunos maeílros llama 
oefeendimíento. 
£apiíuloa]cvij. SDel remedio parala enfermedad que fe oí je 
enfipíla,quefebajeenlacaradUsbcnias* y—^^  
£apitu!oaí:pííj.SDe losgauarros,V^^ ^ cura ^tUos. 
£ap.ljci^0ue trataoe las;maneras fcc tyefenfiuoí,emplaAps 
vnguentos,^  medicinas^ piímcramenlcoc lo8t)cfcnñUQ5, 
U ij £api 
Capitnlo, ip&Q&t oeotramaneraocctnplaílos para 
tBitigar t)o!o? en partes n^núofaü. 
Capimlo.l.i'.d.'SDc la manera c-e los empiados maduratiucs. 
CapJjcjcíi.éluc bablaoe los DigeíHecs para curar lasllagai. 
jEapiulcl^tii^Sr^ la manera g como fe ba x>e bajer el vngoeíi 
ÍO egipciaco psra curar las IksaG. 
£ap.li?íiii.S5e la mariera g cerno fe ba oebajer va poícnds!. 
drefeer vme % arrancarlas. 
£ñpitíúAffvih£omo fe ba Debajer e 02denar,^nabidit]a o fo 
£apitolo.U°.r^ilí.SDe la manera t como fe ban seb^er las ni= 
cadas % laiijedoiea. 
£üpitiúQÁttitM>€\ü manera e como fe ban se baser los vn-
goemos para crefeer los caicos. 
CapitiUo.l.tTr.lIDe otra maucraoe ungüento ocblanduras pa 
. ra confortar los miembjosf lacos. 
Capúulo.l.r.rrí. íBoe bablaoe otro vnsuento oc cofas íngt-
das par a quemadoras. 
C a p . l ^ i j . ^ e otra manera ^ cvngnsto para curar aluarases. 
álapUulo.lOTíi j.^ >e los ungüentos para la lanía. 
áíapiíulo.l^^níij.SDelascataplafmae. 
£apfüilo. l^.tv. üDelamanera^ como febanoe baserlos 
b:eoaícs para los can a! los que eftan íCiOvOíiados. 
£apíui!o. íwxvu SDe la manera^ como fe ban oebaser los 
trílleles o melejínas. 
CapiailoJ^rpi j.^)e la manera como fe ban •ot baser los lana 
tóalos eílitícos^paltatsoos^fímples., 
£spUiUo,to'jct7nj,2DefolBos para encarnar. 
£apttulo»trpí:i^Jpc otra manera oe poluos oeífecáíiuos. 
£i ípit ,?c .0ue bablaoc lo$ poluos cautícos ^  coírofiuos. 
Capítulo.jrcj.SDc loa poluce para los ojos. 
C^píív^c^^uicbabla^evnkuatojloparalos ojos quando 
eílan 
ella n, enfermos*. 
£aptí»yciii.S>e otmnifíiiera t>e ipnpcfít© paralas q m & m 
enUtbeoiicmiqiul tratado contiene en fi fefenta prcguo 
tas con fue reípueíl'aa. 
£api.í»io^ci?,€"Uie trata ñimarí ámente IDC todas las eoleses 
oeloscauallboefus compleíTíone8,t poique lugares COJ 
re meioKadavno odios cauallos: t los blancos bien 
pHeíloo en los canallos^üe los mal pueft©@rtüe las ma-
las fenales,^  üe rajonamíento oe IplíniO:^ oirás cofas m* 
neceas a eüo. 
£apitulo.ícvj.SDc lascoícjes t>e los canal ios. 
Cap^cvij^lpojq lugar coire meioi cada vno mñQS cauallos 
£apU4ií:cvüj,SDe los blancos bien pueítos en loo cauallos, % 
DC los mal pueüos* 
£apimlo.]CC!jc/£De vn rajcnamlento qiieba5e plinto bzblm 
dooeloscatiallos, 
£apUulo.c.a2>cquanías cofasbaüeaoer?¿íerser en fiel cait^  
Ucpara fer pertectamente bueno. 
£ap .c j.^De vn rasonamtenro bab i ando cdSIbcrro 4Dagtto. 
¿lBpttulo;cij*3>e^n parefeer^  cdfejo ,p3ra caoalkrísos V bd 
bies que crían cauallos. 
£apttolo.dí).€H!ebabla oet arte nueiia t^ ebenar: el qml con 
tiene fefenta-v quatro pieguntas^ reípueílas. 
£apícu.c!iti.Ciue babk oel tratado earíe ve berrar vicio, be» 
cbo poí 3usn oe 1 íinuefa: afiadido v emendado po: el au^  
ct02oelaob2a. • 
C € n SalaiiTanca,poi?íuarill5>erier 
impjcfib?. Sño 4b* }D* % X X. 
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